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D E N A C I O N E S A P E S A R D E C I E R T A R E S I S T E N C I A 
Un lector del DIARIO, el señor 
luán Blancas, nos envía el artícu-
lo que más abajo reproducimos, 
tomado de un periódico español. 
Su lectura deja ver con clari-
dad la diferencia entre la ciuda-
danía, que es lo circunstancial, lo 
que sólo existe en los^papeles y la 
nacionalidad que es, al revés de la 
primera, coíno el soplo divino con 
que Dios crea a sus hijos impri-
miéndole a cada cual un sello úni-
co e intransferible. > 
Léase despacio: 
N A C I O N A L I D A D Y C I U D A D A N I A 
Cada día gana m á s adeptos la mo-
dornísima t e o r í a del jur isconsul to 
argentino Juan Carlos C a r a y , sobre 
! LLOYD GEORGE, INDIGNADO, DESMIENTE ROTUNDAMENTE 
A veces el patriotismo exacerba-1 EL RELATO PUBLICADO, RESPECTO A SU DISGUSTO CON 
do e irreflexivo lleva a dar conse- G. CLEMENCEAU Y QUE ESTE LO HUBIESE DESAFIADO 
jos antipatrióticos. 
Por ejemplo, un periódico espa- S E R V I C I O R A B I O T E L E G R A Í > : C < ) D K L 
ñol ha promulgado nada menos A L E M A N I A SEGUIRÁ GESTIONAN-
que doce mandamientos que han DO s u I N G R E S O E N L A L I G A 
B E R L I N , Nov. 14. 
S treseman pronunc ió ' un d i scur -
so, en una r e u n i ó n populista, sobre 
la s i t u a c i ó n exterior de Alemania , 
declarando que el e s p í r i t u de la E n -
tente y la r e c o n c i l i a c i ó n de la C o n -
de observar fielmente los españo-
les en el extranjero si quieren me-
recer el dictado de buenos espa-
'DIAKIO D E L A MARINA" 
ce de l a escena ocurrida entre los 
primeros ministros de F r a n c i a e I n -
EN 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 2 2 
DJU O O m U B R E 
Grupos rechazados . M u r c h a s . R e p a -
r a n d o desperfectos 
M E L T L L A , 2 0 . 
(Por T A N C K E D O P I N O C H E T ) 
¿ P U E D E U N E S P O S O U S A R S U N O M B R E ? 
Mitad en broma v mi tad en serio, 
H . S . Ph i l l ips hace l a anterior pre-
gunta a l p ú b l i c o norteamer icano . 
EH 
la c iudadanía a u t o m á t i c a . B n torno e n e| pal's en qUe te encuentres 
noles. 
«-«i . ' M J ' >-ciiLt! y ja reconciuacion ae la uon-
El primero reza asi: INo dejes ferencia de Londres son medidas con-
de leer la prensa de tu país. 
El segundo es el que sigue: Lee 
libros en español escritos e inspira 
tus actos en lo que en ellos 
aprendas. 
El tercero: Contribuye a que 
las obras y libros españoles sean L L O Y D G E O R G E D E S M I E N T E L A 
E S C E N A D E L D E S A F I O QUE P U -
B L I C A S T E E D 
vmcentes y A l e m a n i a tiene c ier ta 
confianza en ellas. A f i r m ó que el 
Gobierno a l e m á n , c o n t i n u a r á dando 
los pasos necesarios para entrar en 
la Sociedad de las Naciones, aunque 
su m e m o r á n d u m no h a sid0 a t e n d í - i 
do por todas las potencias coa la 
a t e n c i ó n que merece. 
x imarse a la p o s i c i ó n de Izen L a ^ 
g la terra a la que puso t é r m i n o el £elí f u ó rechazado con fuego de 
Presidente W i l s o n de los Es tados i fusi l 
Unidos sino t a m b i é n por que pone K { re t i rarse e l servicio de pro-
de relieve la s i t u a c i ó n de á n i m o de ¡ 
los Reyes y jefes de gobierno en 
enemigo, que trateba de apto-] H a s t a hace poco las cosas han es-
( P a s a a la pág . C I N C O ) . 
F 1 N L A Y Y D E L G A D O 
ron agredidas las fuerzas que io 
efectuaban. L a a g r e s i ó n f u é recha-
zada con fuego de ametral ladoras . 
tado as i : en i^uestros p a í s e s cuando 
un hombre se casa le da su nombre 
a l a esposa. Decimos por ejemplo: 
S e ñ o r a Mercedes G o n z á l e z de G u -
l i é r r c z . ¿ Q u é s ignif ica ese d e ? S i n 
nuda, que l a s e ñ o r a Mercedes Gon-
z á l e z es de G u t i é r r e z , que le perte-
conocidos, propagados y v ndidos( 
suyo, para propagarla, se ha cons-
tituido en la i Argent ina u n a asocia-
crón compues-íta de periodistas, co-
merciantes- e intelectuales. 
Y, aunque, los c l á s i c o s en general , 
no la aceptan, jur i s tas tan eminen-
tes como Orlando y S u á r e z , se de-
claran partidarios de el la. 
L a teor ía se expresa con "una f ó r -
mula muy c l a r a : "Los extranjeros 
"residentes duranle cinco a ñ o s en 
Los otros siete son variaciones 
de los tres primeros. 
Nosotros, sin sentirnos ningún 
Moisés, aconsejaríamos casi lo con-
trario. 
Esto es; diríamos: No leas la 
prensa de tu país, porque por ella 
vas a conocer una España cuyos 
defectos aparecen exagerados y 
'un Estado y teniendo una p r o f e s i ó n sus virtudes ignoradas y obscurecí 
"o empleo, adquieren !autom;'4lica- j En España, como en el resto 
"mente la c i u d a d a n í a c o n s e r v a n d o , ^ mund0> la mayoría de los dia-
rios se dedican sistemáticamente 
a recoger toda la basura y la esco-
ria que pueden para lanzárselas al 
rostro unos a otros. 
Añadiríamos: No compres 
L o n d r e s . 
L a a p a r i c i ó n de las memorias de 
Stted en la m a ñ a n a del jueves c r e ó ̂  
gran s e n s a c i ó n en L o n d r e s , no sola- ¡ Gestora del F in la i smo , de l a cual 
mente por el animado rejato que ha- | fui yo hasta entonces Secretario. S i 
, . i por efecto de e x p r e s i ó n he puestD 
libro cualquiera; porque este escn-; T I r A D C D M A n A R V Fí A i a lguna palabra o frase de dudoso 
v M „ « U r U o c ™ , ^ - U c ^ W D t I U l / U / U I V 1 L L n x T concepto, pronto estoy a r e t i r a r l a y 
C A L D E D E C A M A G Ü E Y 
un 
"empero, la nacional idad de or i -
"gen." Aunque, a pr imera vista pa-
rece que .la f ó r m u l a contenga t é r m i -
nos inconciliables, no obstante, no es 
así. 
La c i u d a d a n í a a u t o m á t i c a , no es 
no, la n a t u r a l i z a c i ó n a u t o m á t i c a . A l 
contrario, é s ta , l a n a t u r a l i z a c i ó n se 
suprime por la t e o r í a de Garay , con-
siderándola una reminiscenc ia inne-
cesaria del derecho feudal. E l autor 
distingue entre l a nacional idad y l a 
ciudadanía. Aque l la descansa sobre 
un hecho natural , el jus sanguinis o 
el jus solí, que n i n g ú n legislador pue-
de variar; mientras que la c iudada-
nía se obtiene, se suspende, y se 
pierde. E s un hecho que la ley pue-
de variar. 
No puede negarse que l a t e o r í a 
es interesante y se basa en l a rea - , 
lidad. Porque, efectivamente, l a ñ a - Porque si recomendar España 
cionalidad nace y muere con nos- j la Ignorada" la gran obra que se-
otros, al contrario de la c i u d a d a n í a jrena y fríamente nos dice cómo es 
Que, como se dice, representa l a su - , r - • . . . 1 1 ^ ko Vio^V»^ 
WA« f~ , . , l a España actual, lo que na hecho 
jecion, forzosa o vo luntar ia , a unas 117 v 1 >i • 
leyes. No creemos sin embargo, que i España en los últimos veinticinco 
se aplique, al menos en E u r o p a , don- años, que es sencillamente asom-
de los países que entraron en la gran j broSO, el esfuerzo gigantesco de 
guerra, ponen m á s o b s t á c u l o s q u e i j a esCuela y de la industria espa-
recomendar ese gran 11-
L O N D R E S , Nov. 14. 
D a v i d L l o y d George, exprimer m i 
H a b a n a , 13 de Nov. de 1924. 
S e ñ o r doctor Abelardo Delgado. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me creo en el deber de repl icar 
Del campamento de Dar-Quebda-1nece a G u t i é r r e z . E n los E s t a d o s 
ni s a l i ó una columna compuesta p e r | U n i d o s no lo mismo si f 
el pr imer b a t a l l ó n de Meli l la, u n a , , I . ..x , „ , 
b a t e r í a de m o n t a ñ a y servicio a u x í - ¡ s e casa la s e ñ o r i t a Mercedes G o n z á -
l i a r . E s t a co lumna r e a l i z ó una m a r - i l e z con el s e ñ o r F r a n c i s c o G u t i é r r e z , 
c h a t á c t i c a y de reconocimiento has-
ta el poblado de Nador de B e n i - U H -
jek , y r e c o r r i ó a l regreso las cuen-
cas del U r d a n a s in contrat iempo. 
/ De l campamento de D r í u s salle-
r o n fuerzas de Ingenieros zapado-
el la deja de ser G o n z á l e z . Se l l a m a : 
la s e ñ o r a G u t i é r r e z , y si se le quie-; 
re dar un nombre m á s completo, se 
la l l a m a : la s e ñ o r a F r a n c i s c o G u t i é -
r r e z . E n esta costumbre norteame-a la carta que aparece en la e d i c i ó n 
de l a tarde de D I A R I O D E L A M A - r e p a r a r o n ' l o s desperfectos1 r¡cai la "o ^ay la idea de p o s e s i ó n , 
R I Ñ A , ayer 12 de Noviembre d i n - causados por las lluviag en la .pistalsino de i d e n t i f i c a c i ó n 
^ M P ^ e c e i T p r o p í o se asuman QUe Une a Nador de ™ * Per0 en los E s t a d o s Unidos el mo-Me parece impi opio que se asuman p r o t ió los trabajos u n ba-
actitudes basadas en interpretacio-
nistro de la G r a n B r e t a ñ a , ha pu-^nes e r r ó n e a s : mis escritos, como m i 
blicado una carta desmintiendo el re- ¡ lenguaje y como mis pensamientos, 
lato de que hubiese sido retado a ' muestran siempre con exactitud y 
duelo por el exprimer ministro de i franqueza mis verdaderas int^ncio-
F r a n c i a , George Clemenceau, d u r a n - | nes. Nada puede hal larse en mis de-
te' las conferencias de paz de Ver-1 claraciones del 13 de Octubre que 
sal les . 1 envuelva, a l u s i ó n embozada a per-
" E s una e s t ú p i d a i n v e n c i ó n " , de- sonas o hechos, y menos t o d a v í a ^ M E L I L L A 20 
iró e l jueves Mr. L l o y d George. ' r e l a c i ó n al nombre o a j a a c t u a c i ó n | ' 
E l aparato piloteado por el 
t a l l ó n de C e r i ñ o l a 
L a s guarnioiones de Collado y B e 
n í t e z dispersaron a las guardias ene 
migas que fueron observadas 
aquellas inmediaciones . 
L a A v i a c i ó n 
vimiento feminista signif ica l ibera-
c i ó n de l a m u j e r , independencia de 
«u ind iv idua l idad . E l l a es el la , ¿ p o r 
enif iue h a de perder s u nombre y su-
apellido a l casarse? 
E l movimiento que rec lama p a r a 
te-
ciales como é s t a s e r á n muy comu-
nes: 
" L o s Directores del "Municipal 
T r u s t C o . " tienen el agrado de anun-
ciar quo el s e ñ o r s e ñ o r i t a E n m a 
B r o w n ha sido nombrado V i c e Pres i -
dente c « l a I n s t i t u c i ó n . F u é antea 
tesorero de la in i sma C o r p o r a c i ó n , 
L a p o s i c i ó n que ahora ocupa es una 
de las m á s importantes del mundo 
f inanciero. E l nuevo Vice Pres iden-
te tiene s ó l o treinta y seis a ñ o s y es, 
en la h is tor ia de esta I n s t i t u c i ó n , e l 
m á s j o v í n que j a m á s haya desempe-
ñ a d o este cargo. S u r á p i d o é x i t o 
constituye un triunfo s in precedentes 
para l a s e ñ o r i t a E n m a B r o w n , quien 
f b m ó i n t e r é s hace a ñ o s en é l , v i ó sus 
probabilidades y se c a s ó con é l " . 
He a q u í un posible anuncio de ma-
trimonio del fu turo: 
" E l s e ñ o r y la s e ñ o r a E d i t h Wogg, 
anuncian el compromiso de matr imo-
nio de s u h i j a L i l l i a n Annabel le Ma-
rio Patr i ce Wogg con un j o v e n " . 
" L a s e ñ o r i t a L i l l i a n Annabel le Ma-
rie Patr ic i e Wogg es una de las de-
butantes m á s bellas de la pasada es-
t a c i ó n . E s t u d i ó en la Univers idad 
la m u j e r el derecho de conservar su de V a s s a r ; es una eximia pintora y 
nombre no s ó l o ha tomado mucho 
cuerpo, sino que ya palidece a l fren-
te de un nuevo problema: ¿ n o es, 
en rea l idad, l a m u j e r m á s importan-
te que el hombre? A l casarse é s t e 
no debe renunc iar a su nombre y to 
c l a
" E s e relato no contiene el menor profesional del doctor Claudio Del 
asomo de verdad". I gado. B n mi escrito me propuse ú n i - j n i e n t e Servando Meana y u n m e c á -
L a r e l a c i ó n de las c ircunstancias I camente cr i t icar , en forma tan res- nico s u f r i ó a v e r í a s en el motor . Ate-
en que se e f e c t u ó el reto y la esce- 1 petuosa como franca y resuelta, l a r r i z ó el aparato en las huertas ex-
na que IQ p r o v o c ó aparecen en u n í conducta, a juicio m í o , equivocada, , teriores de Meli l la y r e s u l t ó el me-
l ibro titulado " A t r a v é s de tre inta i de dos personas: el s e ñ o r Avel ino c á n i c o con l igeras erosiones. 
a,ños", publicado por W i c k m a n ! G o n z á l e z y el doctor J o s é L u i s F e - | L a escuadr i l la de servicio r e a l i z ó cuchufleta, pero tiene t a m b i é n m á s I e l la" 
Stted, exredactor del " T i m e s " de rrer , y ello, concretamente, en re- vuelos sobre la zona rebelde . Bom-
lac ión con la actitud observada res- b a n d e ó poblados de B e n i U r r i a g u e l . 
pecto del C o m i t é P r o - F i n l a y del C e n - E n la orden de las fuerzas a é r e a s | 
tro de Dependientes, por la C o m i s i ó n a s e elogia e l comportamiento en l a | t e ante3 de casarse , le conviene con 
zona occidental de los aviadores te- servar el nomore con el cua l ha he 
una escultora de gran habi l idad, le 
d a r á un gran nombre a l joven con 
quien so v a a c a s ? r " . 
U n a noticia de nacimiento: " V i r -
ginia Mac Jogglesby es los orgullo-
sos padres de un hi jo , nacido antes 
¡ m a r e l de su esposa? E s t o tieao s u ' d e ayer, quien t o m a r á el nombre de 
de un grano do v e r d a d . C u á n d o u n a 
m u j e r se ¡ha distinguido grandemen-
to en español. No olvides que los 
mayores insultos y las críticas más 
acres contra España están impre-
sos en idioma castellano y concebi-
dos por mentalidades españolas. 
Y terminaríamos: Contribuye a 
que ciertos libros sean conocidos, 
propagados y vendidos en el país 
en que te encuentres. 
Ciertos, no todos ni mucho me-
nos. 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y , Nov. 14. 
D I A R I O . 
Habana . 
A y e r tarde embarcaron para esa 
capital el j íobernadol - s e ñ o r Zayas 
B a z á n y el a lcalde munic ipal doc-
tor Domingo de P a r a , quedando i r \ a í o " ¿ ¿ C a ' á S ' f T a á a ' sé yo ni tengo 
frente del gobierno el presidenta del ; p(>r q u ó c o n s ¡ d e r a r l o en r e l a c i ó n con 
Consejo Prov inc ia l s e ñ o r V i l l e n a y | e,ste in<;i,(le.ntte. E n cuanto a la ges-
en l a a l c a l d í a , el presidente d e l ' 
nientes F e r n a n d o G a r c í a , E m i l i o 
E n t e r o , J u a n M a r t í n e z , L u í a L ó p e z 
y e l c a p i t á n Spencer . 
M E L L A N A S T R A Y 
cho su r e p u t a c i ó n ; pero n0 s ó l o con-
serva e l la su nombre sino que p a r a 
nombrar a su marido se c i ta el nom-
bre de e l l a . ¿ N o decimos aun nos-
otros "el espos0 de M a r í a Guerre-
H a llegado el señtor M i l l á n A s - j r o , el amante de S a r a h B e r n h a r d t " ? 
tray, que s a l i ó para T e t u á n , acom- | A ñ o r a bien, cada d í a hay m á s mu-
C a b a l l é - ' j eres que se dist inguen en todas las 
esferas de l a act iv idad en los E s t a -




Mi intervenció<n en el F i n l a i s m o 
data del 21 de Marzo del presente 
a ñ o , fecha en que fuó const i tuida la 
C o m i s i ó n Gestora,, en asamblea ce-1 r í a O b r e g ó n 
lebrada en el edificio de la C r u z R o -
j a Nacional . De lo que pudo ocurrir 
antes de ese d ía ó de la act i tud de 
otras personas, con respecto a l re-
conocimiento bido al doctor C l a u - T e r m i n a d a anoche l a r e u n i ó n , e l 
Directorio ̂ f a c i l i t ó a los periodistas 
Se h a n establecido posiciones p r o v l 
s ionales 
ayuntamiento , s e ñ o r C h a p e l l í . 
H a fallecido el conocido hombre 
de negocios J o s é F r a y d e , padre po-
l í t i c o del d u e ñ o del gran estableci-
miento de s e d e r í a " E l Gal lo", se-
ñ o r A u r e o Arteaga . 
P e r ó n , Corresp. 
t i ó n real izada por la C o m i s i ó n Ges-
la siguiente referencia: 
— D e . Marruecos , buenas noticias, 
pero s in detal les . L a s fuerzas si-
tora del F in la i smo, nada p o d r í a o í r e - j g u e n m o v i é n d o s e s i n dif icultad y se 
cer a usted con mayor elocuencia i h a n establecido unas cuantas posi-
que las actas de sus sesiones, la 1 clones provis ionales . No se h a n re-
prueba del respeto y de la venera-
c ión con que todos hemos conside-
( P a s a a l a pág. C U A T R O ) 
nunca, a la a d q u i s i c i ó n de l a c iuda-
danía, también Hamadr. nacional idad. 
Es posible, en cambio, una implan-
tación en la A m é r i c a del Sur . De to-
dos modps, constituye u n a t e o r í a 
innovadora, de trascendencia suges-
t,va, y de consecuencias interesantes 
en el derecho internacional , y que, 
indudablemente, como dice el autor, 
contribuiría a acercar los pueblos y 
ñolas, si 
bro, que es como un bozal en la 
boca de los maldicientes, constitu-
ye una labor de propaganda: es-
pañola, en cambio, poner en las 
manos del público las obras de al-
gunos super-hombres que todos 
conocemos sería difundir las difa-
tós individuos en una fraternidad ¡maciones contra la Madre Patria y 
universal, conservando, empero, 
fisono 
R A D I O N O T A S D E L B R O A D f A Y 
gistrado agresiones, y c o n t i n ú a c a -
m i n á n d o s e por el camino empren-
dido . E n f in, nada saliente, pero 
todo muy b i e n . 
la tendencia cada vez m á s marcada 
a conservar sus nombres . 
E n lo anterior se basa el s a t í r i c o 
Ph i l l ips p a r a hacer los siguientes 
p r o n ó s t i c o s , 
I d e g a r á el d ía en que formas so-
Noticia de elecciones: "Anoche a 
las 11,45, con algunos distritos cu-
yo escrutinio t o d a v í a no se conoce, 
se consideraba como absolutamente 
segura l a e l e c c i ó n como Presidente 
de los Es tados Unidos del ciudadano 
casado con L a u r a J u d k i n s . L l e v a b a 
una s u r e r i o r i d a d de c incuenta mi l 
•votos sobre su r i v a l , el esposo de 
Adice Bradgol ly , l a famosa autora de 
"Río A b a j o " . 
A media noche se le d e c l a r ó ele-
gido. 
Cuando el Presidente electo fué 
entrevistado, su esposa di jo: "Me 
sientp mny orgullosa del ^ r a n honor 
que me h a conferido el p a í s . H a r é 
lodo lo que e s t é a mi alcance por 
corresponder debidamente a tan al-
to ¿honor". 
t C O S D E L A V I D A C A T A L A N A 
A beneficio' de los heridos y en- O ^ M B O E N U N O S N O T A B L E S A R I J C ü L O S S O B R E E L F A S O S M O 
fermos I T A L I A N O , P R E C O N I Z A U N C A M B I O R A D I C A L , D E R E G I M E N 
P A R A E S P A Ñ A . — C O N D E N S A C I O N D E L T R A B A J O D E L E L U S -
[ T R E E S T A D I S T A . — C O M E N T A R I O 
( P O R M I G U E L D E Z A R R A G A ) 
t B A R C E L O N A , 2 0 . ] 
P a r a l a f u n c i ó n dala patrocinada 
por ed c a p i t á n general a beneficio 
L A V I C T O R I A D E L E X V E M D O R D E P E R I O D I C O S 
Barce lona , 27 de octubre 1924. , de acusaciones, jus tas o injustas , 
de los heridos y enfermos de l a cam- ' l i b a d o poderosamente l a jreales o calumniosas la a c c i ó n de 
p a ñ a de Marruecos , pertenecientes a a t e ^ Ó n - ,1o8 ar t jcu 08 X V n ' < ( ^ 1 1 . 1 1 u n f 6 ^ 1 . d« u n h é r ^ <> de un 
esta r e g i ó n , que se c e l e b r a r á ma- \ , r ^ O S de la16eri-e: J } «e i - aventurero p r o d u c i r á el estall ido re-
ñ a ñ a por l a noche en el T í v o l i . exis- m ' / . Sr1 1 8 f C a m b ó volucionario . 
Ite gran a n i m a c i ó n , y son muettias ? a ^ ( f V P " b l i c a n d o penodicamen- | R e f i r i é n d o s e a I t a l i a opina C a m -
P a r a los norteamercianos, que no] vuestro lado . E l segundo porque he ¡as famil ias de la ar i s tocrac ia bar- .7 '-̂ ."V611 ^ Catalunya . U n a ^ó que e l fascismo camina hac ia su 
sue len dejarse des lumhrar por los querido aprovecharme de esta o^or celonesa que han adquirido locali-1 • SaC101!* los nusmos p o d r á ocaSo y que si t o d a v í a se sostiene 
'dades. por lo que es de esperar que Z Z ' I J ^ l ^ U ^ !P0r del estado de debili-la f u n c i ó n resulte b r i l l a n t í s i m a . P " ^ " c i a a c t u a u s i a . ¡dad de tod0lS lo,s piartidag guberna-
E l primero, epigrafmdo: " L a De- mentaleg y por e l re<?u,erdo que guar 
distin 
propia, con 
ción que hace. 
( F i r m a d o ) : F . C . v V . 
su i declara 
acertada 
su enemigo. 
nombres m á s o menos sonoros, no j tunidad p a r a hablaros de Jorge W a -
es jo mismo R o o s e v e l t . . . que el h i - shington, r e c o r d á n d o o s su v ida, que 
jo de Roosevel t . Ante el hijo d*» 1 espejo debiera ser siempre para to-
aunque J un grande hombre y ante el grande ! dos n o s o t r o s . . . " 
£i esas obras estén editadas en Ma-| hombre en persona, pref ieren a l | Y Smi th , con sencil las palabras , 
drid y en el m á s Duro V clásico grande hombre . Saben que cuando | e v o c ó la f igura gloriosa del m á s 
cas tella no. 
EL PACTO S E C R E T O , " C O N V E N I O D E C A B A L L E R O S " E N -
TRE T H E O D O R E R O O S E V E L T Y E L P R I M E R M I N I S T R O 
DEL JAPON C O N D E K A T S U R A , D E L 2 9 D E J U L I O D E 1 9 0 5 
Dendas de sangre mocrac ia y l a A u t o r i d a d " . — " L o s da el p a í s de las virule.ncias dema. 
Par lamentos modernos", pr inc ipia gógiCa.s. 
C H I R I G O T A S 
( P o r T iborc io C a s t a ñ e d a ) 
RAMEL S E D E M U E S T R A Q U E L O S E S T A D O S U N I D O S N O C O N C E D E - , . 
AN U I N D E P E N D E N C I A A L A S F I L I P I N A S Y Q L E R O O S E V E L T , ] b r e . . . 
W ^ B I A P R O M E T I D O L A I N D E P E N D E N C I A A C O R E A , A C C E D E A ' Y o c u n o c í \ A ^ d ^ t h e+ü un 
/-MTI- T . ^ ^ , . « , banquete: en el qu^ anualmente ce-
Q U E J A P O N S I G A E N P O S E S I O N D E C O R E A 
 .    i e c  l  f i  
se h e r v ñ a un apellido glorioso, lo I grande de los amercianos, modelo 
que realmente se hereda no es m á s | de todas las v irtudes , humilde , pero ¡ (Cont inua en l a pá 
que e l apel l ido . L a gloria no se he- i fuerte, recto, e n é r g i c o , puro . L a f é ¡ 1 
r e d a . ¡La gloria hay que ganar y la pr-rseverancia ie dieron un po 
l a ! I der infinito. Pudo serlo todo por 
' E n las elecciones de Gobernador! que puso s u v ida y su a l m a e n todo, 
i del E s t a d o de Nueva Y o r k , un hijo "Cua lqu iera de vosotros — a g r e g ó 
¡ d e l g r a n Teodoro Roosevelt le d i s - ¡ S m i t h — tiene derecho a asp irar no-
putaba el puesto el humi lde A l f r e d i blemente a lo m á s elevado. Todos, 
Smi th , e l ac tua l Gobernador . P e r o ¡ el m á s humilde y el m á s pobre, sois 
é s t e c o n t i n u a r á de Gobernador . H a [ iguales a los m á s poderosos c iudada-
v^ncido el hombre humi lde , hijo de! nos de vuestra P a t r i a . Cua lqu i t í ra , 
otro humilde , a l hijo del gran ham- con su s ó l o esfuerzo, puede l legar a 
la cumbre m á s a l t a . No o l v i d é i s que 
los muchachos de hoy h a b é i s de ser 
los hombres de m a ñ a n a . H o y ven-
"Todo el problema — c o n -
Debido a las gestiones del ca id de « ^ ^ n d o que e l mundo latino, a , c i U y e _ e,striba en l a c a n a l i z a d i ó n 
Benis icar , Abd-e l -Kader , se r e s o l t e - i T r J * * * ^ í l s í ^ l a r J a y 0 " ! ' ' i n t e r é s - t i v o y c r í t i c o por los 
ron dos deudas de sangre que exis- ? f , - ' *¡ xxa'^es. a.e su 1larsa T ^ " negocios p ú b l i c o s y en la dosifica-
versi f icada h i s tor ia , el conjunto : Ción adecuada de l a p a r t i c i p a c i ó n 
C U A T R O ) í m á s completo de argumentos en pro :del pueblo en el gobierno" 
_ y en « o n t r a de todos los sisbemas i „ 
R e c u e r d a a c o n t i n u a c i ó n que en 
l ebran ios vendedores de p e r i ó d . c o « . 
E l Conde K a t s u r a hace s in consentimiento del Senado, pero Se e f e c t u ó en la B r a c e Memorial 
^ u e el manienimiento de e s t é seguro de que, üin n i n g ú n con- Newsboys House , y f u é un obsequio 
es el prin6^-1 en el extremo Oriente venio, todo el pueblo de los E-stados de Mr. Rando lph Guggenhe imer . 
E ^ ^ a i n t e í n a J o ^ r 1 1 1 6 / ^ 1 í 6 , l a Unidos e s t a r í a tan conforme en Que ^ 1>4oo vendedores de pe-
"endo „ ( ^ " ^ o n a l del J a p ó n , hubiese una p o l í t i c a con I n g l a t e r r a " 
«amhiar imn • gran ansiedad por y J a p ó n ' p a r a mantener la paz del n ó d i c o a 
P^tos reemi8101168 C O n ( e s o s ' E x t r e m o Oriente, en cualquiera oca- ¿ O s i m a g i n á i s nada m á s pintores-
Q el nombre de s i ó n que se presentase, que se p o d í a . 0O7 muchachos l impios y bien j s a l d r á n los que m a ñ a n a nos gobier-
vest idoj , saberearon un delicado me- • nen." 
Pero i o que m á s les c o n v e n c i ó , a 
observar 
'a Paz 
•Joseveit ~r^""Jaiuu ei ore e s i ó  e se rese t se, e se o í a . O0  L,0 
'e éste) onr^f Je_ bo,rró' a p e t i c i ó n contar con el apoyo de los Es tados 
d é i s p e r i ó d i c o s , como yo los v e n d í ; 
m a ñ a n a p o d r é i s escribidlos, como los 
escribiera alguno que l l e g ó a ser 
Presidente de la R e p ú b l i c a . Tened 
siempre en vuestro e s p í r i t u a W a -
shington: sed honrados, sed fuer-
tes, sed tenaces y de entre vosotros 
6 asegura,. . medio m á s efectivo Unidos como si hubiesen estado l iga- ^ , 
^ n 4 e S t S n t ! e ^ i n . í ; i p i o - . E ? ^ i - dos por ese T r a t a d o . ¿ a p o n í a n s e a in i c iar los im-
n ú ñ i c n ^ ! . " ^ e l m?;-;or-y de hecho,! T e r c e r o . E n cuanto a la c u e s t i ó n prescindibles discursos — p u e s en es- | juzgar por los aplausos con que se 
,ería o b t e í l í ! 0 dt loSrar esa paz, de Corea, el Conde K a t s u r a hizo ob-
los trP- ^ V U e n a i ^ e l i g e n c i a servar . 
to de los discursos estamos a q u í 1 acogieron estas palabras , f u é ei sa-
, que siendo Corea la causa: t.?n . ll agados como en E u r o p a — c í a n ber que Jorge Washington c o m e n z ó 
M . « r f í í i « ^ t ^ " ^ . ! ^ ^ . ^ / ^ ^ ^ ! ^ se encontraron con . a grat . s ima a v iv ir su V d . Bananao nn «a lar io 
se PT^Í^.J ut;ils c o m ú n en sostenRr n^rtaT.r.ic ^o,.^ Tav^r. r,„a «a iiofriifi soruresa de ver aparecer en el co-1 de cinco d ó l a r e s a l a s e m a n a . . . To-
lie^., 8 Unidos 
oc eminente""'-W-1U.UU en sostener Portancia para J a p ó n que se llegue sorpresa de ver aparecer en el co-1 de cinco d ó l a r e s a l a s e a n a . 
'^Prende bien1^]11015'M'• E1 Conde a una completa s o l u c i ó n de la s i t ú a - - m e d o r a un antiguo c o m p a ñ e r o , ya 1 dos los oyentes comenzaron g; 
fecto9 los EstaüosaUii°dolC« Í S : ! ! * ? " £>_1.ltica de esa P e n í n s u l a , como; ret irad^ del n e g ó - - . , pero del qua a ; mucho m á s 
• —, y perc-h Js a este res- L 
j j ^ b i l i d a d de n^?ietamente-- la 'rra 
m vi5ta . esa naturaleza; 
menudo t e n í a n noticias: 
Y no hay elocuencia 
un ex-ven- i m á s convincente que la del dinero una l ó g i c a consecuencia de esa gue 
_egar a una A l i a n - rea , a s í misma, d e s p u é s de la gue-1 dedor de p e r i ó d i c o s procedente del | (] 
P uo Pued" — 
pero r r a , de fijo hubiera vuelto a sus h á - l m á s humilde r i n c ó n del E a s t S ide: j ¡ D i n e r o ! He a q u í la suprema as-
S m i t h . ¡"Al", S m i t h ¡ el hoy p l r a c i ó n m a t e r i a l . E l dinero hace 
a l ianza las mismas com^Hcaciones " ^ t e r n a - g o b e r n a d o r del Es tado de Nueva I a q u í a los hombres . Por eso ninguno 
e ver nn mun que exis- bitos de hacer convenios o tratados1 Al fred 
aleuna •I11.1',r ,lae. no se l l e g a - c o n otras naciones, resucitando así! . r 
^ 7 60 el nombra 1 , 0 a l ianza las mismas c o m p l i c a c 5 — " ^ . ^ o . l g o b e r r 
asuntos 
se a v e r g ü e n z a nunca de su humilde «AisLian antes de l a i Y o r k 
írienf a asuntos ®r ]cuant0 se gnerra ruso- japenesa . E n vista del E l « p l a u s o conque f u é recibido or igen. E l m á s grarde orgullo á e 
& J * - As{ se m a n ^ n r t r í ^ i 1 " 6 ^ eSas.cir-curistancias' J a p ó n se siente! Smith f u é estruendoso, febri l , del i -I un r l c j es el de haber llegado a ser-
! ! s regiones ^ paZ constrenido a tomar alguna medida _ . 
)en^vos p " ^ - : , - - ( e sos puntos dofinitiva — « - t i r a n t e . 
lUsnl i s - - - - - - ^ ¿.a* ^c su ia   t  
ÍplPensivos, ent i ln^ ' ' (e^0S puntos definitiva con el fin 
SLQue es¿ ser/a ^ f ^ M R o o r e l t ) Pos ib , :^ad de que Co 
fcmeGteimpLH ^ anterior, y 
ri* i . ¿nV ^ible para el Pres! - l legar a - i — 
S m i t h lo 
k h.f.los Estad , 
lede 
esa naturaleza por°sí,i 
'C' l^e nn~^vclvi0s Unidor- de Amé-1 
UYeilio de ^ celebrar n i n g ú n 
, a g r a d e c i ó visible-110 desde muy pobre. Y el que es 
in ae evitar la: , * ^ < w. , lil y 
rea vuelva a su mente emocionado y e x p l i c ó su pre-1 rico, bien puede permitirse todos los 
de tener que sencia a sus e x - c o m p a ñ e r ó s : " A q u í ¡ l u j o s : hasta el de ser honrado, que 
otra guerra ex tranjera . j me tenois —les d i j o — con dos pro- i es lo m á s di f íc i l de ser cuando aH' 
(estog puntos suspensivos q"ie- p ó s l t o s . E1 primero a legrarme y j tes se tuvo que ser r i c o . . . 
j rejuvenecerme por estar otra vez a j N i r E V A Y O R K , Noviembre de 1924, ( P a s a a la pág. C U A T R O ) , 
A n d a el tiempo descompuesto; 
c u á n d o hace sol c u á n d o l lueve, 
•cuándo sopla 'fresca br isa , 
c u á n d o el calor acomete 
como e n el verano . Hoy 
un cielo gris do Noviembre, 
en c a r á c t e r , y m a ñ a n a 
azul y s in nubes. S'empre 
a l ternat ivas e x t r a ñ a s 
que ya a legran ya entr is tecen. 
E n este momento mismo 
el sol bril l i i algunas veces 
y otras la l luvia l igera 
y m o n ó t o n a , desciende. 
H e visto ayer por la calle 
portentosas desnudeces 
femeninas, y madamas 
ostentando ricas pieles.. 
L a que puede lucir carnes 
mezcla de rosa y de leche, 
las luce, y Dios he lo pague; 
l a que no, lu jos . Mujeres 
y tiempo siguen su broma 
muy natura l , s e g ú n pueden; 
L a s j ó v e n e s y bonitas 
e n s e ñ a n d o , y las vejeces 
ocultando con m e n t i r a s . . . 
lo que y a no puede verse . 
Pero , de todas maneras , 
v ie jas y j ó v e n e s deben 
c e ñ i r s e a sus naturales 
recursos como se envuelve 
el gusano en su* capul lo , 
naturalmente , sin ese 
a f á n de tomarlo todo 
s e g ú n el uso corr iente . 
E s decir ¿ V i tienes f r í o ? 
a b r í g a t e . ¿ N o lo t ienes? 
pues da a l airo tus encantos 
y el S e ñ o r te los aumente . 
¿ A qué sacar el paraguas 
todo el mundo cuando lluevo 
y las sombri l las bonitas 
cuando hace sol? 
Si se hiciese 
en todo como hacen todos: 
¡ A l i n e a r . m a r c h e n . . . de frente! 
O . 
de gobierno, pues todos los ha en-
s a y a d o . Pero el art icu l i s ta se incli-
na por la forma d e m o c r á t i c a , o sea 
por la p a r t i c i p a c i ó n del pueblo en 
los negocios p ú b l i c o s , debiendo en-
tendersie que esa p a r t i c i p a c i ó n ' s e h a -
ce efectiva, no s ó l o goibernando, si-
no t a m b i é n conspirando ¡e incluso 
las luchas entre el poder r e a l y el 
pueblo —o algunas c a t e g o r í a s supe-
riores del pueblo—, el poder r e a l 
f u é vencido y que s i del vencimien-
to se s a l v ó l a i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i -
ca —superviivenciia, en los pueblos 
latinos, de las invasiones b á r b a r a s -
comentando o m u r m u r a n d » . I ^ a i * a ^ ? „ , f i f U ^ f S _ í ® s t a s coronadas y 
p a r t i c i p a c i ó n , pues, p o d r á tener la se instauró el sistema parlamenta 
expresión regulada del sufragio o la IÍ0.„!?^„aS„a^ble1as .intesradas 60 un 
principio por algunos estamentos y 
elegidas a la postre por la totalidad 
de los c iudadanos . Y a l P a r l a m e n -
. e s p o r á d i c a de l a c o n s p i r a c i ó n y 
! revue l ta y a ú n reduc ir su eficacia 
a crear a los gobernantes un a m -
biente favorable o contrario , de con-1^"! ^ 
f ianza o de a n i m a d v e r s i ó n y hasta 
de simiple indi ferencia y aparta-
miento . E s t a tendencia es y ha si-
do s iempre i n g é n i t a m e n t e propia de 
todos los pueblos de r a z a y c iv i l i za -
c i ó n la t inas . E n otros p a í s e s de „ 
d i s t inta estirpe o no existe o se pre- real tuviese antojo y posibil idad de 
senta muy a t e n u a d a . Cuando los re.m.te^rars,e en su absoluto predo-
pueblos del Norte y los de Oriente ^ l 0 ' í POr e30' ll6Yado de ese es-
invadieron y dominaron a los pue- P J í , ? p r e v e n c i ó n y desconfian-
blos latinos, con todo y ser f í s i ca- Za'.- lec10 que las £ a c ^ t a d e s eje-
fuertes q u e V s i n ^ ^ ^ e j . r c l d 
to, como vencedor, le c o r r e s p o n d i ó 
establecer la d e l i m i t a c i ó n de pode-
res, a d j u d i c á n d o s e , como era natu-
r a l , ia parte del l e ó n . Y si bien a t r i -
b u y ó a l R e y las funciones e jecut i -
vas de gobierno, lo hizo procuran-
do evi tar que a l g ú n d í a e l poder 
mente m á s por 
e dos, acabaron por as imi larse a ellos. Í H ^ Í , reale.S' CIUe m á s tard3 s« 
Y una vez terminado el fatigoso y ^ n o f i m a r o n Ministros de l a Coro 
secular proceso de a s i m i l a c i ó n , vol- " ^ Iues€I1 constantemente interve 
v ió a br i l lar con renovado e s p í e n - ÍL f y contro¡ada8 por el P a r l a 
dor el e s p í r i t u de la raza en todas ? ! ' _C011 lo cua l 61 Poder ejecu 
sus manifestaciones. en las letras, ^ ! ° ' ^ a C l ó \ d i r e c ^ del poder, 
las artes y la f i l o s o f í a y en el acen- í ' 7 ta1tl'C0'J quedo sometido de cou-
tuado i n t e r é s por la co^a p ú b l i c a n 0 a Í f P ^ e r Parlamenfcario. 
A s í pues, ante esta pecul iaridad de ^ dl inana que con todos los 
los pueblos lat inos no cabe o p c i ó n - „ q."e estuvieron en otros Xiem-
su s is tema de gcbierno ha de ins- ;0S res id0s Vor m o n a r q u í a s absolu-
taurarse a base de democracia , Cn?0 ^ " " " e n t o d i ó lugar a 
r ,.L Ja l n i P l a n t a c i ó n del s i s tema nir i - , 
Y a s í resul ta que en cuanto de- lmentar io e l P a r l a m ^ 1 1 P 
j a n de abrirse a m inextinguible in- S u n d de tewlST Z ™ ™ ^ 
t e r é s activo o meramente c r í t i c o l a « ¡ r t r p u t M o ^ ^ c e n t S 0 ^ 
v í a s normales de una p a r t i c i p a c i ó n nublfrana Z: 
legal e n lo» negocios P i b l í J ^ s e S r a ^ 
p r e d a s fatalmente algo parecido a ' Í L f « o ^ o r d a / e ^ L ^ U r o'8 
una a c u m u l a c i ó n de g a s w explosi- deres onn ravá^ar . a m ó o s po-
voe en una cavidad cerrada , J e h a o ^ o Z m ^ ^ Z Z l T ^ 
de acabar forzosamente en estal l i - pular voluntad po-
do . Pr ivado de votar , el i n t e r é s ac- l A d e m á n An inc ^ 
|tivo o cr í t i co i n v a d i r á el terreno d e d o y h a ¿ r v a H a d í T ' T t0-
! la censura y l a d i f a m a e d ó n , y m m mnCho el r é ^ -
[do el ambiente quede sobrecargado! ( P a s a a la p á g . S I E T E . ) 
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A S O C I A C I O N C A N A R I A 
s i ? 
•¿De q u é se trata , s i p u ó s a b ó -
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S A D O P - — ¿ N u n tas enteran de la fiesta 
T A D O S P O R L A A S A i U l l l J K A D E que van a dar los Regueranus en 
R E i ' R E S E N T A i V T E S . — i^OiNRO- Hershey? 
P o r D I E G O B O A D A 
E D U Q U E 3 I O S 
P r a d o 1 0 3 . / i D a r t a d o 1010. T e l . C e n t r o i n v a d o A - 1 1 9 2 H a b a n a SAS DISTINCIONES CONCEDIDAS, —SÍ, chachu, y toy apuntau ta-
„ « i r t t „ i — L A E X C U R S I O N D E L O S D E JLA8 m i é n . 
M i E I M B A O D E C A N O E N C U S A Ü E " T H E A S S O C I A T B D P J t E S S M i R J ^ G U E ^ A S — C o r r i ú . o f l ju . I 
' —'Nun gastes bromas de J a y -
Co-n mucho gusto consignamos AJay, que y0 nu'ntleudu d'su. P e r ú 
los m á s importantes acuerdow adop- la fiesta ye la c u m b e r s a c i ó n del d ía . 
tados por la Asamblea de Represen- nun se fala d'otra cosa, T a n t u ye 
tantes do la Asoc i f - c ión C a n a r i a , en asi que yo creu q'a.guuo v a volvese 
su J u n t a recientemente celebrada, locu sin a lgamar el d í a . . . 
j para que nuestros lectores puedan — S í , diz que tous los Reguera -
I aprec iar la intensa y patr ic ia labor mis, como si fora al son de gue-
¡ q u e este Superior Organismo viene r r a , "confraternizar", comu diz A r -
noce de e l la una insignif icante al- 'real izando por la prosperidad y en- turu del P i r iqu i tu . C r e u , s e g ú n df»-
dea, g r a n d e c í m i e n t o de tan prestigiosa c í r de la xente, que s e r á una cosa 
Mientras algunos escultores, que 1 YQ puedo citar nombres de c á t a l a - , I n s t i t u c i ó n . nunca vista per los n a c í u s . . . 
confiesan ser e s p a ñ o l e s , se ü e s v i v e n nos que han ido a Madrid por pr ime- . Quedar enterada sat i s factor ia- — Y ^ m e a ü , ¡ q u é " m e n ú " , cha-
desde fuera de E s p a a a para entor- ra vez con todo el f á r r a g o de ore mente de la E s t a d í s t i c a del m o v í - chu í 6 ! , a l m a ; V e r á s , v e r á s . . . V e r -
ne-er la labor de los homures que venciones vulgares y me han escri miento e c o n ó m i c o de las D e l e g ü c i o - mo K i k i r i k u (a p a s t u ) , v i n u 
la "rigen, otros escritores obligan a to lo que puede condensarse en ur.a nes y Representaciones, en los me- a l l ambrau (a p a s t u ) ; s idr ina (a 
conIesa•r, con aembstraoiones i i reba- palabra: Asombro. Bes comprendidos de Mayo a Aeosto, P a s t u ) ; agua, l a que quieran , y la 
tibies que la E s p a ñ a de boy es a l - Tamb' .én puedo c i tar nombres de aprobando el Informe de la C o m í - f a r t u r a (a p a s t u ) . Y d e s p u é s de 
go distinto y s i n duda mucho mejor e s p a ñ o l e s a quienes d e s p u é s de es- s i6n de Glosa, expresivo de que exa- rartucus fumaremus el buen puru y 
que la de veinOlvuatro horas antes, cucharles pacientemente todas las minados todos cuantos l ibros, cueu- nos echaremos panza a m . b a en el 
r a m á s se h a construido una i r a - atrocidades que han querido doc.r, tas y documentos se re lacionan con monte " R I E L L U " . ¿ Q u é to paez 
s e ' m á s iusta que la del ep igra ie .de les p r e g u n t é : ¿ u s t e d ha estado ea el periodo adminis trat ivo de A b r i l , ^ u , n i n ? 
la obra vec ión comentada por el D r . la C o r t e ? , y han tenido que res- May0 Y J ^ Í O , ios encontraron de — C h a c h u del a lma , que esu ye 
R i v e r o " E s p a ñ a la Ignorada". ponder que no, desvirtuando en el cornformidad, c o m p l a c i é n d o s e de l a echar la casa per la ventana. 
Algo le falta ai t í t u l o para so-' acto cuanto acababan de decir de forma en que actualmente se l leva — Y a sabes que nosotros damus 
b r ¡ p a s a r lo justo llegando a lo exac- Madrid y del Gobierno y de la Mo- la contabil idad so-i a l ; fel icitando a el, gr i tu peques veces; pero cuando 
to- " E s p a ñ a la I g n o r a d a . . . por la n a r q u í a y de tantas otras cosas cu- los Beñore.s G e r m á n P a d i l l a y Cleto ^ damus ye pa que se oiga; por 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s " . • .yo conocimiento, si no es cercano y G u e r r a Vega , que l levaron a efecto **ü n'esta fiesta resultamus tan p r ó -
Creo que era Costa quien se que- Profundo, se queda en los l í m i t e s del 1(>s trabaj0g de la C o m i s i ó n de Glo- digus 
j a b a de quo el e s p a ñ o l no v i a j a por 
E s p a ñ a . E l de c í a t e mouecta, porciuo 
H I G I E N E D E L A B O C A 
mmm i IIUKIHIKII 
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cargo especial le obLgaba a frecuen-
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y ésta no existe si no hay 
bu<ína dentadura. 
E l empleo de esto E l ix i r conserva la 
dentadura, ues infectándola y, de he-
cho, se impide la carie dentaria y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
O. Iianda J r . 4 número 805, Vedado. 
Teléfono 2236 
De venta en farmacias y perfume-
rías . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
M litro SI.80 1/16 litro ?0.tíO 
% . " 1.00 1/32 " 0.30 
charlatanismo. Sa, por la eficiente labor que real i - A d e m á s ; hay que da' i tou el r e - ' — - — 
Bienvenida sea E S P A Ñ A L A I G - zaron en cumplimiento de su come- nombre que requier el casu por el J j jy^ ( J B K A fflONUfflENTAL 
F L O R E C I L L A S D E SAN F R A N -
CISCO D E ASIS. Suntuosa y 
monumental edición de esta 
importante obra soberbiamen-
te impresa sobre magní í ipo 
papel, c.on caracteres gran-
ues, con todas sus páginas or-
ladas oon un dibujo diferen-
te en cada página, estando 
profusamente ilustrada con 
magníf icos dibujos a plana 
entera de José Segrelles. For-
ma esta obra un voiümen en 
gran folio lujosamente en-
cuadernado on tapas con plan-
chas doradas y en relieve, 
con lomo de cuero repujado. 
Precio del ejemplar. . . . $35.00 
juventud v i a j ó mucho por E s p a ñ a , o apasionamiento, c e una y ^ u i iu- te en la U o n t a i m i d a ü social , q _ -
a c o m o a ñ a n d o a mi padre en sus an- t o g r á f i c a , no. Y o s é que existe Ber- jfHta de una manera r á p i d a el t ra - moa a los fundadores con todu ca 
T a ^ a r d e f u n t o n a í o p ú b l i r cuyo Pero no me a t r e v e r í a a lanzar bajü de examen de las Comisiones " ñ u . Y a ves por q u é los R e g u e r a n u * 
' j u i c i o s sin haber estado a l l í y no de Glosa. e s t á n tan contentus y correspundie-
R a t i í i c a r un acuerdo de la anti-
;ua J u n t a Genera l de Abocados , 
ron con tanto entusiasmo a les ex-
citaciones de loe propagandistas, 
a d h i r i é n d o s e a l a c t o . . . Nosotros por el cual se conceden tres meses *<^^v,00 
de l icencia, con sueiao, a los em- S'0™118 asi- o-q,,--
Y ahora pa los rapaces u n a adver-
teml'a: — Q u e non falten a lo ofre-
c ia y que se acuerden que el d ía V i 
pleados que l levan más de seis años 
aoii iviuo, C^U uiicJl «.•.pbultíUl.v-. 
Conceder a la B t u e i ^ e n c i a C a -
tes cambios de residencia. | Puedo formarse ideas concretas sino 
Y lo peor estriba en que esa mis-1 cuand0 veo reproducciones exactas 
ma m a y o r í a de espaAo-es que igno- ^e 1° (lue contiene, 
r a n a E s p a ñ a , la miran , la conside-1 Y a en E s p a ñ a se fomentaba, des-
r a n , la juzgan y la ofrecen al m u n - de hace tiempo, la d e m a s t r a c i ó u gra-
do t r a v é s de sus lenguas prooaoed fica. Y o he tenido oportunidad de 
y de sus p lumas temerarias como lo i "des lumbrar" a muchos "propios y 
que no es. | e x t r a ñ o s " p r e s t á n d o l e s tomos de mo- n a r í a un departamento oel L o c a l 
Q u i z á s no haya otra nad'.ón en el n o g r a f í a s de arte y de propaganda Social para sus G l i c i n a s , a s í c^mo 
mundo con m á s diversidad de fao- de la Sociedad de V i a j e r o s (.vo no una cama en el Sanatorio de la s ica un tren engalanan c a m m oe la 
tores naturales , c l ima e ¿ p e c i a l m e n t e , me avengo a decir tur i s tas ) donde AfeO í̂actón, para que sean asistidos r o ^ f r _ J 
determinativos de la diversidad de aparecen algunas de las marav i l l a s aquellos compatriotas que l a Bene-
razas . A s í se expl ican las diferencias del mundo existentes en E s p a ñ a e f i c t n x a crea conveniente indicar , 
de lenguas regionales, costumbres y ignoradas de muchos e s p a ñ o l e s . Y Consignar, puestos en pie los se-
caracteres . Y a s í se expt'ca, t a m b i é n , he gozado m u c h í s i m o a l escuchar: ñ o r e s Representantes , el sent imian-
el conjunto admirable que ofrece y ¿ P e r o . . . esto hay en Madr id? ¿ E s o to de la A s a m u l e a por los fai ieci-
el asombro que p o d r í a ofrecer la l a - es E l E s c o r i a l ? ¿ A q u e l l o e.tlste' en mientes de asociados que eil üJje-
bor conjunta de los e s p a ñ o l e s c u a n el Museo del P r a d o ? cat ivo consigno en su in iorme. 
do acertaron y cuando vuelvan a I Y vuelvo a gozar intensamente F e l U I i a r a la L e r e g a c i ó n ue G u a -
acertar en conjunciones. cada vez que oigo y leo lo de F r a n - yos por el é x i t o social y e c o n ó m i c o baile homenaje a J e s ú s Yero , Se-
T a n t o ignora el c a t a l á n al anda- cia, luz del mundo, e Ing la terra , que a l c a n z ó con m o t i v a de ias cretario de l a S e c c . ó n de Orden y 
luz como el e x t r e m e ñ o a l m o n t a ñ é s , ejemplo del universo, sabiendo muy magnas fiestas celebradas en aque- R&creo de la A s o c i a c i ó n de P r ^ p e-
Y cuando emigran los hombres de bien que el Siglo de Oro e s p a ñ o l i ia localidad a b e n e í i a o de la ter- tarios de Medina, nos acaba de co-
E s p a ñ a de unas a otras de sus regio- no tiene precedente y que donde hu- m i n a c i ó n de los Pabellones de T u - muhicar con c a r á c t e r UÍgente, que 
nes, es absolutamente seguro que bo un Cisneros , u n a Isabe l , un Car- berculosos dvi Sanatorio de la Aso- el grandioso baile que te ü a b í a acor 
(e l domingo) s a l d r á de Casablanc . i 
a los acordes de una B a n d a de inú-
E l cronista e s t a r á a l l í , para tomar 
nota, a las 9 en punto. 
A esa hora ¡ t o d o s en m a r c h a ! 
H A S I D O P O S P U E S T O E L H O M E -
N A J E E N ü O N O R A J E S U S Y E R O 
L a C o m i s i ó n Organ izadora del 
prosperan, cada uno en su l í m i t e ele los I I I (para no remontarnos dema-
capacidad, por efecto del contraste siado) nada t e n e m o s ' q u é conseguir 
de valores y actividades nuevos en 
su nuevo ambiente. 
E l germen de ;a enfermedad con-
siste en que cada uno juzga la na-
c i ó n entera por su p e q u e ñ o radio vi-
sua l . Y cuando ese juez sale de E s -
p a ñ a s in haber visto m á s que un 
m á s a l l á de nuestras fronteras." 
L o ú n i c o que nos hace falta es 
conocernos, tratarnos , adquir i r no-
c i ó n exacta de nues tra r iqueza y de 
nuestro valer, E D U C A R N O S , en f in; 
y ' reconcentrando el pensamiento, 
unif icar la a c c i ó n para a c a b á r Con 
horizonte de dos o tres leguas, no el triste e s p e c t á c u l o de las detracta-
vac i la , ni t iembla, n i se horroriza clones 
antes de hab lar de lo que no v i ó nemes 
sino que se siente muy c a p a c í t a l o cosas, para cuyo reverenciamiento no 
para decir " E s p a a a ' ' cuando s ó l o co- b a s t a r í a n a ñ o s de a d o r a c i ó n 
( ¿ a c i ó n . 
H a c é r constar la l e g í t i m a satis-
f a c c i ó n de la Asamulea p^r hab&r&e 
comenzado activamente la construc-
Oioju u.ei faüQlíCVL ÚQ ' ^U f̂cCCiOb-OS, 
obra de imperiosa necús ic lau . 
Aprobar oe con^oi mioad el I n -
forme del . C o m i t é E j e c u a v o que ( i e J : u i , a 
aomprende s u g e s t i ó n ad^Anist.a-
t iva durante' i^s' meses de Ju l io a 
dado celebrar el d ía 15 de los co-
rrientes , en los salon_s de la Aso-
c i a c i ó n de Propietar ias de Medina, 
ha a-do pio^iso posponerlo para el 
d í a 6 de diciembre entrante, y a 
que un fami l iar del homenajeado 
s e ñ o r Y e r o , se encuentra enfermo 
en el extranjero cuando te- 0ctuijre) d c S Í g n a n d 0 a ios Repro-
r e j q u i a s , hombres y en & e n t . d m e s £ e ñ c i e s C ie t0 Gue,Ta V 
U L T l I W f l S N O V E D A D E S 
ga, G e r m á n P a a i l l a J e r é s . y C l e -
mente G o n z á l e z T r i a n a , para inte-
g r a r la C o m i s i ó n que ha de glosar 
ei per ioüu a d m i U i S n a u v o que dicno 
Informe expresa. 
Aprobar el proyecto de Presupues - ' 
to General , ta l como lo p r e s e n t ó el 
Conf i tó E j e c u t i v o , Presupuesto qu« 
E s de lamentar que fiesta tan 
s i m p á t i c a y que promete resul tar 
m a g n í f i c a , se tenga que posponer, 
pero dad0 los motivos que le jusit ia-
can h a r á n que los amigos y ¡j'.mpa-
tizadores del amigo Y e r o no se des-
animen, ya que esa noche del 6 de 
diciembre s e r á para los que as is tan 
a esa fiesta, mucho m á s grata. 
S e r á de todos modos u n a g r a n 
fiesta. 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Padre Várela (Be- i ha de regir durante el p r ó x i m o a ñ o 
lascoaín) 32-B, Apdo. 511. Habana. Teléfono A-5893. 
G A R R A H A N . L a Tuberculosis 
én la Primera Infancia. . . 
A N U A R I O D E N T A L . 1924. . , 
F O R T . Anatomía Descriptiva. 
O D I L O N M A R T I N . Formulario 
Magiigtral de Terapéutica Clí-
nica y de F a r m a c o l o g í a . . . 
A V I L E S . E l Tratamiento Mo-
derno de la Diabetes Mellitus. 
Insulinoterapla 
G O Y E N A . Gastropatlas de Ori-
gren Renal. Estudio clínico y 
patogénico 
P O Q U E R MOLINS. Inmunidad 
o Inmunoterapia. Normas fl-
felopatoIClricas y c l ín icas para 
el tratamiento de las Infec-
ciones con vacunas, sueros y 
pi'ottnas 
J I M E N E Z DIAZ, Los Procesos 










L I T E R A T U R A S E L t i OTA P A K A DAMAS 
RiniVLaring-ológicas del Médi-
co Prác t i co . . 
S C H M I D T Y NOORDEN. T r a -
tado Clínice de las Enferme-
edades del Intestino, . 
L L A M E S MASSINI. Introducción 
al Estudio de la Obstetricia. 
ST AJANO. Précancer . . . . 
V O R O N O F F . Greffe Anímale. 
Apliccations utilitaires au 
cheptel 
WILSON. A Manual of Dental 
Prosthetlcs l 
C A M P B E L L . Fundamental Prift-
ciples in Trcatment, . . . 
F E R U A N N I N I , I Medicamonti 
Usuali, Prontuario di F a r m a -









de mi l novecientos veinticinco. 
Cons ignar un expresivo Voto de 
Grac ias a l Comi!:é E j e c u t i v o , por la 
brlílilante labor aea l ' zada durante 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
L A S R E G U E R A S 
H a celebrado J u n t a l a Direc t iva 
de esta sociedad, para u l t imar los 
los mes.es que comprenda el I n f o r - , d » t a l i e s de la gran í . e s t a que l ian de 
me sometido a' l a Asamblea . i celebrar e l domingo en el C e n t r a . 
Conceder e l T í t u l o de Socio de Hershey, l a C o m i s i ó n organizadora 
Honor, al s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z . Se- ha obtenido un gran é x i t o . E l do-
cretario del Gobierno P r o v i n c i a l , ; mingo todos los socios d i s f r u t a r á n 
por la eficaz y beneficiosa a c t u a c i ó n del gran festival que t e n d r á por es-
desarro' lada en todos momentos cenarlo la hermosa glorieta de l a 
que la A s o c i a c i ó n G a n a b a ha intere- gran finca azucarera , 
sado s u concurso para resolver d i s - j A las nueve de la m a ñ a n a , l a co-
tintos problemas sociales. • m i s i ó n e s t a r á en el muel le de L u z , 
E n v i a r respetuoso mensaje de para d ir ig ir la e x c u r s i ó n , 
condolencia a l s e ñ o r Antonio Bo la - i ' 
ñ o s . Presidente de l a D e l - e a c i ó n de | ^ L O S P I L O Ñ E S E S 
Ciego de A v i l a , por el f a l l e c i m i e n l 
to üe su s e ñ o r a madre, ocurrido re- P r e p a r a n s u fiesta p a r a el D o -
cientemente en C a n a r i a s . mingo 16, en la f inca las "Piedras" , 
Conceder por unaminidad el T í - Re ina gran entusiasmo para as i s t ir 
tulo de Vicepresidente de Honor al a esa fiesta que promete ser como 
Dr . M'guel Angel D í a z , actual Vice- l iene por costumhre el C l u b P i l o ñ é s , 
presidente del C o m i t é E j e c u t i v o , de las que se s e ñ a l a n con piedra 
correspondiente as í a lo interes ido • blanca. 
u n á n i m e m e n t e t a m b i é n por la A s a m - ! L a Comi&ión organizadora , ha «to-
dici o Stndenti. $5,00! blea Magna de Asociados, para pre- mado los ú k i m e s acuerdos, y s e g ú n 
PA i*A RA -nA-n/TAi miar la bri l lante labor que ha ve 
MOSCA R I E L L O . Cinesiterapla 
GinecclrtRica ad uso dei Me 
B A R O N E S A D E ORCZY, 
go en Rastrojo. , . . 
Fue-
$0,80 
D E L L I , Magai l , . 
tuiicti m .jiwiciuuu ICÍULM 4 « n  >«- los informes rendidos, esta J i r a se-
nido realizando y real iza con can-1 rá una manifestacltrn de las í u e r -
BARONERA D E O R C Z Y . 
mujer fiel 
Una 
; D E L L I . Mitsi 
$0 .80;GIBBS, L a Puerta Cerrada, 
$0,80 
$1,00 
M A R Y A N . K l Palacio de 
Tel lemonf 
"Le 
3IARYAN. Una Promesa. . 
B A R C L A Y . Pared por medio. . 






G R E V I L L E . E l Calvarlo 
Ral sa . . . , . . . . • . . $0.50 
de 
F K L I L L E T . L a Novela de un 
Joven Dobre $0,50 
M A R L I T T . Mercedes. $0,50 
F L O R A N . Un Año de Prueba. 
T R I L B Y ; Sueño de Amor. , , . 
P L O R A N . Sacrificio Heroico. . 
L A N O V E L A ROSA. Colección 
económica de preciosar-i fWMté-
lag cuidadosamente seleccio-
nadas. Diez y nueve, tomos 
publicados. Precio de cada 
tomo. 
C 10187 'i 
E L E N S A N C H E D E L A C A L L E - X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T A M A R I N D 
¡EN 
L a s eXTwrtaclonys de aeúcar repor-
tfdas ayer per las Aduanas en cumpü-
XJna C o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de 1 mlent0 d<> lc8 apartados pirmero y oc-
Propie tar ios , con s u presidente s e ñ o r taVo dei d<?cr^o 1770. fueron los sl-
B v e l i o Nodarse de Armas v i s i t ó ayer g e n t e s : 
tarde al s e ñ o r Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , s e ñ o r C a r r e r á con el fin Aduana de la Habana: (3.DO0 sacos. 
de interesar su c o o p e r a c i ó n en la Puert3 de destino: New York, 
m e j o r a proyectada en la calle de T a - Aduana uc Cáf-denas: 22.101 sacos.— 
marindo. ¡Puerto de destino: New York, 
« P W f S i S T ' 1 0 3 ?XPUSieTOn a l Aduana de Ñipe: 10,000 sacos. Puer-
s e ñ o r C a r r e r á los perjuicios que la to de dem nn 
c o n g e s t i ó n del t rá f i co origina al co-. 
mercio y a l p ú b l i c o en general , por 
l a falta de v í a s de c o m u n i c a c i ó n • — _ 
con los barrios extremos, ta l como 
se ve a diario en el crucero del inconvenientemente para la higiene ne 
$0.80 I ñ o y entusiasmo en pró de los inte 
reses generales de l a A s o c i a c i ó n C a 
naria . 
Hacer constar las m á s expresi 
vas gracias para e l C o m i t é E j e c u 
tivo y Socios de la H a b a n a por las 
atena'ones y c o r t e s í a s que han te-
nido1 para con los s e ñ o r e s Represen 
tantes de la Asamblea, , celebrando 
en su honor un suntuoso Banque-
te, en el Decimoctavo Aniversar io de 
la F u n d a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n Ca-
naria com- p ú b l i c o homenaje Í5» 
a d h e s i ó n y afecto e í n t i m a compene-
t r a c i ó n en l a labor a tamen'v.e her-
mosa, pat.i' .ótica y entusiafta que s<i 
viene realizando per todos en pró 
de !OP a U c v sagrados intereses de 
la I n s t i t u c i ó n . 
Es tus acu- . rüos , como a l pr inc i -
pio decimos, enaltecen mucho a la 
A s o c i a c l ó h C a n a r i a , demostrando 
el crec ente entusiasmo que a todos 
ia.nim'% por el auge y engrandeci-






' H E R S H E Y " E L D O M I N G O . 
Ü H A C H U S 
Boston. 
Y a fierve el pote y nun yo con 
pulgines. que ye con fabes, tocln y 
morcie'.la. 
L o s Reguerancfe, con esu de la 
E x c u r s i ó n a Hershey, "tan que nun 
hay per unde lus g a r r a f " E l otru 
d í a t r o p e c é m i con unu de esus fogo-
eus en casa de M A N I N , el de T o l l -
a s vivas de P L o ñ a , pues ninguno 
ce jará de concu^ivr a d i s frutar ^el 
¿ r a n a lmuerzo y de la he .mosa m a -
. inóe compendio de aquel la . 
C E N T R O ASTURIANO 
H a n celebrado sus j u n t a s respec-
tivas las Secciones de Intereses M a -
(.eriales, San idad , Prc^pagánda , I n -
m i g r a c i ó n , Recreo y Adorno e I n s -
t r u c c i ó n . 
E s t a noche c o m e n z a r á la s e s i ó n 
de la Direct iva que ha de conov.er 
de los Informe reapoeflivos, de ca -
r á c t e r ordinario . 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
C e l e b r ó J u n t a de Direc t iva usta 
Sociedad. Se aprobaron los asuntos 
administrat ivos . Dada a conocer la 
pronta l legada de su presidente el 
s e ñ o r J o s é R . M u ñ i z , se n o m b r ó una 
c o m i í ' ó n a recibirlo. 
Se a c o r d ó enviar una comunica-
c i ó n a los s e ñ o r e s : P i z a r r o y Pres-
no, f e l i c i t á n d o l o s por la d i s t i n c i ó n 
de que han sido objeto por l a C r u z 
R o j a E s p a ñ o l a . 
Se t ra taron otros asuntos de i n -
t e r é s general. 
UXT1MOS L I B R O S R E C I B I D O S 
A L B U M D E L A S G A L E R I A S 
D E P I N T U R A S D E L O S MU-
SEOS D E FLOUE>'CIA. (Pala- ' 
cío Pitti, Galería de los Uf-
fizi V Galería de la Acade-
mia). Introduoción his tór ica 
y texto explicativo de Cl>-
rrado Ricci, Versiún española. 
Soberbia edición que contiene 
60 reproducciones <<n colo-
res de laff obras m á s famo-
sas que se conservan en los 
musecs de Florencia, 1 tomo 
en folio lujosamente encua-
dernado $14.00 
E V A R E I N A . E L L I B R O D E 
L A M U J E R , por Jolanda, Ele-
gancia, salud, belleza, amor, 
costumbres sociales, consejos 
y norma de la vida femeni-
na contemporánea, moral, 
educación, higiene, historia, 
cultura, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . $2.00 
L A JVIUJER MODERNA. Libro 
indispensable para la felici-
dad del hogar, por Carmela 
Eulate de Sanjurjo, con un 
prólogo de Rafael Altamira. 
x tomo en 4o, rúst ica . . . . $1.20 
I N C O K - K C C I O N E f D E S L I Z A -
DAS EN L A S P A G I N A S D E 
; " P E P I T A J I M E N E Z ' ' . Es tu -
dios de crít ica literaria, por 
Luis de Ocharan. 1 tomo rús-
tica $0,60 
ANTONIO B A R R E R A S . La cul-
piable. Colección de novelas 
cortas, 1 tomo $0,60 
B E R T A R U C K . Corazones que 
no se encuentran. Novela, 
(Colección Hogar). 1 tormo en-
cuadernado $1.00 
A L C I E T E . L a novela de Madd-
ya. Novela, CColección L a No-
vela Ros^). 1 tomo-rús t i ca . . $0.30 
G U I L L E R M O H E R N A N D E Z 
MIR. E l dolor. Novóla. 2a, 
edición, 1 tomo. $1,00 
O C T A V I O M I R B E A U , E l calva-
rio. Novela. 1 tomo rúst i ca . . $1.00 
L A S M E J O R E S POKSIAS L I -
R I C A S COLOMBIANAS. Reco-
pilación de José Vargas T a -
mayo. 1 tomo en rúst ica . . . $0,60 
B A R O N E S A D E O R C Y , Fuego 
en rastrojo. Novela. 1 tomo 
encuadernado. $0.80 
M, M A R Y A N . Una promesa. No-
vela. 1 tomo encuadernado. . $0.80 
SOR JUANA I N E S D E L A 
CRUZ. Poes ías escogidas con 
una biografía, notas bibliográ-
ficas y Juicios cr í t i cos de 
Anttonio El ias de Molins. 1 
tomo $0,80 
JESUS G. R O B E S . Villagris. E s -
tudio de costumbres asturia-' 
ñas. 1 tomo. . $1.00 
R E M Y D E GOURMONT. Histo-
rias mágicas , Novedas tor-
tas. 1 tomo $0,80 
ANTON CHE.TOV, L a cerilla 
sueca. Preciosa novela ru-
sa. 1 tomo $0,70 
F E L I P E V E R D E J O I G L E S I A S , 
L a diosa de carne. Novela. 1 
tomo $0,90 
T E O F I L O O A U T I E R . Avadar, 1 
tomo rústica $0,50 
P E D R O D E R E P T D E , Estam-
í pas.. grotescas. Poes ías . 1 to-
mo r í - s f e a . $0.60 
1 S T R I N U B E R G . A orillas del 
mar libre. Novela. 1 tomo 
! rústifT $1.00 
i J O S E T O R R E S D E V I D A U R R E . 
í E l amor infinito. Poemas, 
| 1 t^mo rú^t^a , , $0,70 
S A R A H L O R E V Z A N A , Vida gris 
Novela. .1 tomo rústica $0,70 
OBRAS D E MUÑOZ PAVON. 
H i s f r i a roti{<impc>í'ütioá, 1 to-
tri'> rúst ica $0,60 
M-insedumbre, Novela, 1 tomo 
rúst ica . . . $0.80 
Delicias veraniegas. Novelas 
cortas, 1 tomo l ú s t l c a , . . . $0.80 
Jus ta ,y Rufina, Novela, 1 to-
mo, rús t i ca , , . . . . $0,60 
De guante blanco. Cuentos. 1 
tnmo rd itlca, , , . . $0.60 
Luchn Ap. humos. Novela. 1 to-
mo rústica,. . . . . . $0.25 
Media nava. Monólogo. 1 to^ 
mo rúst ica $0.25 
L a bis oca pnlórrsa Ensayos, 1 
tomo rúst ica $0.25 
Jesucristo y la b é l i c a . Dis-
curso acadómico. 1 tomo rús -
tica $0,25 
Buenaventuras, Poes ías , 1 to-
mo rúst ica $0,25 
E l Sf>nto Cristo de Limpias, 
1 tomo rústicn $0,25 
L I B R E R I A "CERVAürTBS" D E B . V B -
L O S O Y CA. 
Avenida Ital ia 62 (antes Gallano), 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind, 14 t 
Santiago de Cuba , es una u r n a 
que encierra preciosas rel iquias de 
¡a a n t i g ü e d a d E s la c iudad procer, 
legendaria, el Museo h i s t ó r i c o de la 
R e p ú b l i c a . Pero es al mismo t iem-
10, por una de esas aterradoras !n-
Jueticias que en el mundo se come-
ten, la v í c t i m a resignada de todas 
lae infidelidades, de todos los desa-
mores, la constante abandonada, la 
eterna despreciada. P á l i d a y tris-
te princesa, plena de i l u s i ó n su be-
l la cabeclta, persigue siempre por 
su precioso cielo azul , una i h i s i ó n 
q u i m é r i c a y loca . Igua l , exactamen 
te igual que la princesa triste y pá-
l ida de R u b é n Darlo , con la ú n i c a 
diferencia de que aquel la recibe por 
fin el ó s c u l o amoroso que enciende 
sus labios . Y esta otra pobre y pá-
lida princesa, se muere de langui -
dez y esteri l idad, en su eterna sol-
t e r í a . 
Y o he v i s to . l a H a b a n a He admi-
rado sus bellezas sin cuento, sus in-
numerables atractivos, su altivo ges-
to de gran m e t r ó p o l i , su a r i s t o c r á t i -
co buen gusto, su interesante cos-
I mopil i t ismo; y, sobre todo, ese 'no 
; se q u é " de acogedor, de maternal , 
i de c a r i ñ o s o , que tiene la joven ciu-
. 'lad, y que hace que se la quiera des 
I de el pr imer momento. 
Grandes aven iaas . T r á f i c o cons-
Itante. Parques preciosos. M a g n í -
I f:cos teatros . B e l l í s i m o s repartos . 
¡ M u j e r e s encantadoras . V i d a , en una 
, p a l a b r a . 
Y o he visto la H a b a n a , y he pen-
1 sado, que solo v i é n d o l a se conoce a 
C u b a , y he pensado que la Haba-
na, es el ú n i c o just i f icante de C u b a 
ante el mundo . Porque es una ex-
p o s i c i ó n de adelanto, de progreso, 
de c i v i l i z a c i ó n , de modernismo. U n 
exponente e l o c u e n t í s i m o de c u l t u r a 
y de bel leza . Y aparte de la H a b a -
na, fuera de l a H a b a n a , nada hay 
digno de versb, todo asquea, todo 
lo repele el buen gusto, la e s t é t i c a . 
A l l á en l a gran urbe, tuve mis 
grandes momentos sentimentales, y 
« o b r e todo, s u f r í una terrible, bár-
bara h u m i l l a c i ó n . Porque p e n s é en 
Santiago de Cuba , en é s t a mi que-
; ida y pobrecita Ciudad nata l , y 
c o m e t í l a o s a d í a de comparar en-
tre sí ambas C i u d a d e s . ' 
L a pobre Ciudad v i e ja , l ibro de 
^"alor incalculable, en que cada ca-
l le y cada casa son p á g i n a s evoca-
doras de nuestro pasado, yace aban-
donada, sola, triste . • C é l e b r e s s e r á n 
f n los anales de ia Hi s tor ia los ba-
ches de las calles de Santiago; tan-
to se ha hablado de ellos, y es tan 
prosaica su rea l idad . C é l e b r e s se-
r á n t a m b i é n su fa l la de agua, su fal 
ta de higiene v de tantas otras co-
-as que neces i t* . 
Sus trochas legendarias, hechas 
antes como para ser convert idas 
ahora en un m a g n í f i c o paseo de cir-
c u n v a l a c i ó n , son muladares , donde 
el polvo y el lodo, atormentan y ex-
t e n ú a n al pobre caminante . 
E l P a r q u e C e n t r a l , es un escar-
nio, un insu l to . Antee, con sus 
g r a n d í s i m o s á r b o l e s , sus frescas 
fuentes, sus faroles de gas, rodtado 
de edificios vetustos y antiguos, os-
tentaba tranqui la y p l á c i d a m e n t e , su 
apar ienc ia colonial . S iquiera enton-
ces, t e n í a un c a r á c t e r piopio, guar-
daba r e l a c i ó n con la C i u d a d . Hoy 
no lo tiene, no es n a d a . N i es be-
l lo, hT&i- Ied í ; « í ' í a í ^ m a m , ¿on-
to. de un m a l gusto irres i s t ib le . No 
hay á r b o l e s ya , ni flores, ni u n a so-
l a estatua, ni un adorno. Causa l a 
i m p r e s i ó n de una r u i n a . Y ese efe el 
ú n i c o , el mejor Parque de la C i u -
d a d . Y es por eso, porque no hay 
otro, que sigue siendo el 
dilecto de la sociedad s a n r 0 ^ 
L o s Domingos por las tTÍ./. ^ a 
— i - i ~ ~ ¡ - ""ircies, 
Pro, 
Poe. 
repleto siempre de preciosa*V8t4 
tas, y ellas, por lo menos dI11i-
con creces, a las estatuas' a?1611' ? 
res y a los adornos que las Ho. 
que tienen, con su h e r m o ^ n ' ^ 
verbial de santiagueras to-T 
s ía , toda la belleza, t¿da it 
, que es dable desear. eracia 
| L a a lameda Michaelsen 
1 -co que fué en tiempos c^ilv^1 pa-
preferido, el cuidado c 0 n l e s el 
por donde se deslizaban m a i ^ 1 0 -
los coches de punto, conducS10803 
mas encopetadas y f lamant^ ^ 
lleros, e s t á actualmente en t ^ 
table estado de abandono v ^ 
micilio obligado y reconocido ? do' 
gos y mendigos. Muy cerca t^ V4" 
, .su residencia las sacerdotisa* ^ 
I placer, las vendedoras de amor 61 
o f í e c e n con frases dulces s, qU9 
canela, y ganan prosél i tos T L ? ^ 
culto de la c a r n e . Pues bien f1 
a lameda ya no hay damas enoLa 
tadas, ni carruajes de punto i,-
lantes cabal leros . Solo de 'VP A" 
, -ez, cuando el sol se oculta L Z 
: avergonzado de haber prodi^Hr 
luz sobre una Ciudad tan sucia ^ 
I tonces, en ese momento de t r h t ^ ' 
aquellas pobres v í c t i m a s de la 
• ciedad, deambulan por allí donfl0' 
• odo es decadencia, y ruindad v S 
f e r i a . ^ m' 
L - Y ; f * ' J 1 1 ? 3 0 menos' en toda h 
' C i u d a d , Y lo peor de todo es n,! 
rse lamentable estado de Santi-e 
de Cuba , es, desgraciadamente T 
talmente, irremediable . Mucho 
ha pedido, mucho se ha supñcadc v 
muchas promesas se han obtenido 
Pero solo promesas'que no banca 
,sado de a h í . 
I Todas las Naciones"' del mundo 
han dedicado siempre su atenoión 
preferente a una Ciudad determina 
da, pero ninguna como Cuba ha des 
cuidado por completo a las otraa, so 
: lo a q u í se dá ese hecho insó l i to . Re-
pasemos las Naciones civilizadas to-
das, y veremos como a la Ciudad 
p r i n c i p á l , a la preferida, la siguen 
siempre, muy de cerca, cohio lujosas 
! damas de honor las mas pequeñas 
1 de menos importancia, pero lam-
b i é n bellas, t a m b i é n engalanadas y 
adornadas, t a m b i é n cuidadas y aten 
didas por quienes de ello tirineIl ^ 
g a c i ó n . Y forman así , como pétalos 
de una misma l inda rosa; como pie-
; dras preciosas de un mismo engar. 
1 ce; como un j a r d í n , de muchas fio: 
: res bellas; como un libro, de mu-
chas p á g i n a s val iosas . 
'• Pero en C u b a , solo hay una pie-
| dra preciosa, -solo una linda flor, 
i solo una p á g i n a valiosa: la Haba-
' n a . Porque a q u í , en la Perla del 
Mar, en la R e i n a de las Antillas, en 
'. la t i erra mas hermosa que ojos hu. 
manos vieron, es la Habana la úni-
ca digna de ser vista, de recibir la 
•visita del extranjero culto, que lleve 
' s. los cofines de la tierra la fama de 
que es Cuba un país rico y emíi-
/ a d o . S i v is i tan solo loé "puebloe" 
del interior, si llegan a Santiago de 
C u b a , por ejemplo, la impresión s'e-
: í a tan deplorable, que Cuba queda-
1 J ía ante el munde como un país ab-
¡ surdamente s a l v a j e . 
j ¡ P o b r e Santiago! Y a desfalleces 
en tus eternas esperanzas burladae, 
, en tusH constantes aspiraciones fra-
: casadas.' 'Vives solo del recuerdo, 
vives de tu pasado, de tus glorias; 
pero arras tras una vida lánguida, 
triste, i n ú t i l . 
F é l i x L . V E L A Z Q U E Z . 
1 Santiago de Cuba , Noviembre 192i 
E c o s d e l V e d a d o 
RDO. P . E U G E N I O P E R E Z O . P . 
Ce lebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a 
este querido y estimado dominico. 
E l P . E u g e n i o es bien conocido 
en esta a r i s t o c r á t i c a b a r b a d a , por 
d e s e m p e ñ a r desde hace a ñ o s el car-
go de organisita en la paroquial , des 
de cuyo puesto deja o í r su exqui-
s i ta y bien t imbrada voz en todas 
las festividades. 
E s a d e m á s , c o m p a ñ e r o en l a 
prensa, pues dirige con especial 
aA'erto la Rev i s ta " E l R o s a l Domi-
nicano". 
Nacido en l a r e g i ó n g a l á i c a , hace 
a ñ o s vino a Cuba , prestando gran 
des servicios a la r e l i g i ó n c a t ó l i -
cas en todos los ó r d e n e s . 
Con tal motivo, s e r á objeto de 
grandes atenciones y felicitaciones. 
A ellas une la suya el cronista , 
d e s e á n d o l e todo g é n e r o de ventu-
ras . 
V E D A D O S P O R T CULB 
E l lunes 17 t e u a r á lugar en el 
gran cine T i i a n ó n , una gran íuD' 
c i ó n , a beneficio de esa simpática 
s o l e d a d de tennis. 
Se p r o y e c t a r á la hermosa pelícu-
la A m o r Aventurero y la distingui-
da art i s ta Blanqui ta Steevers, can-
tará varios couplets de su reperto-
rio 
F o r m a n la Direct iva de la Aso-
c i a c i ó n : 
Pres idente: J o s é Lir:s Trémols. 
V i c e : L a u r e a n o FaJlas . 
Secretario: Pablo Dardet. 
Tesorero: Car los F a l l a y Bncar-
1 gado de Sport, Ezequie l Revilla. 
Tin triunfo seguro obtendrán 'O3 
componentes del Vedado Saort Clu"' 
S E Ñ O R A M A R L 1 T l í H E S A R I P O L L 
D E C A L L E 
Bondadosa dama, esposa ae mi 
querido amigo don Pepe Cal le , que 
durante varios d í a s , g u a r d ó cama, 
a causa de una a f e c c i ó n gr ipal . 
H á l l a s e la s e ñ o r a Cal le , mejorada 
de su pert inaz dolencia. 
Plago votos por s u r á p i d o resta-
blec lmí 'ento . 
M U Y I L U S T R E C E N T R O G A L L E G O 
LOS A( r í i u n o s T O M A D O S i^OR 
L A C O M I S I O N E J E C U T I V A 
Puente de A g u a Dulce , 
h a nde c i r c u l a r toda clase de ve 
h í c u l o s con rumbo al sur de la ciu 
dad. 
Como en el ancho de l a ca l le T a 
marindo hay una faja , no ut i l iza 
da . de metro y merlio, hOv la ocu 
y con gran a l e g r í a d í x o m e en 
por donde p ú b l i c a y para la c o n s e r v a c i ó n de los estus t é r m i n u s : — ¡ A y , chachu. 
pan loá á l a m o s a l l í sembrados — t a n placer tan j u s t a p e t i c i ó n 
edificios de dicha v í a — l o s comlsio- a u ó grandes somus! 
nados sol icitaron d e L s e ñ o r Garre- — ¡ F a c h e n d o s u ! — ' E s o de gran-
rá l a s u p r e s i ó n del arbolado, lo quo des paezme as í comu u n a ofensa, 
p e r m i t i r á u n , f á c i l e Inmediato en- y si nun te espliques vas a 
sancho en la calle Tamar indo . que dame una reparac ión . 
E l s e ñ o r C a r r e r á p r o m e t i ó com- — H o m e , e s t r á ñ a m e que 
i enteran de nada. 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Manuel B a h a -
monde, a c t u ó de Secretario el Dr . 
José GradaiMe. Se d e s i g n ó una Co-
m i s i ó n , formada por los dos Vicepre-
tener sidentes do la Sociedad y los P r e -
i ñ d e n t e s de C u l t u r a Orden y Bel las 
nun tes Artes , para que orga «' en una ve-
lada en la que se h a r á entrega del 
t í tu lo do Muy I lus tre , otorgado por 
el Gobierno E s p a ñ o l . 
F u e r o n sancionados los acuerdes 
de las Secciones de Sanidad, Orden, 
¡ F o m e n t o de Inmuebles . 
I Se a c o r d ó obsequiar a los soldados 
de A f r i c a , con 10.000 tabacos que 
:&o c o n s i g n a r á n directamente a l Ge-
. neral en Jefe. 
Por la S e c c i ó n de Fomento, se d ió 
¡ c u e n t a del n ú m e r o de asociados q i u 
actualmente as<lende a 4 8.509. 
F u é adjudicada la subasta do 
c o n s t r u c c i ó n de las rejas correspon-
dientes a las ventanas de la planta 
baja del edificio social, a l s e ñ o r 
Narciso Merino, por resultar su pro-
p o s i c i ó n la m á s ventajosa a los In-
/ tereses soca l e s . 
AUTO C L U B DE" CUBA 
C e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo 
una solemne fiesta en honor de su 
patrono San C r i s t ó b a l . 
A las 8 y 30 de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á n oficios f ú n e b r e s 'en la 
capi l la centra l de l a N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n , en memoria de los socios 
desaparecidos. 
O f i c i a r á el Rdo. P. Dr . M . A r -
t e r a Prov i sor de l a d i ó c e s i s y .«0-
c.o de honor .le1 ¿Mtp Club de Cuba 
A las 10 y 30, los asistentes a 
este acto de car idad , se d l r i g a á n 
al local social San Miguel 131, en 
j cuyo lugar se v e r i f i c a r á una recep-
c i ó n y fie sorv'ra un e x p l é n d i d o 
1 lunch . 
! Agradezco s/nceramonte al culto 
1 presidente s e ñ o r Manuel P é r e z G a r -
c ía la atenta i n v i t a c i ó n que de éi 
reribo. 
UNA BODA 
É l d ía 9 tuvo lugar 1̂  boda de 1» 
encantadora s e ñ o r i t a ? u ene isla ^ 
varez, con el correcto joven, s 
Manuel P u r ó n Díaz. j 
E l acto tuvo lugar a laS n U ^ u 
media de la m a ñ a n a , en la 
Igles ia Catedra l . tr8. 
E l l a l u c í a gentil y h e r m f a ' c!óii 
v e s ó el templo entre la admira • 
de los concurrentes. j , ^ 
Deseo a las nuevos ^Posos 
luna de miel eterna. 




T u v o lugar el jueves ; 
orden de los que con gran 
dor se e s t á n celebrando eu 
del S n n t í s i n i o Sacramento 
iglesia. .. ¡j ¡e co-
A las 7 y 30 a. m., ^ ^ 
m u n i ó n general que estu o ^ 
concurrida . 
de la tar 
concurso de fieles invaü -
1. 
D i ó principio 
Se a c o r d ó proceder a la construc. 
c l ó n de un kiosco de tabacos y ci-
garros en la Casa de Salud, en sus-
t i t u c i ó n del que actualmente osta 
en uso. • 
F ina lmente se a c o r d ó d ir ig ir un 
escrito a l Delegado del Centro en 
la C o r u ñ a , f e l i c i t á n d o l o por e l é x i t o 
obtenido en sus gfvtiones y en fa-
¡ v o r de l a m i s i ó n cine el Centro le 
acurr iaa . num*1,1".. 
A las 5 de « ^ 
ncurso de fieles invadía 
D i ó principio la ^ J ^ o , t j f 
( ieión, rezo del Santo 
ciclo de los quince ^ ^ , ' 1 ^ Sw. 
a cargo d . l P. Juan ^ f Y % 0 i r ^ 
J o s é , Director de la ^ , 
del N i ñ o J e s ú s de P a n a d a ^ 
L a iglesia ^ t a b a f o r n o 
exquisito gusto, eb' to8 de % 
mismo que todos ^ ^ pof » 
jueves, fueron sufraga itf Pa»-
c a t ó l i c a d a m a señora 
trana de Figueras 
Lorenzo 
¡ T E L E F O N O C W ' ' 9 i r 
I M á q u i n a s de dumar. , r 
¡ E B c v b i r . Alqui leres ^ 
¡ rodoa los t ^ ^ 0 8 ^ 1 0 * 
i i .a8 le a r r é e l o ! • 
A n o x c n 
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p ^ P H ^ D M I N I A P L A N A S D E Q A P Q I 
B O L S A D E L A H A B A N A 
L O S E S Q U I M A L E S , . A M E R I C A N O S 
A l regresar de su tercer viaje a las • mero, v que es el d u e ñ o y persona 
)I0das W ^ h á de tratarse de muy a r r u l l e . Por m á s que pocos se 
No ^ « n a o 'este Consultorio e s - j r á n los lectores que no conozcan la i 
''Eilwl-óado t a m b i é n á " E l l o s " . ! S e c c i ó n X sobre todo ^ e/^de0elUe' r iodista . s i n t é t i c a m e n t e , los resjulta 
,ed.<-auu " tiai,a lnR c h a l l e , tiemoo de Pascuas , en que la gente ' „ . 1,„u<„„ ta 
la de las 
loda para los caballe- tie po e Pascuas , e  
, que menuda 
no por eso deja guetes. . 
„niip la mona .yara i^a ^ a w * . ,v- — - - - - , dos de la m i s i ó n que le h a b í a n con 
A ^ con Ja frecuencia  e  piensa nada m á s que en 3U-¡ f .ado el R e y . y la ^ 
_ n i t e rna t ivas bas tante apre-1 
do tene- d\ «..p d i s t i n g a el ele- Consejos m é d i c o s para casos de emer-
t-iablés paia E s t e 
modelos po 
gcncia . 
A p o p l e g í a . 
0 éainSeüon (y lá 
H é a q u í sus mani fes tac iones : 
" M i s inves t igac iones e t n o g r á f i c a s 
' t e n í a n por L n a l i d a d la i d e n t a i c a c i ó n 
A d m i n í s t r e s e u n a pur- de las t r i b u á esquimales que v i v e n 
a l N o r t e del C a n a d á , y el es tudio de 
sus emigrac iones , de sus dia lectos y 
de su c u l t u r a . 
Es tas poblaciones , que por l a r g o 
t i e m p o f u e r o n clas i f icadas como de 
o r i g e n m o n g ó l i c o y o r i g i n a r i a s de 
As ia , de donde pasaron a A m é r i o a 
por el estrecho de B e h r i n g , son, a 
m i en tender , de o r i g e n p u r a m e n t e 
o t ro m.en t ras res is ta a l de s a g u a f r í a y h á g a s e l e oler un frasico a m e r i c a n o . L o s esquimales son des-
leí t i e m p o . !de sales a r o m á t i c a s . ¡ c e n d i e n t e s de t r i b u s i nd ia s del Cana-
fos e lefantes , es o t r a co sa . . . i D i s e n t e r í a . — U n a m u y p e q u e ñ a cu- , d á , lanzadas por gue r r a s inmerno-
P a r ¿ >o<? la Moda t iene sus ve l e i - ' c h a r a d i t a de mostaza en agua y u n a ; r i a l e s hacia las regiones á r t i c a s , y 
man. la tos , su t i r a n í a , su? ánchSi de agUa f r í a en la cabeza.. 1 «l116 d e b i e r o n ceder sus t e r r i t o r i o s 
¿adeS'3U l0 m l s m o que para nos-j E m é t i c o s . — ( P a r a hacer v o m i t a r ) . :de Acaza a o t ras t r i b u s v i c t o r i o s a s . 
Halagos..- | U n a cllcharatd,:ta ¿ e ^ a i o mostaza e n L A} l leSar a las regiones desiertas 
otr^'r . días estuve en casa de m i l a g u a ; 0 u n a ,anza de • v ino de i pe - ;de 1"s hiek)S perpe tuos , donde sola-
Hor en ma te r i a de elegancias mas- cacuana . 0 . 7 5 ct&rai á e 6u l f a to de!me.nte v.iv.eií el, reno sa lvaje , e l oso 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con demr.nda algo más activa que en 
los días anteriores y con tono de fir-
meza rigió ayer el mercado local de 
valores. 
E s a firmeza y mayor actividad dé-
bese en paite a los divllondos próxi-
ina de Noruega nios a repartir de algunas Compañías . 
Univers idad de C r i s t i a n í a . | . 
Ayer la Administración de, los Ferro-
del Norte el explorador noruego 
e[ , C r i s t i á n L e d e n , ha expuesto a un pe-
one 
riel hombre " p r á c t i c o " 
gan A f l e - i i á s iempre 
último nc l l a m e n la a ten- £ a ; p ó n g a s e panos mojados en la ca 
^ c o n s p i c » ^as5.ad0 c-laros n i ascn. beza. a f l ó j e s e la repa del cue l lo , 
ción Por n iv j?rg03 o m u y cor tos , ; A t a q u e s . — A f l ó j e s e el cue l lo ; m u -
ros, P ^ / ^ a r i ^ n í c n t p estrechos n i an - 'cho a i re f resco; no p e r m i t i r que el 
p o i - e x t r e m ^ ^ e i i t a r á deta l les que I pac i en te se l a s t ime a sí m i s m o . 
cbos. aslí . a ¿ 0 una ¿ p o c a , como I Desmayos por p é r d i d a de sangro, 
señalo» no ^ fa j i tas , los bo l s i l los debi l idad, e t c . — A c u é s t e s e a l pac ien-
gflissde ;c? • ' ppAvjehosa.s, e t c . D e ; t e donde haya bas tante a i r e ; a f ló -
eI1 >rii un t r a je puede pas r d é j e n s e sus ropas , r o c í e s e l r o s t r o con
'• agua f r í a y h á g a s e l e oler 
de sales a r o m á t i c a s . 
D i s e n t e r í a . — U n  m u y p e q u e ñ a cu-
c h a r a d i t a de most za en agua y una 
ducha de agua f r í a en la cabeza., 
K n i é t i c o s . — ( P a r a hacer v o m i t a r ) . 
U n a c u c h a r a d i t a d e , s a l o m staza en 
a g u a ; o
un año a 
teriovo 
oarril ís Unidos de la Habar-a envió una 
comunicación a la. Bolsa anunciando 
que la asamblea de accionistas había 
acordado el reparto de un dividendo 
de cuatro por ciento por cuenta de las 
utilidades del semestre vrreido en J u -
nio ú l t imo. Este dividendj queda redu-
cido, descantando los impuestos y el 
tamb.c de moneda oficial, en 2.8G por 
ciento, igual a 1.43 por cada diez l i -
bras de stock ordinario, el cual empe-
zarán a pagar desde el-día de-hoy. , 
as a bueno y a n t i g u o am go, 
, procedente de la be l l a Yucayo , 
' ! ce iompo que s e n t ó sus reales en 
L i l e del Obispo con b e n e p l á c i t o 
/ ¡fe £ s habaneros que saben v e s t i r . 
• ' "¿-Qué me cuenta 
NicanorV, d í í 
timas modas 
polar, el lobo y el zorro de las nie-
v> VOTI na ives' quedaron en paz . A l l í se adap-
t a r a envenena- taron a las m á s condiciones d.e 
setas d é s e vomitivo existencia, a los largos inviernos te-
nebrosos, cuya inmensa noche no 
Por el eloroformo; d o r a l , é t e r ; • in terrumpe sino por la claridad 
apl icar agua fría a la cabeza y pe 
Desde mañana se empe-sarán k pagar 
ios dividendos de las Compañias Hava-
na E'ectrlc y Empresa Naviera de Cu-
ba. E l de la^Havana Electric corres-
ponde al número 25 de tres por ciento 
para ias preferidas y comunes y el de 
la Naviera al número 29 de 1 314 por 
ciento a l?.s preferidas. 
zinc en agua. 
Envenenamiento 
miento por. las 
de tintura de belladona,- 20 gotas 
de nuevo, don 
ine a ¡go sobre las ül- cho repetidas veces. F o r z a r la respi -
para mis lectores . iración_ 
L.pues ya ve. a medida que las se-1 por ,el 0pÍ0) morf ina, l á u d a n o , efec-
noras van m a s c n l i n ' z á n d o s e , las mo-!tos de jaraibes y polvos calmantes: 
(ias para los caballeros son u161108 D é s e mucho ca fé fuerte; b a ñ o muy 
severas. Los colores y d i s e ñ o s de es- cai iente; Impedir a l enfermo e l que 
ios casimii es lo demuestran paten- ,ge duerma) h a c i é n d o l e andar a toda 
emente. Efect ivamente, son pre-
os predominando el color ma 
ó n " ' a m detalles 0 reflejos rojo 
^nmo para las s e ñ o r a s , e s t á de ult i 
ño en su v a r i a d a ga 
de 
las auroras boreales, y han conser-
vado una c i v i l i z a c i ó n muy al truis ta , 
y, desde luego, superior a la de los 
pueblos afr icanos . j 
L o s cantos etquimales, registrados 
en el f o n ó g r a f o , impl ican nociones 
musicales diferentes ' de las 
Las acciones de los Unidos, Havana 
Electric, Naviera, Jarcia de Matanzas 
y CuVa Cañe rigen muy firmes. 
L a s acciones del Seguro, Manufactu-
lera y Union Gil estuvieron con tono 
algo Irregular, 
Electric Stgo. C u b a . . 
Matadero l a . Hip-. - • 
Cuban Telephone.. . . 
«•-.f-.m fif ¿v i l* 
Cervecera In t . l a . hip 
Bonos P , del Noroeste 
de 3ahia Honda a 
Güines, (en circula-
ción Jl.OüO.üOO).. . 
Bonos Acueducto do 
Cienfuegos 
Bonos r a . Manufactu-
rera Nacional . . . -
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . , . , 
Obligs. Ca. Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa dé Marian^o , 
Bonos Hipt, Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S . B 
Bonos Hip. Ca, Lico-
rera Cubana. . . . . . 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. , . . 
Bonos Hip. Ca, Curti -
dora Cubana 
Nominal 














Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial , ,vl., . . Nominal 
Idem Idem benef Nominal 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobré 
JoeyryV¿a, 550,000 en cir-
cuiació i 
F , C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com . . . . 
P . C . Gibara y Holguínl . 
Cuba R . R Nominal 
, . ^ ! Klectric S. de Cuba, . . . Nominal 
E l mercado de bonos continúa firme, j nftvana Electr ic pref 101% 102% 
con regular demanda en los de Havana | ídem Iden Comunes 
de las Electric y de algunas compañías indus- Kiéctrlca de S. Splritus 
C A R T E L D E T E A T R O S 
MACXOTKAl* (VftlM d* M a m enQTÜn» A 
• a a Kafavl) 
Compñaía de operetas y revistas Inés 
Berutti , 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres acte?. de Franz Lehar, L a Dan-
za d© las L i b é l u l a s , 
r A T B Z T (Pkflco fl* Martí « m u í a » • 
Urna, jroatf) 
Coflipañía de zarzuela de Arauímedea 
Pous. 
A las ocho: el Juguete en tres cuadros 
L a s delicias del veranso. 
A as nueve y tres cuartos: la revista 
de A . Pous y los maestros Prats y 
Grenot, Habana Barcelona Habana. 
H X i n C I T A J . J>í. X.JL C O M E D I A (Anl-
mn» 7 Knmcta) 
' Compafila de Comedia Espaflola diri-
gida por el primer actor José Rlvero, 
A Jas nueve: estreno de la comedia 
en tres actoe, de Paso, Reoyo y Porás , 
Los cién mil hijos de San L u i s . 
M A R T I (Drnflroiiei eB^nina a Znlntta) 
Compañía dé operetas, zarzuelas y 
'•evlstas Ssnta Cruz , 
Debut de? barítono Mat ías Terret . 
A las ocho y tres cuartcs: la fanta-
s ía en un acto L a Alegr ía del Martí; 
estreno de ; zarzuela en dos actos, de 
Antonio LCpez Monis y 
Jlán, E l Pájaro Azul.; 
oí maestro Ml-
Jnan CUBANO ^Avenida da Ital ia y 
Clemente Zenea> -
Compañía de zarzuela española de 
Pacp Martínez, 
A las ocho y media: L a Corte de F a -
raón. 
A las nueve y tres cuartos: L a s Cor-
sarias y números de variedades. 
a i i K AMURA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
tes. 
A las'ocho: el sa ínete E l so'ar Gato 
Boca. 
A las nuvee y cuarto: Carne fresca. 
A las diez y media: M a m á . 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entr» 
Naptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las oche y media: E l rayo a caba-
llo, por Jñck Perrin; presentación del 
dueto Reqvena-del Casti l lo. 
A las nueve y tres cuartos: L a caí-
da de un genio, por Nicolás Koline; 






costa y asp irar amoniaco por la na-
r iz . 
P o r é l ioduro, antimonio, tar tar 
! e m é t i c o ; D é s e agua con a l m i d ó n , o 
1 te m u y fuerte. 
E x t r e m i d a d e s h e l a d a s . — E v i t a r e l 
calor ar t i f i c ia l repentino y . r e s t a b l e -
cer la cr eulrtt ión irotando la p i e l . 
I n s o l a c i ó n . — A f l ó j e s e el cuello; 
purga; agua fr ía en la cabeza. 
Mordeduras de v iveras , P ^ f o s r a - , comprendida entre Groen land ia ' y Idem ídem Morgan 1923. 
biosos, e t c .— t é n g a s e una ' ^ ü r a A l a s k a . Mis observaciones han con- 'Havana E ectric R y . Co. 
( c o r d ó n bien apretado) algo mas f irmado totalmente lag de K n u t t Havana Electric H . Gral . 
a r r i b a de la mordedura, c h ú p e s e la I ^ ^ g , ^ . ^ g r o e n l a n d é s de or igen'Cuban Te<ephone Co. . . 
h a | heridas , l i m p í e n s e los labios de l a d a n é s , que considera el esquimal , no 'Licorera Cubana 
her ida 
ma color cas-.a 
M desde el beige basta el tono m á s 
oscuro de carmel i ta . E n tonos l'sos 
¿ eo,, discretas l istas o cuadros don-
íe asoma a l g ú n toque de color que 
^pipe con la uniformidad caracte-
l l t i ca del traje mascul ino . 
'E i boige e s t á bastante favorecido 
nara tr?je elegante de d ía . Por las 
boches, si no se viste de etiqueta, 
siPiupre debe vestirse de oscuro ( sa l 
vo en el verano, q u e / e l blanco 
tomado carta de naturaleza 
nosotros) 
También los casimires y otros te-
jidos para fluses, son f i n í s i m o s y •li-
geros como n u n c a . L a s l í n e a s gene-
ralos de los ü ^ ™ ™ * * [ 0 % ^ pleto. E l aceite de c a r r ó n se hace1 o r a t o r i a , 
K r S ^ s " ^ 0 ^ 2 ^ - S - i ^ O a ^ una s o l u c i ó n de cal con. L a r e l i g i ó n 
nPs muy bajos! o cruzados con dos .aceite de ol iva o de l inaza en p a r t e s , a n i m a toda la 
S r a s de botones. E s t o s c ierran iscles. B á t a s e bien en una botella 
bastante altos. L o s de dos botones 
ha ios al frente son los preferidos, 
inferiores del saco, redon-!con otras cosas ú t i l e s en una l ibre 
t a . E s ü n a b uena costumbre y algo 
a la fami l ia junto con 
tribus a s i á t i c a s del N o r t é , y e s t á n j 
c laramente ' e m p a r é n t á d a s con el, 
"folklore" Ce las tribus indias delj 
C a n a d á . 
E l lenguaje de los esquimales tie-| 
ne grandes a n a l o g í a s con el de losi 
indios . E s una lengua muy r ica , eu-
f ó n i c a , fecunda en i m á g e n e s y capaz 
de traduc ir todos los matices del i 
pensamiento y de la v ida del e s p í r i 
t u . Sus diferencias 
tríales . 
Bier impresionado cerró el mercado. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BOJNua Comp Vend 
Emp. Rep, Cuba Speyer 
Tdem Idem D . Int 
Idem Idem 4 1|2 por 100. 








sensibles en toda la inmensa r e g i ó n Idem ídem Puertos . . . . Nominal 
a p l i q ú e s e 
Q u e m a d u r a s . — A p l i q ú e s e a la que-
entre i iicu-ua con un cuchillo y 
•un poco de á c i d o c a r b ó l i c o . 
como un dialecto rudimentario , sino 
como una lengua perfeccionada, de 
c o n s t r u c c i ó n tan l ó g i c a que sus re-
m a d u r a s in p é r d i d a de tiempo ace i - 'g ias gramaticales no sufren excep-
te de c a r r ó n con un pedazo de p a ñ o clones, y de una a r m o n í a ta l que per-
o a l g o d ó n * hasta c u b r i r l a por com-!mite todos los esplendores de l a 












F . C . Unidos 
Havana Electric, pref. 
Idem Comunes 
Teléfono, preferidas . . 
¡ Idem Comunes 







82% a n i m a toda la n a t u r a l e z a . Cada co-j Naviera, preferidas . . 
sa, cada ser, tienen vida propia y su Naviera, comunes 28 
Kcicomiendo a mis lectoras^ que i Part i cu lar e s p í r i t u , b e n é v o l o a mal- i Manufacturera, preferidas 914 
guarden estos consejos y los peguen vado, s e g ú n las c ircunstanc ias . L o s Manufactuiera, comunes. 
esquimales creen en la superviven-: Licorera, comunes 
cia del hombre tanto como en la de jarc ia , preferidas 
los a n i m a l e s . E s t a inmorta l idad lle-
Esqurnas 
deadas. Solapas largas , 




Jarcia, comunes.. . . ; . , . 16% 
blados. 
señoras va siend0 cada vez m á s es-
troclio y cor to ) . 
La estación exige camisa b l a n c a . 
El-cuello se i leva semiflojo. L a s cor 
listas 
negada t ía 
j todas direcciones;en oro, platino, plata o combinadas,! L o s esquimales no adoran n i 
z a n . Se esfuerzan simplemente 
Consuelo de l R . 
P a r a esas medallas con su c a d e n a , ¡ f r í o 
batas d 
y matices, son las que predróminan . en todas formas y precios, la J o y e r í a 
E! sombrer0 es de copa mediana de "Cuervo y Sobrinos" es u n a es-
y ala Regula r . ( L a s "chisteras" h a n pecialida/d. Especia lmente en "meda-
toído en -las blancas manos fomeni- Has" hay verdaderas joyas de arte , 
ñas). Ipor su labor y su cal idad. Algunas r i -
bos comentarios quedan para los q u í s i m a s , - g u a r n e c i d a s de.-piedras pre-
lectore? que tertgan tiempo desocu- ciosas. Con f i n í s i m o esmalte muchas 
pado para hacerlos:. Me conformo de ellas. I m á g i n e s var iadas . Const i -
con/informar sobre los ú l t i m o s ca- tuyen un delicado presente para to-
prlcUos de esa s e ñ o r a tan discutida dia s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . E s d i f í c i l d a r 
y tan acatada poi todos y por todas. ios precios, pues -varían según la im-
Su Majestad la M O D A . Iportancia deAa prenda. San R a f a e l y 
'Agu i la . T e l é f o n o A-2666. 
H. A . de Seguros.. 
una i n v e r s i ó n de ideas debida a lasi i¿em idem benef. 
condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , los bue- ¡ 
nos t e n d r á n s u p a r a í s o en la t i erra , 
donde hace calor, y los malos t ienen' 









































En "Le Pr intemps" ¡puede con-
seguir el Crepé de China , francés , ' j s fe¿ i0 Malicioso" 
en cualquier color, desde $1.00 e n j 
Pdelanté. Muy bueno. E s u n a te;la 
suave que se presta admirablemen-
te para el vestidito de la n i ñ a . P a -
ra el de usted pudiera comprar un 
Foulard Meicerizado que vale a SIS 
centavos la vara . . Haciendo usted 
misma les vestidos, ya que se usa la 
ropa tan sencilla, con muy corto pre-
sufiuesito podría .arreglarse. " L e Pr in -
temps" está en Obispo 
tela. Te l é fono: A-2530, 
S o l u c i ó n al ú l t i m o acert i jo: " E l 
R e c t i f i c a r é l a s o l u c i ó n de un acer-
tijo que s a l i ó equivocada (no por 
culpa m í a ) , 
"Muchas damas en un canastil lo 
y todas visten de amar i l l o ." 
( L a soluiaión es: " L a s N a r a n j a s " . ) 
ro-
en 
conci l larse las fuerzas misteriosas 
de l a Natura leza encarnadas en l a 
diosa Nudl ia jok , esposa y madre de 
cuanto existe, y cuyo reinado reside 
en las tibias profundidades de la 
t é r r a , donde e s t á rodeada de todas 
las a l m a s buenas, gozando de la 
eterna beat i tud. 
L o s esquimales, sencilos y buenos,!5 
tolerantes y p a c í f i c o s , son corteses 
y serv ic ia les , bolamente el terror los 
puede convertir en malvados . Su mo-
r a l les prohibe rigurosamente la men 
t ira , e l robo y el homicidio . L e s 
ordena ser fieles a la palabra em-
p e ñ a d a , 1̂  ayuda a los semejantes y 
una so l idaridal de la cua l pocos pue-
blos pueden ofrecer tan meritorios 
e jemplos . 
L o s esquimales pescan o cazan con 
j a u r í a s de perros, s in otras a r m a s 
que el p u n z ó n o el cuchi l lo de mar-
fi l , e l a r p ó n , l a red y muy r a r a m e n -
te el fu s i l . 
Durante el verano v iven bajo 
t iendas de piel; apenas llega el i n -
5 R . Cuba Speyer , , , , 95 97% 
5 B , Ctiba D . Int . . , 96 97% 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 82% 94% 
5 R , Cuba 1914 Morgan 96 — 
5 R , Cuba 1917 Puertos 96% 97% 
5% R . Cuba 1923 Morgan 98% 99% 
6 Ayto. Habana l a . h i j . 101 110 
0 Ayto. Habana 2a. hip. 93 100 
5 Gibara - Holgufn, l a . 
Hip Nominal 
F . C , U . perpetuas.. 25 
Banco Territorial, Serie 
H f' i'oo.oüu en olí-
culación 
6 Gas y Electricidad. . 106 
5 Havana Electric R y . . 95% 
5 Havana Electric i ly. 
G-al . ($10.828.000 en 
circuíaclón . . . . . . 86% 91 
Funeraria de rniñera Clase. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Mfenel, 6 3 . Te l . A - 4 3 4 8 . 
Nueva Fabrica de H l é l o . . 
Cervecera I n t . , pref 
Cervecera I n t . comunes, . 
Lonja del comercio, pref . 
Lonja del Comercio com, 
C'a. Curtidora Cubana, . . 
Teléfono, preferidas . . 
Teléfono, comunes . . 
Inter, Telephone and Telc-
graph Corporat ion. . . . 
Matadero Industrial . . . . 
i'ncinptrlal de Cuba . . . . 
7 por 100 Naviera p r e f . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes, , . . 
Ciego de A v i l a . . 
7 010 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref, . , . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vpsEu-ifm (en circulación 
$1.100,000 
Unión Hispano Americana 
de Segures . . . . . . . . 17 
[Jnióri Hispano Americana 
beneficiarías 
Unión Oil Co. $650.000 en 
circulación . . 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas , 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 010 Ca. Manufacturera 
Naciona• pref 
Ca. Manufactura Nacional. 
comunen 
Constancia Copner Co . . , 
C a , Licorera Cubana cóm. 
7 010'Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 áOO.OOO en circu-
lación comunes 
C a . Acueaucto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca. de . larda de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comuneLi 
Ca. Cubana de Accidentes 
\.a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, preferidas. . . . 
Idem Idem benef Nominal 
íía. Urbanizadora del Par-
que y P laya de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca, Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, c o m . . . . 
¡ Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compafiia Consoli-
dada de Calzado (pref, 
$300,01)0 en c i rcu lac ión , . 
| G a m i fle G l n e m á i 
T X K S V z r (Coatulftáo tntr* A s l u M J trada; L a venganza de ana. india; No-
Xrocadero) I \edades internacionales número 45; L a 
y media: Cuidado con los maridos, por I ilmaada a ¡a puerta, por Eddie Polo; 















M a r í a L u i s a . 
E s a molestia puede proceder del 
y Compos- e s t ó m a g o , para lo cual le c o n v e n d r í a ¡ vierno se refugian bajo casas cons-
tomar un laxante a menudo. A d e m á s ! t r u í d ^ s con g a n d e s bloques de hie-
le recomiendo usar d iar iamente y | l 0 ' nidos con nieve' «ine obra a ma-
1 cuando sa lga o espere estar cerca de ^ ^ un cemento _ 
otras personas, el " E l i x i r L a n d a " , bu higiene, s i n g u l a r í s i m a , se adap-
Con unas gotas que eche en el agua, 
le p e r f u m a r á la t o c a para rato. E v i -
nacar—0 «'go parecido—en todos ta las caries y los dolores de dientes, 
•res. L a t v j e t a d e c í a R E L O J E S L,O venden en todas partes. H a y fras-
pensé conservar el grato eos de varios t a m a ñ o s y de distintos 
bflrcisa. . 
En una de las ventanas de la "Sec-
ción X " , Obispo casi esquina a Com-
Postela, vi unos m o n í s i m o s relojitos 
SUIZOS 
recuerdo para cuando alguna lectora precios, por supuesto. 
Preguntara algo por el estilo. E s o s 
r8l0jitos arm H,Q . i i - _ 
ta a las exigencias de un cl ima tan 
r iguroso . No pueden lavarse con j a -
b ó n , que les a g r i e t a r í a l a pie l . E l 
b a ñ o de aire y la r e a c c i ó n del f r ío 
a s e g ú r a n l e s la l impieza del cuerpo, 
1) 
R i c a r d o L u n a R e v e n i o s 
H a fallecido. 
Y dispuesto su entierro para ma-
De San Diego de los B a ñ o s 
F I E S T A S P R O X I M A S 
A «as ocho: cintas cómica* . 
A las ocho y media: L a tragedia del 
Nilo, por l o l a Negri y Adolphe Men-
jou. 
I M P E R I O (ConatUado aaír» Aalauui y 
Troca4«ro) 
De una a siete: Amor y homicidio, 
por Martha Mansfield; Tres días de 
vida, por Ora Carew; episodio 6 de L o s 
misterios de P a r i s . 
A las siete y media: episodio 6 de 
Los misterios de Par i s . 
A las ocho y media: Amor y homici-
cio. 
A las diez: T r e s días de vida. 
OTiXKPIC (Avenada WUson esqn-na » 
B., Vedado) « 
A ias ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y melda: lioda de conve-
nienc'a, poi- Katherine Cawert. 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
y media: E ' puñao de rosas. 
£Z£A (industria «sqmna a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
natinador; E l puñao de rosas; Por el 
honor del nombre. 
A las cinco y media: 
E l puñao da rosas. 
A las ocho y media: 
Por el hor.-or del nombre; E l puñao de 
rosas. 
A las siete y cuarto: cinias c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: Extravagancia, 
tor May Ail ison. 
A las nueve y cuarto: E n busca de 
pruebas, por Tom Mix. 
A las oiez y cuarto: E l saqueador 
(estreno) por Fr ank Mayo. 
C A P I T O I i I G (Industria osqulaa a San 
J o s é ) 
De una y media a cinco: la comedia 
L a mujer del 13, por PauMne Frede-
rick; episodios 13 y 14 de E l Rey de la 
Rapidez; L a voz del corazón, por Mil -
ton Sl l ls . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Esclavo del deseo, por . Bessie 
Love y George W a l s h , 
De siete y cuarto a nueve y media: 
L a voz det corazón; episodios 13 y 14 
de E l Rey de la Rapidez.. 
C A K P O A K O K (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y a I r s nueve y 
media: Niñas de sociedad, por Monte 
Blue, Irene Rich, Marle Prevost y L u i -
sa F:\zeridn. 
De once a cinco: L a princesa secues-
E ! patinador; 
E l patinador; 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas, 
A las ocho: Un par de fieras. 
F A U S T O (Paseo a» Marta ese'-lr.a » 
Colón) 
A la3 cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno del drama Por un 
homore, por James Kirkwuod, Ana Q. 
Nilsson y Tully Marsha'.l; una revista 
de variedaoes mundiales. 
A las ocho: la cinta cómica Una fies-
ta divertida. 
A las ofho y media: E l vino o E l 
néctar de Iqe dioses, por F.obert Agnew 
Forrest Stanley y Clara Bow. 
QR1S CP. y 3 7. Vedarto, 
A las ocho' y cuarto: estreno de L a 
voz del Norte, por Jack RrUt. 
A las cinco y cuarto y a Uis nueve y 
cuarto: Amores accidenv.dos; setreno 
de L a esposa explotada, por Gloria 
Swanson, Charles Og'.e, Clarénce Bur-
ton y Stuart Holmes. 
B I A I i T O (Neptano entre Ccnsulatfo y 
San ttljnal) 
A las cinco y cuarto y a las nu^ve v 
tres cuartcs: L a huérfana del mar, por 
Francesca Bertini . 
De una f cinco y de siete a nueve y 
media: Mnorto de susto; Justicia hu-
mana y Eí poder del Que es honrado, 
por "WiHiain Desmond. 
TKXANON (Avfiiuaa WUaon entro A. y 
Paseo, Vedado) 
A las.ocho: E l volcán, por L e a Baird. 
A las cinc.o y cuarto y 1 las nueve y 
media: L a ? muñecas del millón de pe-
sos, por las hermanas Dolly. 
| I N G L A T I M I S A ttxenoral barrillo 7 E s -
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarfo: L a gran 
trompada, en seis actos, por Buck Jo-
nes; Cartas de amor (estreno) por Shir-
iey Masón . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de L i . diosa ver-
de, en die.' actos, por George Arl i s y 
Alice Joyce. 
A las ocho y media: Cartas de amor. 
WIXSOU (General Carrillo y Padre 
Vareia) 
A ¡ns cinco y cuarto y a Ia5 nueve 
y media: L a diosa verde (estreno) por 
Alice Joy-.;.- y George ¿ v ' l s s , 
A las ocho y cuarto: Convenio a cie-
gas, por Lon Chaney. 
N E P m n o (Jn; 
Per3i<»7erancla) 
A lifi cinco y 
.n C?.9m»nte Zenea y 
cuarto y a las nueva 
L A R E L A T I V I D A D 
A-3709. 
son de pie para colocarlos U n a R o m á n t i c a . 
m r * una mesita. el escritorio o en 1 
ua quier parte. A d e m á s plegando la j L e a las Mi l y U n a Noches de Blas-
„ a que los sostiene de pie, puede co I b á ñ e z , soa 23 tomos, pero ma-
el i, iar?'e l>erfectainente el reloj en ruvillosjos y para el regal'to nada me-
inat)0- '̂ K 0 la bolsa' lo I116 lo hace 3or Q"6 una P l u m a de Fuente de las 
nes pCia Para t:0<i,as las ocasio- que acaban de llegar a la L i b r e r í a j y se cal ienta grac:as al ejercicio f í -
Kel n •lm regalito elegante y út i l . A c a d é m i c a , Prado 93, bajos de P a y - | s i c o . 
cono 6010 7 0tros detalles Que des- ret . T e l é f o n o : A-9 421. Son preciosas 1 E s t o b a s t a r í a para asegurar a los 
tje dZC0' pue(i n enterarse yendo a la en diversos colores. T a m b i é n "Laft iesquimaies una larga v ida , si no fue-
o llamando por t e l é f o n o / i Del ic ias de la Mesa"' y " L a C o . i e - se porque los diezman los acidentes 
Pregunte por e l s e ñ o r R o - | . l i a F e m e n i n a " . de c a z a - E l 030 contra el cual f a l l ó 
el t iro, no perdona a su adversar io . 
L a foca arponeada l egra a veces 
a r r a s t r a r a l pescador al abismo. A 
pesar de ello, los hombres de sesen-
ta a ñ o s no son escasos, y yo encon-
tré , durante mis viajes , mujeres oc-
togenarias y nonagenar ias . 
Y o he vivido entre tr ibus que a n -
tes de m i l legada, j a m é s h a b í a n vis-
to a un solo hombre blanco del S u r , 
E n t r e los esquimales reinan l a 
igualdad m á s perfecta y la m á s cor-
dial s i m p a t í a . ¿ Q u e r é i s un ejemplo 
muy significativo, que revela sus pa-
c í f i c a s costumbres? S i por ventura 
se promueve un conflicto entre dos 
hombres, no s u e ñ a n en bat irse . L a 
tribu se r e ú n e en torno de los ad-
versar ios , y é s t o s se dedican a bur-
larse mutuamente . E l que tiene la 
suerte de hacer que sus camaradas 
se r í a n m á s del otro que de él mismo, 
es proclamado vencedor en el hu» 
m o r í s t i c o duelo". 
Inc luso en lo m á s crudo del Invier- ! imiia, s á b a d o , a las ocho y,, modia-nle 
no duermen desnudos, dentro de sa - i l a m a ñ a n a , los que suscriben, ma-
cos hechos con pieles, y a l acostarse dre, hermano;? y amigos, ruegan a 
dejan sus vestidos de piel e i í p u e s t o s las personas de su amistad se sir-
a l h ie lo . Cuando se levantan, s a c u - ¡ v a n a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r desde l a 
den fuertemente los ropas para qui-Lcasa mortuoria , calle 11 n ú m e r 0 178, 
tar les l a rigidez, y ta l como e s t á n , j e s q a i n a a I , vredado, al Cementerio 
heladas, se v i s ten . Al entrar en de C o l o n , 
c o n t a d o con la piel, é s t a a reaciona 
i m m m n m 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x e i u s l v o s 
5 t e n l a R e p ú b l i c a : i 
A S S E & C O . 
O t r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
l l á b a n a , . noviembre 14 de 1924. 
Leonor R e v e h ( é á ««viuda de Pérez;, 
¡ I rnos lo P é r e z R e v e n t ó s , doctor 
N i c o l á s P é r e z K e v e n t ó s , C e r i n a 
Cantero de P é r e z R e v e n t ó s . Oti-
l ia G o n z á l e z de P é r e z R e v e n t ó s , 
doctor Alfredo Cantono R e v e n t ó s 
( a u s e n t e ) ; Alfonso B o l l a d a , F i " 
niagosa, Romagosa y 
Manuel de la Cl i en te . 
C o . ; doctor 
C O T I Z A C I O N D E C M i i U E S 
J 
e s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
Ü N I iA BOXiSA 
Comp Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Bancc Esr^ñol Nominal 
Banco E&pañol. cert., con 
el 3 po-' 100 cobrado , . Nominal 
Banco Español, -on l a , v 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Fenabad. , , . *,, 9 20 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes áe cinco mil pejes cada uno. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M T í 
a 5 pesos p a r a ent ierros 
E L C L U B S A N T O A N G E L 
Reta a todas las novenas infant i -
les para jugar uno o m á s juegos en 
los terrenos donde designen. 
Dir ig irse a su C a p i t á n . 
J o s é L u i s R o y . 
A g u i a r n ú m e r o 7, 
He a:[uí los nombres de los ju-¡!£ 
ga-lores del team "Santo A n g e l " : 
Noviembre 1 1 . 
Se proyecta para el p r ó x i m o 7 do-
mingo d í a 16, l a c e l e b r a c i ó n de una 
gran fiesta en este Ba lnear io , en ho- Sí . mi bueno y venerable amigo, gran promesa y esperanza. E n n n 
ñ o r a l m a g n í f i c o é x i t o alcanzado 3n como él o p i n ó que una bondad de r eproche hay si, como usted dice, una 
los comicios ú l t i m o s por el Par t ido c o r a z ó n es mucho m á s trasceneden- franca hos t i l i l ad , pero e l la no va 
L i b e r a l , ¡tal Q116 las Iaás geniales ideas elabo- d ir ig ida c o n t r a us ted d i r ec t amen te . 
L o s cuatro barrios iniciadores de radoras del progreso humano; por que en tal caso d e s v i r t u a r í a m i pre-
esta fiesta que promete ser grandio ;esto, lejos de ser á n i m o de mis pala |dicamento de bondad v e r t i d o a l p r i n -
sa, vienen laborando hace unos me- |bras aquel la p a s i ó n r a s t r e r a y r u i n . ' c i p i o de esta c r ó n i c a ; en m í hostt-
ses por obtener de nuestro C o n g r e - ¡ que usted se permite malic iar , es l idad hay u n g r a n deseo do m e j o r a -
so, l a r e s t i t u c i ó n del Ayuntamien- la obediencia a un profundo y s in- c ión , el m i s m j deseo que a n i m a la 
to de San Diego de los B a ñ o s que cero convencimiento muy í n t i m o quo mano de l m e n t o r cuando amosca las 
f u é suprimido por una orden mi l i - sigo desde ha tiempo, con religiosa meji l las de l p u p i l o con u n a palma-
tar del Gobierno Interventor, |disciiplina. Usted, y a bien lo d e c í a , d i t a suavemente c o n f o r t a n t e ; t a n se-
E l C o m i t é Gestor tiene la prome-'es humano como yo, y po rende, pas- r i o es esto, que no dudo en i m a g i -
sa solemne de los Senadores gene- to p a r a todo g é n e r o de pasiones m á s nar lo he r idos que se s e n t i r á n los 
r a l Pino G u e r r a y s e ñ o r W i í r e d o 0 menos conspicuas, y es a s í como au tocons rg rados , a u t o b o í n h a d o s y al 
F e r n á n d e z y de los representantes nevado de un alto e s p í r i t u de bene- gunos o t ros autos , que r e a l i z a n la 
s e ñ o r e s Ubeda, Madrid , Mora, G i l , valencia , justif ico su actitud Eran- bor de a t i sbo l i t e r a r i o de chisme i u -
V a l d é s y Díaz,_ de que sera un he- Camente hosti l hac ia mis predicamen- t o l ec tua l con mis palabras 
cho l a reaUzacion de este ideal de t0,s> Usted ^ u n maIlso t0 ^ Usteid , • 
los vecinos de este pueblo y su ex- niodies;tia> qu/iere ocultarme el o r g u - ose c o n f o r t a n t e r enco r in te lec l nal que 
lio que mejor que yo siente herv ir muchas veces a n i m a las r enc i l l a s de 
en todo s ú ser un tanto desconcer- p e r i ó d i c o s y t e r t u l i a s no es p a t r i -
fado por perfumes artif ic iales que mon io de los que v e j e t a m o s a c á del 
prodigan los azares l i terarios , ; A h A t l á n t i c o . Estos combates de e s p í r i 
s í , usted no me lo dice, pero es el tus, de tendencias , de orientaciones 
genio lo que usted cree just i f icativo tienen u n valor seleccionador, pe r f i -
de tal act i tud! Y a p e n s a r á s in ulte- lante, pero en el T r ó p i c o 
rior comentario el valor r e l a t i v í s i m o convenido m u c l i a í 
d a Munic ipa l , para atender a l me- q'lie para mí ti6ne este vocable p r o - que no hay un " s t o c k " i n t e l e c t u 
joramiento de este pedazo de C u b a , ^ i ^ m e n t e tropical y f á c i l m e n t e en- suficiente para preceder a la ampu-
tan digno de mejor suerte por sus dosable, y por d e m á s e s t á repetirle t a c i ó n de lo e f í m e r o , de lo eircans-
bellezas naturales y sobre todo por no he convenido nunca con us- tancial , a trueque s ino de de j a r redm-
sus maravi l losas aguas sulfurosas €n aue l a i n d i s c r e c i ó n y la in- c ido a u n a ' m í n i m a c i f r a nues t ros 
que son el alivio y el consuelo de eolencia sienten plaza p r o h ó m i c a s en esfuerzos de casi ve in t e a ñ o s 
todos loe enfermos de la R e p ú b l i c a , n inguna sociedad discretamente si-1 Usted, ya se lo he d icho muchas 
L a fiesta c o n s i s t i r á en un a lmuer - quiera , equi l ibrada. Y a le r e f e r í a c o n veces y a h o r a a p r o v e c h a l a o-asinn 
zo m a m b í para todo el pueblo y sus un discurso s i Usted quiere algo eno- para a c o s e j á n i e l o n u e v a m e n t e ^ debe 
n n i S f ' dIstinci6n a t i c e s joso, y que no es o c a s i ó n de repe- como todos noso t ros l a b o m r in tensa 
ponucos tur, e l valor tan precario qne estas mente , m u y in tensamen te u a m n^A 
Durante e l d ía a m - y r i z a r á n loe excentricidades t ienen p a r a m í : Quí- m á s t k r d e n ^ V r l n f n n r . w ~ 
actos dos^chambelonas, l a de María- tele a l i lustre viejo Hugo, sus " M , - Z t L £ t e s f d aU0S' 
y la de sembles'' 
tensa c o m a r c a , 
C o n motivo de l a a l e g r í a que es-
ta noticia ha producido, ee observa 
del M n ñ í z , E l i d a Ido \ Antonio R o - i e l caso curioso de que en esta r i ca 
zona no hay y a diferencias p o l í t i c a s , 
n i conservadores, ni populares, ni 
l iberales; sino cubanos todoe y con 
vecinos amantes del orden y la j u s -
t icia que anhelan tener su Hacien-
usted ha 
veces conmigo en 
nao, de Baldomero Acosta  l   sera les"- a RenavpntP "ana '«Tn+^ó T V , 7 , V 3 1 ' " ^ ue itJUI1iao3 
C o n s o l a c i ó n del Sur de Miguel V a l ses creados" f ^ " 0 ^ ^ ^ la mUerte' d é s . ses creaaos y su o iudad alegie y la His tor ia , maestra suprema de to-
' s p u é s de reun idos 
Por la noche se c e l e b r a r á n dos 
m a g n í f i c o s bailes con afamadas or-
questas de G u n a j a y y P i n a r del R í o , 
H a sido invitado 
M . G o n z á l e z of. 
• H . Tab ío c . 
C . L e o n a r d p. 
Vol ta ss. 
Te.iero 2^. 
Mora I b . 
L . R e y 3b . 






Manolo c f . 
el i lustre Presidente electo 
confiada", y comprenderá usted fá- das las c o ¿ a s , formar su bagaie in 
cilmente la verticalidad en el modo telectual, e l que represente e l conjun-
f e u T ^ Pr*mero' la horizon- to de nuestra cu l tura . Mientras tan-
talídad del segundo, no serán más tS, no atisbe m i querido amigo 1 
r p Í M ^ f ^ ^ T ^ disonancias* sociales que a ú n us-
general Machado y la P lana Mayor l < q 
del l iberal ismo Nac ional , 'dría repar 
C L E A R I N G H O U S E 
BU vecino que t r a b a j a ; trabaje usted 
ted, ne se d ice ser "bueno", ten- p a r a que sea de los que. . "He-a 
oen d i s i m u l a r ; s in embar- r á n en el m a ñ a n a " 
E l Corresponsal g0 ya ve usted que a la Postre de es-1 
cribir tan geniales obras, el vulgo I ü a n i l i o Menendez M e n é n d e ^ 
poco observador exclama s in reparos; 1' . 
¡ q u é h a b r á hecho Cervantes en l a l i M i T k i m r > r r r a - n » » ^ — ' 
L i t e r a t u r a si hubiera podido usar de I A N Ü N u í l o E £ N E L D I A R I O 
'ambos brazos! 
L a ? co.r.pensaciones efectuadas ayer ! A h o r a c o m p r e n d e r á s in recelo c ó -
por el Cien ring House il> U Habana mo las actitudet, paternales visten 
i m a l en estas zonas ecuatoriales de ascendieron a 13.132,711,74. 
D E L A M A R I N A " 
m 
r ^ n ^ A H J A T R O DIARIO DE LA ̂ MARINA jo?embreJ .4 ^ I J ? ^ 
¿ i u m f o 
A j u s t a d o r e s " R o y a l " 
HE a q u í u n l i n á o modelo de ajus" tador R o y a l , confeccionado con 
encajes y c in ta . 
M u y ind icado , por la graciosa sen-
cillez de sus l í n e a s , para tipos me-
dianos. 
V a l e $1 .75. 1 
Tal las del 34 a l 4 0 . 
V e a el sur t ido general en nuesb 
Depar tamento de C o r s é s , p r imer p i " 
so de S a n M i g u e l y Ga l i ano . 
H A B A N E R A S 
SEVILLA-BILTMORE 
E N E L R O O P A N O C H E \ 
R E A L I Z A C I O N 
De J U E G O S D E G A B I N E T E , de cinco piezas. Surtido desde ?75 hasta $200. 
L e agradecemos su visita, aunque no compre. 
L A E S M E R A L D A ^ " o s 1 
E l pacto 
Víeno de la primera página 
r e n dec i r R o o s e v e l t ) conviene en lo 
j u s t o de las observaciones de l Con- ' 
de K a t s u r a , y hace no t a r , como u n a 
o p i n i ó n persona l , e l e s t ab lec imien to 
por fuerzas japonesas de una suze-
r a n í a sobre Corea con ob je to de i m -
ped i r que Corea celebre t r a t ados 
c o n e l e x t r a n j e r o , s i n ci c o n s e n t i m i e n 
t o de J a p ó n , como l ó g i c o r e su l t ado 
de l a g u e r r a ruso- japonesa , c o n t r i b u -
yendo a s í a l a paz pe rmanen te d e l 
O r i e n t e ; e l Conde K a t s u r a espera que 
el P res iden te Roosevel t co inc ida con 
su o p i n ó n en este p u n t o , aunque e l 
Conde no puede a s e g u r a r l o " . 
Desde e l m o m e n t o que M . Denne t 
a n u n c i ó en e l I n s t i t u t o de P o l í t i c a 
de W j l l i a m s t o o w n , en Agos to ú l t i m o , 
ese pacto de K a t s u r a y Roosevel t , se 
ha ven ido d i c i endo que ese docu-
m e n t o no c o n s t i t u y e " u n pacto se-
c r e t o " , y que s i era secreto se d e b í a 
a que no f u é emun icado a l M i n i s -
t r o de los Es tados U n i d o s en T o k i o , 
M i s t e r G r i s c o m , n i a las of ic inas de l 
M i n i s t e r i o de Es tado de W a s h i n g -
t o n , n i desde luego a l Senado, cono-
c i é n d o l o s ó l o 4 o 6 personas amigas 
de Roosevel t , como el Senador L o d -
ge, que acaba de fa l lecer , que cons-
p i r ó t a m b i é n con Roosevel t pa ra a r r e -
ba ta r a E s p a ñ a las Is las F i l i p i n a s 
y P u e r t o R i c o , en l a f o r m a que to -
dos conocemos, desde 189 6, dos a ñ o s 
antes de l a d e c l a r a c i ó n de la g u e r r a 
H i s p a n o - A m e r i c a n a . 
C o n ese D o c u m e n t o a la v i s ta , 
se pueden a u g u r a r dos cosas: l a . 
que los Es tados U n i d o s no d a r á n 
n u n c a la independenc ia a las Is las 
F i l i p i n a s a pesar de las promesas 
de H a r r i s o n , Gobe rnador en t i e m p o 
de W i i s o n , que no c o n o c í a , s in duda , 
ese " C o n v e n i o de Caba l l e ros" roose-
v e l i a n o ; 2 a . que t ampoco Corea 
s a l d r á nunca de la s u z e r a n í a de Ja-
p ó n , a pesar de que antes de ese 
" C o n v e n i o " Rooseve l t h a b í a p rome-
t i d o a los coreanos que les ayuda-
r í a a r ecob ra r su i n d e p e n d e n c i a . 
3a . Que p r o b a b l e m e n t e » e l que 
c o n v e r s ó y r e d a c t ó con e l Conde 
K a t s u r a ese " C o n v e n i o de Cabal le-
r o s " f u é George K e n a n , que era co-
r responsa l de g u e r r a e í n t i m o amigo 
de los p r o h o m b r e s del J a p ó n y de 
Rooseve l t . 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en todas can-
tidades a módico interés . Realizamos a 
mitad de precio, un variado surtido en 
joyería y relojería fina procedente de 
empeño a mitad de su valor. Compra-
mos oro, platino brillantes, objetos de 
arte y muebles modernos. Hacemos y 
reformamos •.oda clase de joyas en núes 
tros talleres por difícil que sea su 
obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemos. 
X,A I D E A L 
Anlmtus y Crespo T e l . A-9783 
C9788 alt. 8t-4 
E s c r i b i ó K e n a n a Roosevel t que 
p o d í a n l l ega r los Es tados Unidos 
a una a l ianza con I n g l a t e r r a y Ja-I 
p ó n , y Rooseve l t le e s c r i b i ó e l 6 del 
Mayo de 190 5: " N o rae hab le us ted | 
de al ianzas que t i e n e n que i r a l 
Senado para su a p r o b a c i ó n . Si us-, 
ted hubiese seguido paso a paso las 
dif . 'cultades que yo he t e n i d o en la 
a p r o b a c i ó n de cosas senci l las como; 
^as re lac ionadas con P a n a m á y ;an-1 
t o D o m i n g o , , hubiese us ted sabido 
que era abso lu t amen te i m p o s i b l e 
t r a t a r de a p r o b a c i ó n de A l . a n z a s " . ! 
Esa f a c i l i d a d de v i o l a r l a l ey , 
p resc ind iendo d e l Senado, como se 
vé era cos tumbre de Rosevel t , que se 
h a b i t u ó a e l lo aconsejando a Mac 
K i n l e y que apresurase l a d e c i s i ó n de 
la g u e r r a con E s p a ñ a ' p a r a que é s t a i 
no pudiese da r l a independenc ia a 
Cuba e l l o . de Agos to como h a b í a 1 
t e l eg ra f i ado e l E m b a j a d o r W o o d f o r d 1 
a. Mac K i n l e y , desde M a d r i d , que IOÍ 
h a r í a e l Gob ie rno e s p a ñ o l , y que; 
d e s p u é s r e i n c i d i ó , s iendo Pres iden- i 
te, de jando, so.azado, que B r u n o V a I 
r i l l a fomentase l a i n s u r r e c c i ó n de ' 
P a n a m á , y d i s c u l p á n d o s e e l m i smo 
Roosevel t de esa c o o p e r a c i ó n d ic i en \ 
d ^ : " Y o no iba a rechazar P a r . a m á 
uuando me l a t r a í a n en u n a bande ja 
de p l a t a " . 
E l 29 de J u l i o de 1905 , e l Conde 
K a t s u r a , P r i m e r M i n i s t r o de J a p ó n 
e i n t e r i n o de l M . n i s t e r i o de Es tado , 
r eemplazando a l B a r ó n K o m u r a que 
iba de v i a j e a P o r t s m o u t h — E s t a d o s 
U n i d o s — p a r a a s i s t i r a l a Confe ren-
cia de Paz en t r e Rus ia y J a p ó n , t u - , 
vo u n c a n b i o de op in iones con u n 
represontante persona; de l P res iden-
te Roosevel t , feobre l a c o o p e r a c i ó n de 
los E s t a d u ¿ U n i d o s , I n g l a t e r r a y Ja-
p ó n en e". e x t r e m o O r i e n t e . A p e t i -
c i ó n de l Conde K a t s u r a l a n a t u r a l e -
za del pacto a que se l l e g ó , se m a n -
t u v o ' a n secreta, que no se c o m u n i c ó 
n i s i q u i e r a a L l o y d C. G r i s c o m , M i -
n i s t ro de los Es tados U n i d o s en T o -
k i o . 
U n m e m o r a n d u n de ese pacto f u é 
presentado a: P res iden te Roosevel t , 
qu i en e s c r i b i ó e n 3 1 de J u l i o a su 
amigo que r edac to con e l Conde K a t -
sura e l Pac to , l o s i g u i e n t e : 
" L a c o n v e r s a c i ó n de us ted con 
el Conde K a t s u r a es ab so lu t amen te 
cor rec ta en todos sus aspectos. Yo 
d e s e a r í a que us ted di jese a K a t s u r a 
que c o n f i r m o cada p a l a b r a de las 
que us ted d i j o . " 
¿ N o es v e r d a d que es pe r eg r ino 
l l a m a r " c o n v e r s a c i ó n " a u n T r a t a d o 
i n t e r n a c i o n a l , pa ra que nad ie pueda 
ped i r v e r l o , n i deje r a s t r o en n i n -
F ie s t a de los j u e v e s . 
De a n i m a c i ó n s e g u r a . 
P r o m e t e n ser asi en el Sevil la-
B i l tmore todos los de la a c t u a l t e m -
p o r a d a . 
E r a el c lou anoche l a c o m i d a qae 
el M i n i s t r o del B r a z i l y su espoea, 
l a c u l t a y m u y amab le s e ñ o r a de 
Ve l lo so Rebo l lo , o f r e c í a n a u n g r u -
po n u m e r o s o . 
Hac i a u n e x t r e m o d e l roof, y 
afec tando l a f o r m a de u n a her ra -
d u r a , estaba s i t u a d a l a mesa . 
E r a de cua r en t a c u b i e r t o s . 
A d o r n a d a con f l o r e s . 
E l Secre tar io de Es t ado y eu ele-
gan te esposa, la s e ñ o r a L a u r a Bor-
t i n i de C é s p e d e s , ocupaban los pues-
tos de h o n o r a l l ado de l i l u s t r e an-
f i t r i ó n . 
O t r o i n v i t a d o de h o n o r , el Dele-
gado de l a R e p ú b l i c a del B r a z i l a 
la S é p t i m a Confe renc ia S a n i t a r i a , 
doc to r R a ú l D ' A l m e i d a Magalhae.s. 
U n g r u p o d i p l o m á t i c o . 
S e l e c t í s i m o . 
n Min iGt ro de l a A r g e n t i n a y se-
ñ o i a , I v o n n e R o b e r t de R u i z de los 
L l a n o s , el E n c a r g a d o de Negocios 
de M é j i c o y s e ñ o r a , M a r g o t W . de 
i 
A r m e n d a r i z del C a s t i l l o , y el M i n i s -
t r o de Venezuela y s e ñ o r a , M a r í a 
L u i s a de A r r a i z . 
E l Secre ta r io de La L e g a c i ó n del 
B r a z i l y s e ñ o r a , D é b o r a h Ote ro do 
M a r t i n s Ramos , el E n c a r g a d o de N e -
gocios de N o r u e g a , e l E n c a r g a d o de 
Negocios de Ch i l e y e l C ó n s u l del 
U r u g u a y . 
E l Secre ta r io de J u s t i c i a , doc to r 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s , y e l D i r e c t o r 
de Sanidad , doc to r J o s é A . L ó p e z 
de l Va l l e ' . 
E l Subsecre ta r io de Es t ado in te -
r i n o y s e ñ o r a . T e r i n a Ros de Cam-
pa, y e l S \ ibsecr ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y s e ñ o r a , J c se f i t a H e r n á n -
dez G u z m á n de I r a i z o z . 
E l doc to r M a r i o G . L e b r e d o . Pre-
s idente P r o v i s i o n a l de l a Confe ren-
c ia S a n i t a r i a , y su d i s t i n g u i d a es-
posa, L o l ó G. de L e b r e d o . 
E l gene ra l H u g h S. C u m m i n g s . 
Delegado de los Es tados U n i d o s 
E l doc to r A n t o n i o Mesa y Plasen-
cia , A u x i l i a r de l P r o t o c o l o , y su es-
posa, l a i n t e r e san te s e ñ o r a Za ida 
M o n t a ñ é s de M e s a . 
L a s e ñ o r a de O f f e r d a h L 
C r i s t i n a C h a f a d o . 
Y c o m p l e t a n d o e l g r u p o de co-
mensales las s e ñ o r i t o s G u r g e l y Gon-
za los , 
U n c u b i e r t o . q u e d ó v a c í o . 
E l d e l c r o n i á t a . 
U n a r e p e n t i n a i n d i s p o s i c i ó n , c u -
yos efectos s ien to t o d a v í a , me p r i v ó 
de l p lacer q u eme b r i n d a b a l a I n v i -
t a c i ó n con que quiso h o n r a r m e pa ra 
JU mesa e l cabal leroso M i n i s t r o de l 
B r a s i l . 
Pero u n c o n f r é r c q u e r ' d o v iene a 
n f o r m a r m e sobre lo que f u é e l Se-
V i l l a - B i i t m o r e a n o c h e . 
L o s pa r t i e s e r a n d i v e r s o s . 
M u y a n i m a d o s . 
Uno de e l los , d e l d o c t o r A r í s t i d e s 
A g r á m e n t e , o t ros de l d o c t o r M o l i -
ne t , d e l s e ñ o r Gamba, d e l s e ñ o r Pen-
n i n o . 
F u una mesa, l a In t e re san te P i l a r 
L e ó n do Cama^hp con l a j o v e n y 
g e n f l dama N e n a G u t i é r r e z de Ce-
l i s de D í a z Cruz v las s e ñ o r i t a s Ofe-
l i a R a m í r e z y O a r m e l i n a B ó r r i z . 
M r s . J o u f f r e t , l a be l l a esposa del 
d i l i g e n t e m a n a g e r d e l S e v l l l a - B l l t -
n io r e , en una mesa . 
E n pa r t i e s d i s t n tos , de l a c o l o n i a 
amer i cana , M r s . A d a m , M r s . H o i u -
t o n , M r s B i s h o f M r s . W h i t e , M r s . 
S t r a n c h a m y M r s , L a c k h a r t h . 
Y una mesa de p a r e j i t a s de j ó v e 
nes y muchachas o rdenadas de esta 
bue r t e : 
M a r g o t S o m e i l l á n 
y Pan c h i n Corps . 
A l i c i a Cab re r a 
y J a ' i t e M i r , i, 
M a r g o t G u e r r e r o 
y E d u a r d o S. Q u i r ó s , 
M a g d a l e n a M i r , 
y L u i s L u g o n e s . 
E s t h e r Ochandarena 
y O car B o l í v a r . 
O f i l i a V i l l a m i i 
y A l f r e d o G, A m o e d o , 
H e r U n d a Ochadarena 
y Orve l io F e r n á n d e z , 
C a t a l i n a M i r 
y Gaspar L l o v e t , 
L a orquesta , l a de l p ro fesor V í c -
t o r R o d r í g u e z ; , se c o n d u j o como 
s i e m p r e . 
A m a r a v i l l a . 
S I E N D O D E P L A T A 
PENEMOS TODO CUANTO LA INDUSTRIA ALE 
MANA FABRICA PARA DELEITE DE LAS PER-
SONAS REFINADAS. NUESTROS OBJETOS DE 
PLATA FINA. CRISTAL Y BRONCE, SON DIS-
TINTOS DE CUANTOS USTED CONOCE. 
F E R M O S A - § , R A F A E L Z 
M E R C A D O D E 6 M B ! 0 S 
Del Problema. 
. a P ^ i j * 
t í a n en t ro tBimllps |n(,, ' . V ; -
c á b i l a do.Je hace r e f e r e , 1 
L a r e c o n c i l - a . - ó n se verUW8 
t r ega de d i n e r o . K6 sin ^ 
Se h » desbordado oí . 
ri0 Kart 
A causa de la8 últ imas 
p e n m o n t ó g ran crecida Bi ,as es• 
que se d e s b o r d ó en a l ^ l . W 
causando desperfectos 1 , 
tes de K a n d u s i , D r í u s ! ^ P W 
E n T o r r e t a se produjo . ^ ^ S 
d a c i ó n , y los i n d i n a s D i 5 a tyíS 
c o r r o a la g u a r n i c i ó n , y aieroH & 
E l comandan te general 
lugares i n u n d a d o s . " los 
L A S M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
Colman les deseos de U 
dama más exigente. 
Las hay en todos los co-
lores, los más bellos, los 
más nuevos. 
SU CALIDAD ES SIN 
IGUAL 
NO SE PASAN 
SI SE PASAN SE CAM-
BIAN POR OTRA 
Pida Siempre en la Tienda 
MEDÍAS DE SEDA VAN 
RAALTE 
Siempre estará satisfecha de sus medias 
¿ ¡ i l k S t o c k i n q s i 
y 
N U t í \ A Y O I i K , Novlemore 
JLsier.lnaa <t la vista , . • 
Esterlinas cable . . , . . . . 
Esierl inas 60 día» . . . . * 




Francos belgas vista . , 
Francos Delgas cable. . . . 
L i r a s vista 
L iras cable. . 
Holanda . . , . . . .•. . . , , 
































F i n l a y . . . 
Viene de ia primera página 
r a d o s i e m p r e l a i m p o r t a n t í s i m a co-
l a b o r a c i ó n de su s e ñ o r paure , e; doc-
t o r C l a u d i o Delgado y Amefet.oy, en 
l a ob ra i n m o r t a l de F i n . a y . A l l í s ó -
lo p r e s e n t í a m o s u n p e l i g i o : que i á 
p r o p a g a n d a i n i c i a d a en e l e x t r a n j e -
ro pa ra g lo i r i i i c a r a o t ros hombres 
po r su c o l a b o r a c i ó n en e l P i n l a i s -
m o , desconoiclendo de modo aoso iu-
to l a pe r sona l i dad p r i n c i p a l de F i n -
lay , p u d i e r a c o n d u c i r a i ooscur c i -
m i e n t o d e f i n i t i v o de ese n o m b r e , i n -
m o r t a l , ú n i c o a q u i e n cor responde 
ei p u e t t o c e n t r a l en l a apoteosis de 
su g l o r i a . Y a e v i t a r esa i n j u s t i c i a 
nos d i spus imos , s i n o l v i d a r , s in em-
bargo , a C laud io Delgado y su ab-
negada y m a g n í f i c a c o l a b o r a c i ó n en 
e l F i n l a i s m o . Pa ra asegurar si e í i * 
to de esa nob le empresa , se i n v i t ó , 
se s u p l i c ó , se i m p l o r ó a l s e ñ o r A v e -
l i n o G o n z á l e z , a f i n de l e g r a , que. 
dos en t idades con u n m i s m 0 p r o p ó -
s i to y u n m i s m o s e n t i m i e n t o , se un i e -
r a n pa ra hacer m a g n i f i c a y t r i u n í a l , 
l a ob ra de r e c o n o c i m i e n t o a F^n 'ay, 
y con ó l , a todos sus m e r i t í s i m o s 
co laboradores . E r a nues t ro idea , con 
sagra r el F i n l a i i m o , y por . F i n l a i s -
mo no en tendemos que se t r a t a ex-
c l u s i v a m e n t e de Car los J . F m l a y : 
se t r a t a : ampl iamente ' , de u n a g r a n 
ve rdad c i e n t í f i c a , deb ida a l gen io 
de ese h o m b r e y a la i n t e l i g e n c i a , 
a l a l e a l t a d ; a l a l a b o r i o s i d a d y a l a 
v o l u n t a d de o t ros muchos h o m b r e s . 
C l a u d i o Delgado , f u é su esforzado y 
lea l c o l a b o r a d o r d u r a n t e u n a é p o c a , 
q u i z á s l a m á s i m p o r t a n t e y d i f í c i l ; 
f u é su l e a l a m i g o , f u é u n c a r i ñ o s o ca-
m a r a d a . D e s p u é s , v i n o la p r u e b a de-
f i n i t i v a , 4a c o n s a g r a c i ó n de aque l los 
esfuerzos y t r a b a j o s : i l u s t r e s m é d i -
cos cubanos y amer icanos , con ele-
mentos que antes no e x i s t i e r o n de-
m o s t r a r o n que "F in l ay t en ia r a z ó n . 




l o k í o 
Marcos, el t r l l l ó n . . , . 
Rumania 
Montreal 
FXiAXA £ K B / i K B A S 
I l a t a en berras 69 % 
Pis ta española 53 % 
AIADJIID, Noviembre 13. 
L a s cotissaciones dei dfa fueron las 
Siguientes: 
L i b i a esterlina; 34.06., 
Franco; S8.90. 
BCJUati, P E BARCtíT.ONA 
B A R C E L O N A , Noviembre 13. 
E l dollar se cotia* a 7.38. 
P A R I S , Noviembre 13. 
Los precios estuvieron Ilimes,, 
Renta clei 3 por 100: 5i frs . 
Can.bios sobre Londres. S7.55 f r s . 
Emprés i t to de! 5 por 100; 60.410 frs . 
E l d^iar se cotizó a 1S.90 frs . 
BOJSÍOS I>£ XiA XiU3£HTAI» 
N U E V A Y C R K , Noviembr.- 13. 
Primero C 1|2 por 100; Alto 100 25132 
bajo 100 20¡32; cierre 100 25¡32. 
Primero 4 por 100; sin cotizar. 
Segundo 4 por 100; sin í c t í z a r . 
Primero 4 1¡4 por 100; Alto 102 3|32; 
bajo 101 20i32; cierre 103 
Segundo 4 1|4 por 100; Alto 101 12132 
bajo 101 4,'í;2; cierre 101 11132. 
Tercero 4 1|4 por 100; 'rtn 27|32; ba-
jo 101 18|32; cierre 101 2e¡32. 
Cuarto 4 1¡4 por 100: Alto 102 13j32; 
bajo 102 6|32, cierre 102 12|32. 
U . S Tryasury 4 1)4 por 100. Alto 
106; bajo 105 22|32; cierre 106. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 85; 
bajo ^3; cierre 84. 
V A I . O A E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 13. 
Hoy se r3gisi.raron iau siguientes» co-
tzacion^s a la hora del cierre para loa 
valores "ubanos: 
Deu:U ¿ x t e r i o - 5 1|3 por 100 1953.— 
Alto 97 1¡4; bajo 96 314, cierre 96314. 
Deuda Exterior 5 por ICO de 1924.— 
Cierre 95 1|4. 
Deutia tfartftriór 5 ñor 100 de 1949.— 
Cierre 97 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierro 88 ] ¡4 . 
Cuba Haílrpaü ' por 100 de 1952.— 
Alto S4; bajo 84; cierre 84. 
Hav<ina .i6 , Cons. 6. PQr..:l-ft<h.de 1952. 
—Cierre 94 112. 
VAI . 'TS.ES A Z « 7 0 A » S B O S 
N U E V A Y O R K Noviembre 13. 
American Sugar., Ventas 21,800.— 
L o s sucesos de julio de l9ai 
E n el c u a r t e l del re t r imu \ 
M e l i l l a se v e r i f i c ó u n Q r, 1110 ^ 
G u e r r a con t r a el á s c a r i de i -0 ''(l*l 
c í a i n d í g e n a M i m u n Ben w r>oli-
por abandono del servicio ai # a M 
del enemigo du ran t e los - n i eilt() 
j u l i o de 1 9 2 1 . P reS id ió e t w ^ 
co rone l Pazos; a c t u ó de fiscal , t ( í 
¡ p i t á n A n g o s t o ; de defensor 2 ^ 
i p l t á n N o n v i l l a s / ' e) 
I E l procesado, a l estallar k \ - I 
l i ó n , se ha l laba en A n n u a l , Ú ^ M 
¡ r á n d o s e a D r i u s con la coiumn, Ĥ Í 
¡ g e n e r a l N a v a r r o . D e s e r t ó d u r a i l i 
; m a r c h a a Ba te l , u n i é n d o s - a los 
.beldes y hos t i l i zando a la columm" 
¡ D í a s d e s p u é s en K ^ d u x , vio al m 
¡ g e n t o , A n t o n i o Bajo y al soldado 
,nu©l D í a z , de la g u a r n i c i ó n de Kan ' 
d u s i , que se . d i r i g í a n a Segangan 
h i r i ó al s a rgen to . A l int&ntar ae'rp6 
d i r a l soldado se lo i m p i d i ó otroMl 
d í g e n a . E l sargento fué curado i 
en t regado luego a las autoridadea 
e s p a ñ o l e s , y el soldado estuvo pri 
s ionero en A y d i r , siendo libertado 
d e s p u é s . 
S o l i c i t ó el f i sca l para Miníun Í ¿ Í 
H a m a r la pena de muerte , y se cree 
'que la sentencia es la de reclusión-; 
pe rpe tua , por la d e s e r c i ó n , y doce 
a ñ o s por h o m i c i d i o f rus t rado. 
P O R T E N T O S O DESCUBRIMIENTO. 
GZiOBIA D E CUBA 
Q U E S A B R O S O S S O N , M A M A I T A 
los DULCES y HELADOS á e "LA FLOR CUBANA" 
¡No tienen igual! 
Servicio esmerado para BODAS, BAUTIZOS Y REUNIONES 
GALIANO Y SAN JOSE. TELEFONO A-4284 
guna C a n c i l l e r í a ? D o n d e asoma l a 
sospecha, es cuando dice Rooseve l t 
" C o n f i r m e cada p a l a b r a de las que 
us ted d i j o ' s iendo a s í que se d i j e -
r o n en T o k i o , y no se pueden c o n f i r -
m a r s ino cuando f u e r o n escri tas , 
poque entonces no h a b í a r a d i o g r a -
Cia. 
Hi:! a q u í l a f i e l t r a d u c c i ó n de esa 
• ' c o n v e r s a c i ó n " que fue esc r i t a e n 
T o k i o y a l a que d i ó su a p r o b a c i ó n 
Roosevel t . 
" A - . , en W a s h i n g t o n " E l s i -
g u i e n t e es e l M e m o r a n d u n n de u n a 
c o n v e r s a c i ó n e n t r e e l P r i m e r M i n i s -
t r o del J a p ó n y y o : 
" P r i m e r o . " E l Conde K a t s u r a y . . . 
t u v i e r o n una c o n v e r s a c i ó n l a r g a y 
c o n f i d e n c i a l en la m a ñ a n a de l 27 de 
J u l i o . E n t r e o t r a s cosas se h a b l ó de 
¡a c u e s t i ó n de las Islas F i l i p i n a s , de 
K o r e a y de l so s t en imien to de l a paz 
genera l en el e x t r e m o O r i e n t e . 
E n cuan to a a lgunos s i m p a t i z a d o -
res de Rus i a en los Es tados U n i d o s 
que q u i e r e n hacer creer a l p ú b l i c o 
que l a v i c t o r i a de\ J a p ó n s e r í a como 
u n p r e l u d i o de su a g r e s i ó n « n d i -
r e c c ' ó n a las I s las F i l i p i n a s , el Con-
de K a t s u r a o b s e r v ó que e l ú n i c o i n -
t e r é s de l J a p ó n en las F i l i p i n a s se-
r í a , en su o p i n i ó n , eme esas islas 
fuesen gobernadas po r u n a n a c i ó n 
a m i g a y fue r t e como los Es tados 
Un idos y que no pasase el Gob ie r -
no a i desorden en que lo t e n d r í a n 
los n a t u r a l e s de l p a í s , t o d a v í a inca -
paces de l G o b i e r n o p r o p i o , o a l des 
a l g u n a N a c i ó n E u r o p e a que no fuese 
a m i g a E . Conde K a t s u r a c o n f i r m ó 
en los t é r m i n o s m á s e n é r g i c o s l a 
v e r d a d de su o p i n ' ó n y a s e g u r ó de 
m o d o pos i t i vo que J a p ó n n o a b r i g a 
n i n g ú n defeo de a g r e s i ó n , de n i n g u -
na clase rsepecto de las F i l i p i n a s , 
a ñ a d i e n d o que todas las i n s i n u a c i o -
nes de l a clase del " p e l i g r o a m a r i l ' o " 
no son m á s que mal ic iosas c a l u m -
nias pa ra hacer d a ñ o â  J a p ó n . " 
c o n f i r m a r o n s u t e o r í a ; a l l í n a c i ó e l 
F i n l a i s m o . 
Y o l a m e n t 0 que D I A R I O D E L A 
M A R I N A h a y a i enusado p u o l i c a r l a 
c a r t a que su s e ñ o r pad re d i n g i o a 
su a m i g o , desde G i j ó n , en e l a ñ o 
1 9 0 1 . L e y e n d o esa ca r t a p o d r í a us-
t ed h a l l a r u n m o t i v o m á s pa ra sen-
t i r s e o r g u l l o s o de su p r o g e n i t o r . A 
m í , que no lo he conoc ido , me con-
m o v i ó su l e c t u r a por la nobleza de 
s e n t i m i e n t o s y por la h i d a i g u . a que 
sus frases r eve l an . P r o c u r e V d . cono-
cer esa c a r t a de su padre , s e ñ o r D e l -
g a d o ; en e l l a l e e r á , q u i z á s , a lgo 
que él no d i j o , pero que es m u y f á -
c i l de en t ende r : que no se le l l eve , 
a impu l sos de u n a v e n e r a c i ó n y u n 
c a r i ñ o exal tados , a u n l u g a r d i s t i n -
t o d e l que le co r responde ocupar . 
L a respuesta que y o h u b i e r a que-
r i d o da r a m i a m i g o e l doc to r J o s é 
L u i s P e r r e r , l a h a dado con a d m i -
r a b l e ac i e r to en su i n f o r m e an te la 
V I I Confe renc ia S a n i t a r i a Pan A m e -
r i cana , pe r sona l idad t a n i l u s t r e y 
a u t o r i d a d t a n respetable como e l D r . 
D iego T a m a y o . y 
Pa ra t e r m i n a r : he l e í d o r e p e t i -
das veces, s in poder las c o m p r e n d e r , 
las frases de V í c t o r H u g o que us-
t e d c i t a en su car ta . ¿ Q u e r r í a us ted 
dec i r q u é s i g n i f i c a n ? 
De us t ed a t e n t a m e n t e , 
' I / . E . E i v a s . 
Dios ha puesto en las plantas y en 
las flores el remedio y el alivio Of, 
• los males que padece la huma.iícisa. 
| Ave Marí^ es la esencia de variaj flo-
res, que sin d?ñar en lo mas mínimo* 
la naturaleza, porque no contiene,,»,; 
menor dosis de ca'mante, la cura oí 
algunas enfermedades y la alivia;Wí 
otras muchas. Catarros, fiebres,- heri-
das, úlceras del estómago, jaquecas,, 
tos, dolores de mue-Us, colitis, queft»^ 
duras, A P E X D I C T T T S , en esta terribl» 
dolencia no ha fallado Ave María'ni 
.una sola vez. A! igual que para uso 
• interno Ave María es un prodigio para 
uso externo. En , todos los hogares ae-
be tenerse siempre Ave María, es 
r.-.edio de emergencia y debe Ueviirst. 
i hasta ^n la bolsa-
Tuberculosos muy avanzados en tóBj 
I terrible enfermedad, han recibido ^¡ga 
Av- María el mayor de los beneficiosi 
' el alivio más notable en hemorragias, 
i esputos, tos. cansancio &• .i 
AVE MARIA, GLORIA DE W 
1 De venta on todas las Droguerías T 
j e.. Jesús dsl Monte, 10 de Octubre 69ii, 
Dr." Daniel. 
i - C9391 alt. Ind. 21-4 
t u m f \ 
L L E V A E S C R I T O T U POBVEM» 
Si tienes barros o granitos, »o 
esperes tener suerte en amores. , 
Pero puedes. . . enderezar m 
destino, usando en el baño y 
tofador el insuperable y 
cioso 
j a b ó n de 
que acaba muy pronto con bâ  
rros. granos y toda cla.^.lu, 
enfermedades cutáneas (inciu 
sive las más graves.) ^ 
SI í 2 W . 
F O L L E T I N 3 3 
M . M A R Y A N 
E R R O R D E I S A B E L 
, . TRADUCCION D E 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Do Venta en l a librería "I^a Académica" 
de la Vda. e hijos de J . González, Pra -
do núm. 93, te léfono A-9421, 
( C c n t i n ú a ) 
eln asombro, su belleza infanti l . 
Poro ¡ a y ! ei tiempo de la felici-
dad £ué corto. Si el terrible c l ima 
de Java hab la fatigado y debilitado 
a la joven esposa, t a m b i é n h a b í a 
quebrantado la fuerza de su maride , 
a u n siendo m á s robusto. Cuando al 
f in sa l ió de una terrible lucha con 
la muerta, toda su e n e r g í a , como 
toda su sa lud, p a r e c í a n extinguidas 
para siempre. ¡Qué d í a s inolvida-
bles! C l a r a no p o d í a pensar s in an-
gust ia en esta enfermedad cruel , en 
la ansiedad que sufr ía junto a esta 
cama sol i taria , en el horrible ais a-
miento d? que se s i n t i ó presa cuan-
d o su marido, cercano a la a g o n í a , 
no la c o n o c í a y la l lamaba dolorosa-
mente, como si estuviera lejos de él . 
E n aauel momento, los papeles 
h a b í a n cambiado B e l t r á n , atacado 
de una p o s t r a c i ó n abso.uta o de i m -
paciencias enfe rmizas , se apoyaba 
i n s t i n t i v a m e n t e en esta d é b i l c r i a t u -
r a , cuyo v a l o r s o s t e n í a su sa lud y i 
cuyo a m o r era t a n desinteresado, t a n ' 
en te ro , tar . a r d i e n t e , t a n p u r o . 
E l no t e n í a m á s que u n pensa-1 
m i e n t o : a b a n d o n a r por a l g ú n t i e m -
po aque l p a í s que h a b í a estado' a 
p u n t o de serle f a t a l ; y el deseo de 
vo lver a su pad re y a su h e r m a n a 
fué una o b s e s i ó n y u n pensamien to 1 
f i j o . 
Su m u j e r le a n i m a b a du lcemente , I 
po r m á s que se t e m i e r a u n r e c i b í - I 
m i e n t o f r ío de p a r t e de a q u e l l a f a - I 
m i l l a desconocida . ¿ P e r o q u é le 
i m p o r t a b a n a e l l a los desdenes y la 
f r i a l d a d si su m a r i d o era dichoso y I 
l a amaba s iempre? 
E l m o m e n t o de l a m a r c h a l l e g ó a i ! 
| f i n . E l p t c i u e ñ o ca r rua j e que d e b í a 
conduc i r l es a l p u e r t o esperaba, y 
Be t r á n l l a m ó a su m u j e r con i m p a - I 
ciencia . E l l a se d e t e n í a en las ha-1 
bitaciories casi v a c í a s , g rabando en 
su m e m o r i a las escenas felices de 
r e c i é n casada. ¡ O h , como se á c o r d a -
ba de los menores de ta l les de esta 
| (iicha!- ¡ C o m o l a t e r r aza , l a balaus-
| t"adp,, enguirtialdaba de enredaderas 
de f lores de p ú r p u r a , hasta las mis-
i mas paredes le recordaban ias dul-
¡ ees palabras de B e l t r á n y le repre-
: sentaban ios e n s u e ñ o s perseguidos y 
: las esperanzas real izadas! ¿ V o l v e -
r ían esos d ías? ¿ H a y en l a vida dos 
p á g i n a s igualmente encantadoras? 
1 C l a r a q u e r í a creer lo; pero tuvo que 
hacer u n g r a n esfuerzo sobre s í mis-1 
ma para s o n r e í r a su marido, que 
m i r a b a cou inquietud, casi con i m - j 
paciencia las s e ñ a l e s que" las á g r i - j 
mas h a b í a n de jado e n sus mej i l las , i 
Algunas horas d e s p u é s , ' el barco 
lo« l levaba a t r a v é s de l inmenso es-1 
p a c i ó de l O c é a n o . B e l t r á n , acostado • 
en e? puente , aspiraba con del ic ia la j 
brisa fresca y el a ire salino de) m a r ; I 
su m u j e r espiaba l l e n a de esperanza 
el color sonrosado que v o l v í a a su 
ros t ro y se d e c í a alegremente que 
aquei v ia je a c a b a r í a de curar le . 
L o s primeros d í a s , en efecto, sus 
fuerzas p a r e c í a n volver con una ra-
pidez m a r a v i l l o s a . Pudo dar algu-
nos pasos sobre el puente, as is t ir 
a las comidas de los pasajeros, ha-
cer casi l a m i s m a v ida que sus com 
p a ñ e r o s . E l ' r o s t r o de C l a r a i-átaba 
radiante; el la t a m b i é n se s e n t í a rea-
n imada por l a br i sa vivif icante del 
mar; pero sobre todo por l a segu-, 
r ldad que r e n a c í a en su c o r a z ó n . I 
Aquel los d í a s tan m o n ó t o n o s se 
s u c e d í a n s in aburrimiento para el la. 
E l e s p e c t á c u l o grandioso del mar y 
del cielo t e n í a para eu i m a g i n a c i ó n 
de poeta cambios variados hasta el 
inf inito. No cesaba de seguir el mo 
vimiento ds las olas y de sondar con 
la mirada las profundidades del 
cielo. Sentada al lado de su ma-
rido, con una labor o un libro en la 
mano, hubiese pasado as í eu vida 
entera . E l mar y el cielo no s ó l o 
al imentaban sus e n s u e ñ o s , sino sus 
piadosas meditaciones. L a grande-
za de A q u é l que c r e ó tales marav i -
llas se i m p r i m í a m á s fuertemente; 
en s u a lma , y separada del abismo 
por una déb i l tabla, s e n t í a de una 
m a n e r a a ú n m á s palpable que se 
encontraba en brazos de l a provi-
dencia, que vela por sus cr iaturas y 
s in cuyo permiso ni un solo, cabe-, 
lio rae de nuestra cabeza 
H a b í a a bordo alegres pasajeros , 
que organizaban fiestas y bai les . 
C l a r a n i s iquiera p e n s ó en mezclar-
se a su a l e g r í a . ¿ N o t e n í a el la a l -
go mejor que aquel la a l e g r í a ? ¿ N o 
era para elja una fel ic idad esitar 
cerca de su joven marido , que cada 
día p a r e c í a recobrar m á s apr isa l a 
sa lud? Cada una de sus miradas , 
cada una de sus palabras ,eran sus 
a l e g r í a s ; as í como su ú n i c a ocu- i 
p a c i ó n era adiv inar le sus deseos, 
sus necesidades, cuidarle con ter-
n u r a . Pero de pronto el viento cam 
b i ó . E l mal tiempo, sometido algu-
nos d ías , c a u s ó una p e r t u r b a c i ó n 
s ú b i t a en la sa lud de B e l t r á n . Sus 
fuerzas le abandonaron, y loe ata-
ques que y a h a b í a experimentado se 
manifestaron de nuevo . 
C l a r a le v e l ó d í a y noche, d i c i é n - i 
dose a sí misma que cuando el buen 
tiempo volviese d e s a p a r e c e r í a n es-
tos s í n t o m a s . Pero el buf-n tiempo 
v o l v i ó ; el barco se d e s l i z ó de nue-
vo tranqui lamente sobre una m a r 
ca lmada, las brisas se hic ieron cada 
vez m á s tonificantes y B e l t r á n no 
s ó l o no recobraba sus fuerzas, sino 
que muy pronto fué cosa evidente 
para todos que s u s a l u d decl inaba 
de día en d í a , — . , i 
A ú n le l l e v a b a n sobre el puente , 
donde se quedaba i n m ó v i l , con los 
ojos cerrados, presa de u n l i g e r o so-
por , o escuchando l á n g u i d a m e n t e l a 
l e c t u r a que le hacia su m u j e r . L a 
f i e b r e le c o n s u m í a , unas placas r o -
jas co lo reaban sus m e j i l l a s h u n d i -
das y u n c í r c u l o oscuro rodeaba sus 
ojos desmesuradamente a b i e r t o s . 
U n sacerdote i r l a n d é s , que se encon-
t r a b a a bo rdo , a d q u i r i ó la cos tum-
bre ds acercarse a é l , a i n f o r m a r s e 
de su s a l u d y hacer c o m p a ñ í a a 
C l a r a . E l m é d i c o c e s ó de m e d i c i -
n a r l e v d i j o que p o d í a n da r l e c u a n - \ 
t o p i d i e r a . 
A l g u n o s d í a s f a l t a b a n a ú n p a r a ' 
l l e g a r a E u r o p a . 
— L a t r a v e s í a me fa t iga . C l a r a — 
d e c í a e l j o v e n con voz d é b i l . E n 
cuanto l l eeuemos a t i e r r a , las fuer-
zae v o l v e r á n . 
¿ L o c r e í a e l l a? ¿Lo e s p e r a r í a 
e l la , su f i e l g u a r d i á n , cuvos ojos 
apenas si se cerraban a lgunas ho-, 
ras , tanta era la inquietud que la de 
v o r a b a ? 
T a l v e z . ¡ E r a tan Joven t o d a v í a , ' 
casi una n i ñ a ! L a é s p e r a n z a es te-
npz* S'Mo m-is tarde, cuando hemos 
sufrido mucho, cuando el d r a m a de 
la enfermedad y de la muerte, se 
ha desarrollado varias veces ante 
nuestros ojos, es cuando ya no des-
preciamos los signos fatale? y cuan-
do debamos de hacernos ilusiones en 
g a ñ a d o r a s . 
C l a r a le v e í a m u y enfermo; pero 
¿ n o h a b í a estado m á s cerca de la 
1 muerte en Sourabaya? P e n s a b a que 
el pa í s natal , el reposo y el f inal 
de aquella larga t r a v e s í a le devol-
v e r í a n la s a l u d . . . 
Tod06 se interesaban por la suer-
te de este joven matrimonio, que se 
q u e r í a tanto, y que la muerte iba 
a s eparar . 
Preguntaban s o l í c i t a s c ó m o h a -
b í a pasado la noche el enfermo, y 
se o f r e c í a n a Clara p a r a v e l a r l e . : . 
H a s t a los n i ñ o s que c o r r í a n sobre el 
puente h a c í a n menos ruido cuando 
se aproximaban a los almohadones 
en que descansaba B e l t r á n . 
E s t e decl inaba cada d ía m á s ; pe-
r o s e g u í a h a c i é n d o s e i lus iones . 
— Y o sé que m i padre me quiere, 
C l a r a . E s demasiado débi l para te-
nerme tanto tiempo a l e jado . ¡ Y m i 
pobre B e l ! ¡ Q u é pena h a b r á expe-
rimentado por no haberme escrito, 
a l saber que he estado para m o r i r 
sin abrazar la ! Tengo fe en el la, y 
¿ é que te. q u e r r á , querida mía. . 
T r e s o cuatro d í a s antes de lle-
gar a Aden le sobrevino un violento 
v ó m i t o de sangre . D e s p u é s de una 
noche de horrible Insomnio, f u é Im-
posible a B e l t r á n abandonar su ca -
marote y, por orden del m é d i c o , 
C l a r a s u b i ó a l puente para respirar 
un Instante' e l aire puro E s t a b a 
m á s blanca que su bata de museli-
na y la pena que la dominaba l a en-
v o l v í a de una especie de m a j e s t a d . 
E l c a p i t á n del barco le p id ió noti-
cias de su marido, y se a l e j ó muy 
emocionado al o ir ía decir que esta-
ba muy m a l ; el sacerdote i r l a n d é s 
se a c e r c ó a s u v e z . . . , L05 v iajeros 
que con templaban esta escena H „ 
de p iedad l a v i e r o n inclinaive ^ 
men te , como bajo el peso " d¡8. 
v e r d a d c rue l y abandonar ic ^ 
lamente el puente ; el s a r j ó t e 
s i g u i ó . b{aii 
U n a h o r a d e s p u é s todos * a 
que el j o v e n dances no ' íes uD 
l a noche . Es taba tendido su ^ 
s o f á en su camarote , c0T1tr„r g! ai-
ñ o l a ab ie r ta para dejar gu.re6. 
re a la vez fresco y s u a ^ . d^1'" 
p i r a c i ó n era ^ada v e z . ^ z ü i o ? 
sus rasgos se h a b í a n aae|S 
t omado el co lo r del m a r t a . ^ 
C la ra , va l i en te , sin derra ^ 
l á g r i m a , le tenia cogida u g ^ 
— T o d a v í a puedo c u r a m c)a 
r i d a - d e c í a él .con voz Q U ^ el sa. 
u n m u r m u l l o . — ¿ N o ha clu aU aca 
cerdote que los sacrameni )a yldíl 
bo de r e c i b i r me V^eden a ^ si 
Me encuent ro m e ^ - ' ronto al 5 
D i c s lo quiere estoy P'0 ^ & 
o r i f i c i o . . . Ya ^ que no ]o ^ J 
r ec ido ser tan ^ l ^ ^ ^ 
do a tu l a d o . . . Sin e ^ - ^ f ó j 
j o v e n y puedo v iv ir . . • á y es 
— ¡ O h , s í ! i f . ^ ^ j ^ i e g a r i a ! <¿ 
c u c h a r á m i . a r d i t e ^ n j 
— N o estamos gsjo ^ 
r e s p o n d i ó d é b i l m e n t e . 60lfl ^ , 
cerca de E u r o p a y ^ aSÍ no U 
me d a r á f u e r z a s . . - ¿ver 
r a . . . t ú s e r á s v a n e ^ ^ r a ^ 
Clara? T ú ^ " ^ f ^ r é r e a l ^ d > á 
r a n z a que yo no v N0 CP 
el pobre P ^ e J ° ' ^ W * ' 3 
a su p a d r e . . . EUos .. , 
A Ñ O X C I Í 































A B A N E R A S 
E N U T E R R A Z A i / 
J U E V E S D E F A U S T O 
ra Rulz de Kohly y Pilar Gutiérrez 
[de Mimó. 
che avjuella espaciosa Regina Truffln de Vázauez Bello 
! Ofelia Saladrigas de Busquet y An-
W \ L e s de Fausto 
^fa ano ¿parecí de animción 
.rraza r^ ,rrenCia eacogeró. como1 gelita Rulz Guzmán de Pita. 
13 C0DCsu distinción, un grupo; Conchita María de Sastre, 
¡oû 1"3 dede las más asiduas al ce-
de ^ f p r a d o y Colón. 
TO, 
' S ' F u m a g a l l i de Alegret 
^ Anglada de Romero. 
Muy interesante. 
Y Cuquita Urblzu d^ Pessino, Ma-
ría Almagro de González Veranes y 
Berta Pantin de Soto. 
Señoritas . I 
María Luisa Figueroa^ 
Rosa y Elvira Morales, Trini Mi-
Hortensia Arroyo de' mó, Piedad Bolívar, Bebita Alón 
Adot de Nú | so, Ahina Fuentes, Nena Valdés 
de Herrara 
rcT Junco de Bolívar 
Truffín de Mesa, Olga 
Ofelia R 
Matilde Sterling. Marina del Que-
que ae 0 .  A* 
de Rosainz 
D E N O V E D A D 
Crepé MONGOL, que vendía 1 Crepé Cantón, calidad espe-
a $5.00, a $2.90 dal, a . . 
$ 1 0 3 Crepé de China, prmera cla-
I «e, a • • • . . . 
$0.65 Crepé-Satín, tela ideal a . . 
Jersey a Cuadros color ente-
Georgette, primera clase, a. 
Radium (% de ancho) que 
valía $0.80, a . . . . 
Tisú francés, que era de 
ro, a. 
Conchita 
"¿gela Albertlni de Perdomo. Fio 
L A F R A N C I A 
Aday, Margot del Monte. 




L O S MODELOS ULTIMOS 
exhibición especial. 
¿e mantones. 
¡fes también <Ie echarpes y de bu-
a la que tiene montada L a 
en suá espléndidos salones 
de la planta arca. 
Aquella variedad de mariones 
sorprende por su lujo y ^u riqueza. 
Los hay de largos llocos.. 
Con bordados. * 
Con w 
E N L A 0<\MÍ!}DL\ 
triple aliciente. i Como oa sus mejores días HQ ve 
rá hoy la sala del Principal do la 
Comedia. -v 
¿Cómo dudarlo? 
l¡B.:aoche de moda, 
y de estreno y auono. 
buena sociedad habanera tie-
Jersey liso de seda pura> a 
$l . f3 
$ 0 . £ 1 
$3. i j 
$ 1 . 7 Í 
$1.1J 
! rior y vestidos, a . . . . . $1.7 í 
$3.50 Crepé Romano, a $0.8^ 
Seda espejo, clase extra, 1*4 
$1.78 varas de ancho, a • . . . . 
Crepé Cantón brochado a . . 
O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
R E S U E L T A S P O R L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA 
D E SANTIAGO D E L A S V E G A S 
$100, a $0.65 i 
Mesaliua-Satín, que valía 
$1.S0, a $1.24 Jersey labrado elegantísimo, 
Ladium japonés ( V / z varas a 
de ancho) a $1.24 Jersey liso, para ropa iate-
Ceorgette Romano, gran no-
vedad, a . . . . 
' Jiarmés supericr^ que valía 
$2.50, a 
(harmés francés, que era de 
$3 00, a $1.98 Crepé Marcely, Novedad, a. 
C^epé Cantón primera clase 
que vale $2.50, a . . 
Crepé Satín, primera clase, a 





$ l . t 
ana predilección muy marcada 
S' el elegante teatro de Estrada. 
por 
Enrique PONTANILLS 
M A Y O R E S D E S C U E N T O S 
En ío<los ios artículos expuestos en nuestros departamento de 
Mkucl concedemos ahora un 
iac 8 DESCUENTO DE 50% 
Con motivo de nuevas reformas hemos trasladado mas mercan 
¿as a este departamento de Venta Especial. No deje de aprovechar 
las ventajas que aquí le ofrecemos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Obje tos d e A r t e , M u e b l e s d e F a n t a s í a y L á m p a r a s 
""Anuncios TRtfJÍilEiO MARIN» 
miente formalmente y declara que 
podrá pobrar que Gallardo le dió el 
encargo a él para hacer el trabajo 
























Dijo S t r e s s e m a n n . . . , 
Viene de la primera página 
L A C A f í A M A CONTINUA ESTÜ-
W A N L O LOS P R E S U P U E S T O S 
F R A N C E S E S 
los momentos más duros de la con 
ferencia de paz. ! 
Si es o no cierto que el Presi- j 
idéate Wilscm se colocó entre Cíe- PARÍ Noviembre 14 
menceau y Lloyd George, después L a c¿mara continu6 ' el exa. 
46 haber desafiado el primero al pe-| meil de log presupuest0s: lo6 f(>ados 
p l o galés jamás podrá saberse por |flecretoa flieron aprobados p0r 307 
iks labios, pero se espera que Gle-. contra 224 vo+os 
menceau haga declaraciones aoer- | También Com.s¿Z6 ayer la discu-
ta de ese supuesto incidente ocu-:,si6u de la ]ey de ¿mnistia% Rapp3r. 
pdo en el Salón de los Espejos del | teur y pou]]e preseniaron e) íexto 
Palacio de Versalles. j a ia Comiaión, comprendiendo las 
' I exacciones fiscales y los delitos con-
X0S FABRICANTES A L E M A N F S tra .el derecho común, los delitos po-
ÎDEN LA REDUCCION D E L O S . nticos y los cometidos por los mili-
IMPÜESTOS I tares de loe tiempos de la guerra . 
I P R O Y E C T O D E L E Y S U P R I M I L N -
BERLIN, Noviembre 14. !DO E L COMISARIADO GENERAI> 
La Asociación de Industriales de, D E A L S A C I A Y L O R E N A 
•Alemania y la Federación de ABO- PARIS Nov 14 
ilaciones Patronales han pedido la 
Siempre 
a / ? Z G 
GKCKKSOBKXaSI 




P O N C t i f R A S , C U B l í R T O S 
EMOS de agradecerle nos visite para que admi-
|¡ re el gran surtido que acabamos de recibir 
en poncheras y cubiertos en diversidad de modelos. 
Los hay de metal plateado y de plata fina. 
De la mejor calidad y precios aceptables, 
EL GALLO justifica su fama. 
3BRAPIA r AABXÍU 
RELIEVES DE "ESPAÑA, LA 
IGNORADA" 
INDICACIONES S O B R E UNA P L A -
GA D E L ANON, Y UNA MATA DE 
Z A P O T E S QUE NO DA F R U T O S 
CONSULTA: 
L a señora Blanca Masslno de Hie-
rro, vecina de Pi y Margall número 
68, "Casa de Hierro", Habana, nos 
dice que tiene dos matas jóvenes de 
anones que dan frutos en escaso nú- i 
mero, y la mayor parte de éstos, des- . 
pués de desarrollados y tener buena 
apariencia, están interiormente ne-
gruzcos e inservibles ; asimismo nos 
dice que tiene una mata de zapo- i 
tes, como de quince años de edad, 
que, a pesar de estar bien desarro- j 
liada, no da frutos. 
Nos pide le digamos cuál puede 
ser la causa de los inconvenientes 
citados y qué medios puede usar pa-
ra evitarlos. 
CONTESTACION: 
E n lo que se refiere al anón, pue-
de tratarse de una plaga, una en-! 
fermedad o falta de fertilidau en i 
el terreno. 
Para poder saber si se trata de ' 
una plaga o enfermedad, es bueno 
que la señora Massln0 remita a es-
te Centro unos frutos enfermos, a 1 
fin de que sean estudiados por el 
Departamento correspondiente^ E n 
caso de tratarse de algunos de los j 
inconvenientes citados, el Departa- j 
mentó referido hará las reoomenda-
ciones oportunas. 
E n caso de tratarse de falta de 
alimentos en el terreno. Jo que pue-
de apreciarse por el desarrollo de-
ficiente de la planta, o de los fru-
tos, es necesario recurrir a la apli-
cación de abonos. 
Una fórmula de abono químico re-
comendada para el anón, por los 
buenos resultados que con ella se ha 
obtenido, se prepara usando los in-
gredientes y cantidades siguientes 
15 kilogramos de sulfato amóni-
co 0 20 de nitrato de sosa. 
59 kilogramos de superfosfato de 
cal sencillo o 30 del doble. 
20 kilogramos de sulfato de po-
tasa. 
6 kilogramos de relleno (tierra 
fina y seca). 
Total: 100. j 
Se aplican a cada árbol 1 y me-
dio a 2 kilogramos del abono, dos 
veces al año, mezclándolo bien con 
la tierra que lo rodea. Conviene re-
mover la tierra en un círculo cuyo 
radio sea poco mayor que el de la 
copa del árbol, no acercándose mu-
cho al tronco, cuidando de no da-
ñar las raíces y, con esa tierra, se 
mezcla bien el abono. Las aplica-
ciones se hacen al comenzar y ter-
minar la estación lluviosa. 
E l estiércol no es muy recomen 
lo han visto hace unos años, Santan- ¿abie para árboles en producción. ! 
ler esta desconocido. Sus soberbios pa- en caso de emplearlo, debe hacerse 
KUESTRA PLANTA ALTA 
D E S E A M O S recordarle. Señora, que en nues-tra Planta Alta, a la cual tiene V d . acce-
so por un cómodo elevador, tenemos a su disposi-
ción* 
VESTIDOS Y SOMBREROS. Modelos Origina-
les de París muy bonitos y muy de acuerdo con 
el último grito de La Moda. 
T R A J E S Y CHAQETAS D E SPORT, elegantes 
y muy aprop jadas para el automóvil y para sali-
das durante el día. 
.KIMONAS Y PIJAMAS con toda la seducción 
Parisién. 
P I E L E S , amables y finas Pieles, en varios es-
tilos 
C O R S E T S , los tipos más modernos de Warner 
y Treo. 
Todo ello a precios muy convenientes. 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA D E MODA BNTRÍ3 L A GENTE BIEN. 
A U M E N T E S U S E C O N O M I A S 
" L A O P E R A " va a decir "POR QUE" puede marcar los precios tan 
bajos que tienen señalados todos sus artículos. 
¡No e» escreto el motivo! Es rorque nmstro sistema de ventas es 
exclusivameTue al contado. 
i 
Dicho lo que entecede, vamos a informa^ a nuüvsra distinguida 
clientela que acabamos de rocibtr nucios artículo? a saber; 
LlNDISLMüá ADORNOS D E • FANTASÍA, para VwráOS y 
S'<mb--.Tos. 
C A R T E R A S MUY OüTfUNALBS, en piel y Sfda. 
ABANICOS PRIMOROSOS, propios á.? invierno. De pluma 
y seda (franceses y valencianos). 
T E R C I O P E L O F R A N C E S el corte de vestido, -el más en boga-
$6.33. 
GABARDINA de PURA LANA —doble ancho— la vara, SO.95 
Señora esperamos su visita, sin compromiso alguno para usted. 
" L A O P E R A " 
GALIANO Y SAN M I G U E L A C E R A D E LOS P A R E S 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N C 10,^01 T T I T 
en pequeña cantidad, añadiéndole 
superfosfato de cal y sulfato de po-
tasa. En sustitución de estos dos 
materiales últimamente citados, pue-
den emplearse harina de huesos y 
laciyb, ct/mtnzandc por el Real de la 
Magdalena, con facetas estupendas; sus 
calles amplias y bien cuidadas, su pla-
GALICIA: Nunca se vifl en un Ü-'ya magnífica, sus centros de recreo y 
bro tal caudal de ilustraciones; des- sua hoteles de primera; su puerto her-
d̂  Tuy al I<¿rrol y desde Vigo a K- moso, sus jardines. Y eso en la capi-| 
badeo, nada falta de las cuatro fe- tal solamente, que luego del interior . cenizas de madera, aplicando dos ki-
cundas provincias gallegas. Los es- de la. provincia más alfabeta de España, : logramos de cada uno de los mis-
plendores coruñeses, con sus edificios hay primores de Torrelavega, Santoña, i mos, por planta, anualmente, 
y avenidas nuevas;' las opulencias de,Solares, etc. • En cuanto al zapote, su esterili-
|Vigo, retratadas en sus palacios y en VASCONGADAS Y N AVARRA' Cuan.'cíad Probablemente es debida al ex-
jsus limpias calzadas la ciudad-jardín' to se di&a de lag formidables provin. cesivo desarrollo de la planta, y es-! 
E l proyecto de ley tendente a su- Orense, con su urbanizc-ciím seño-.cias vasco.navarras y de la riqueza to último al exceso de abono ani-
impuestos sobre primiT el Comisariado General de A l - ^il y sus alrededores virgilianos; la al !gráfica qUe las r6trata en "España, la mal empleado. 





también puede emplear la harina de 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION DEL 
siertos artículos a fin de poder au-
mentar las exportaciones. 
1A PRENSA DE L A D E R E C H A 
DESCOXTEXTA POR E L DIS-
CURSO DE STRESEMANN MIA F R A N C E S A 
1 
giado como predecesor suyo Jeaa pueblos galicianos más? i na de reliquias que riman su abolengo 
Aicard. por £U patria común en Pro-j ASTURIAS: E l Oviedo novísimo con histórico con institutos técnicos, con 
' E l nuevo Académico fué re- 6U ensanche y sus modernas galas ciu- : caminos admirables, con palacios moder 
dadanas; lo último del Gijón inquieto, 1 nísim 
progresivo y hermoso; Avilés, 'la ciu• \ LLADOL1D, SALAMANCA, SEGOVIA, 
dad incomparable; Villaviciosa, Llarves, ZARAGOZA, BADAJOZ? ¿Y la TOLE-
tLuarca, Pravia, Candát,. Luanco, Sali- DO imperial? -
E L T R I B U N A L D E B L O I S F A L L A - ñas. Cangas. Todo lo que en la perso.' Es algo verdaderamente inusifrido es-
venza 
cibido entusiásticamente, siendo au 
tbr de la Historia de las Gallas. 
pa-
ini-
Ploiutciado aven- nnr £,1 ror^ni^v tina recepción a Juillian, siendo elo- ro, Moní'orte, Guinzo de Llmia y mil.Palencia, la insospechada Falencia lie 
Wado doctor Stressemann en 
2 . ' en el curso del cual 
êmanu se mostró contrario a 
BD opumisino exagerado. 
Strlp UtSChe" Zeitun£ que 
a SST11!1 Cree que es P06ible ^ 
a a en 0 de una era dG ruma 
la ' re! 0D del Rhur después de 
C o T 0 1 1 france'3a. a pesar del 
h Plan n3,2 y las disPOsiciones 
cia"D,:B que ejecuta Frau-
'ra él una b al resultaba 
2 ^ ° ^ ^ to BorWm Parma, respecto a la pro-
T41 Nathasius. 61 arrest0 ael ^ p i e d a d de Chambord, ha sido seña-
^ ! lado ante el Tribunal de Blois. 
E X P R I M E R MTNÍS-! ' 
vr- WOX A ROUTA V U E L - A R T I C U L O A F A V O R D E L A 
^ A LA P O L I T I C A i A L I A N Z A F R A N C O - A ^ G L O - B E L G A 
^onfn Nov!enibre 14. L O N D R E S , NOV. 14. 
Isentó „ f6 Ac(ii6n Republicana' E l Coronel Repington ha publioa-
ptraei6" la Cámara una moción do en el "Daily Telegraph" el so-
dación cnn0^0Slt0 del Gobierno en gundo artículo a favor de la a ian-























BERLIN Noviembre 14. 
La prensa de la derecha manif'as 
su descontento con el discurso 
'J' lilísimas, sus balnearios, sus escuelas, ,. 
su progreso latenU. , Y Santiago? ¿Y Hzadora. mostrando sus zonas, no s6 
PARIS, Nov. 14. 
L a Academia 
Pontevedra? ¿Y Betanzoe, Puentedeume, lo riquísimas, sino cultas y fuertemen-te bebas 
Francesa 
Allariz, Ortigueira, Noya, Sadg., Villa-
Ofreció garcía, Bouzas, Pastoriza, Sarria, Vive-! Y LEON, el taciturno y grave ¿Y 
R A E L P L E I T O E N T R E E L I E Y 
SIXTO D E BORBON 
PARIS , Nov. 14. 
E l pleito entre Elie y Javier Six-
huesos y cenizas. 
E l abono animal tiene la propie-' 
dad de retener la humedad en el | 
terreno, por la materia orgánica que 
contiene, propiedad ésta que no po-
se el abono químico; este defecto 
os~?TY BURGbsrer únicó? Y VA- del abono químico se puede reme-
diar poniendo paja u hojas secas 
sobre el terreno, después de aplica-
do el abono. 
Rogamos a la señora Massino ten-
ga la bondad de comunicar a este 
T I promefllo oficial cta acnerao 
con el Decreto número 1170 para 
la l-.tara üe azúcar centrifuga pola-
rización 9%, en almacén.. es como 
Bigxiei 
MES DE OCTUBRE 
Primera quincena 
Habana . . t m . . . . . . 3.919777 
Matanzas . . 3.990354 
Caraeuas . . 3.922708 
Manzanillo 3.907083 
Sagua . . „. . . tt 3.968364 
Cienfuegos 3.926738 
Segunda quincena: 
Habana. . , 8.807588 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
Solicitan Madr n?s de Guerra los 
soldadot;: Jerónimo Castro, de la Le-
gión Extranjera, representación S. 
de M . , Ceuta; Policarpo Fernández 
Mendoz?, Joaquín Toral Jústiz y 
José Sánchez Rabizo, del Regimien-
to de Melilla número 59, l er . bata-
llón, l a . Compañía; Franc'sco Ber-
na!, Oficial del batallón expedicio-
nario de Navarra número 2 5, Meli-
lla; Manuel Suárez Fuentes, pérte-
neciente al primer batallón, prime-
ra Compañía del Rcg miento de Na-
varra número 2 5. Melilla; Miguel 
Berciano Alvarez, Sanidad Militar, 
Melilla. 
Matanzas . . 
Cárdenas . . 
Sagua. . . . 
Manzanillo. , 






D E L MES 
Habana, . 
Matanzas . 








3 . 8 6 5 5 8 » 
3.901601 
Ufaneo, qu * . . a pesar de la Sociedad de Jas Na-
^onse 
vuelo a entrar en la de los pequeños estados, lo mismo 
J ^ í e l r n • el último Presi- clones y del Protocolo de Ginebra. 
ry Cariné v!1Sejo en los tiempos del puedo estimarse que la seguridad 
toftica a " 
actiVa. 
nalísima región astur tiene fisonomía ta Obra "España la Ignorada". Porque 
propia y todo lo que prueba el formi- aún no contamos todo «1 Madrid mo- Centro, oportunamente, el resulta-
dable avance de la tierrina inteligen- derno y cuanto existe en Andalucía, Se- do que obtenga al aplicar nuestros 
te y fogosamente emprendedora. Los as- villa, Córdova, Granada, etc., para dar consejos. 
pectos modernos de Navla, Castropol, una fiel expresión de los inigualables 1 - —— 
Vegadeo ,Coaña, Boal. . . ¡escenarios españoles. 
SANTANDER: ¡Cuánta maravilla da | Eso muy a la ligera, en lo que to-I ción. Será, un verdadero descubrimien-, 
Santander! ¡Cuánto indubitable argu ca a las ilustraciones. to para muchísimos españoles y para i 
mentó de prosperidad! Para quienes no, E l texto de la obra es una revela- muchos que LO ÍC son. 
4 EjIlrrPAcmvTiT.'tX4._COVTRA alianza, que es la única capaz do 
que de las grandes potencias, no es-
L ^ ARGENTINA 
La é- ^viembre 14. 
Camara de 
^ L R R A S I L Y 
tara asegurado sino por medio de esa 
li ,   l  i   
mantener la paz en Europa. 
des-C ^ T ^ r n í Ü9 l u t a d o s , 
i ' ^ ^ p S 1 ? 1 " las diversas posi 
d ínu¿a f1111*^^ italia-
C e Bra.snUl8 ,de un ^rgo deba-«t>ués 
t > ^ l á V . a Ar^ntÍBa no erar 
L A FEMME CHIC A PARIS 
Acaba de llegar a su Agencia Ge-
neral para todo la República, Librería 
Wa ntes. conoHpn^ ^ n0 erai1 d« Albela, Padre Várela (Belas-
^ I w 0 * CUenta^dpl n ,geStÍ'3n coaín> ^Qmero 32-B, Apartado 511. Ha-
t̂ada ciñll, ya aiiP 0If,isana^0 baña, / úHimo número de esta iniere-
^adri ¿ra C0Dtrarin i ^ SU6' santu -lievista Modas, correspondien-
• íOfgJ Braeileiin a derechO ''leí te al próximo mes de Diciembre, que 
% r f r las iniciafiv n0 PUede ^ a t i ene : 
^pgr las ffleioro Priva(:ia8 P ^ a ! Seis preciosos modelos de trajes sas-
~0 itan 611 recínrn Condlcione!? y ¿re Dos páginas? con 12 lindísimos 
a|lano. y^ca para el obre-.modelos do trajes para teatro. Seis mo-
lO!; , I délos d< trajes de Invierno, últimas 
Li r>t>TToTs's; •nrc. : creaciones de Zimmermann. Beohoff y 
0liIEDAn T^TTTAN S O ^ R E Martial et Armaoda. Un elegante tra. 
*cIO\ Dp l - D E LA DECO- \ t e Pa arnovia. Cuatro preciosos mode-
j , , L?ÍA. I G L E S I A )los. creaciones de Redfern y Blanche 
iT XTovi « Lebouvler. Ocho páglnag con d'stintoa 
c I?'«sla >. ei?bre 14. jmoaelos en coiores, de Abrigos, Blusas, 
V^truye énaCD0nal ArSentina que *,ra3es para coml<las y bailes, para ca. 
•Ho T 0 r " Gal]a ̂ oma 
or cuenta de ett:' tiltlma3 • creaciones de Martial 
Ñ!*t 6 «Ha l eiStá Siendo oh- y Arrnand- Jean Patou. Una página con 
T •as Que h ntrov?rsia entre los distlntos modelos de trajes para 
\ °s I>erióH?an (ie decorarla ntñas^ V , , magnífico artículo de Gas. 
^ J ^ ^ * " ""a car- 11 
Ros fUra 
Derys, ilustrado con varias foto-
quier lugar de la República, por 
S e ñ o r a : 
Mañana sábado, por la t a . i ¿ e , tendrá lugar por fin mi Exhi-
bición de Modeles Auténticos de París, de Vestidos y Sombreros, 
continuando todo el día del domiago. 
Me permito repetir que en esta Exhibición hallará usted lo 
más bonito que ha venido a la Habana en esta temporada en Ves-
tidos y Sombreros. 
A pesar de que todos mis Modelos son Creaciones, los pre-
cios son muy discretos, como usted misma podrá comprobar. 
P A R I S 
G i l A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
¿ P S E C I O S t 
1 L ! T 8 0 . _ $ 2 . 5 O 
CIO,167. 2t-14. 
^sor Tosté lo des A n n n c i e s e y S u s c r í a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
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L A V I D A E N - L A R E P U B L I C A V A R I E D A T T P o 
C A R D E N E N S E S U 
L A C O N V E N C I O N R O T A R I A 
El 15 y 16. I 12 y 30 m. : Almuerzo en ei Club 
Han sido esas las fechas elegidas Náutico-
por el Rotary Club de Cárdenas , de ¡ 1 y 30 p. m. : Trabajos de la Con-
a^-uerdo con los demás clubs de esta J vención en el Náutico, 
índole en la República, para llevar! 3 p. m. : Visita al Caserío y Pía-
a cabo la Convención de presidentes, ya. 
y Secretarois rotarlos 'de Cuba- 1 4 p. m. : Retorno a Cárdenas . 
Dos días de animación. I 5 p. m. : Visita-a las Autoridades. 
Cárdenas como siempre Ha de ves-I 7 y 30 p. m.:" Banquete en el Ho-
tel "Europa". 
9 y 30 p. m. : Baile en el Liceo. 
t i r sus mejores galas para recibir a 
los que han de ser sus huéspedes . 
Todos los pueblos de Cuba donde 
existe e; rotarismo tenúrán aquí el 
sábado y el domingo su representa-
cion. 
Día 10 
9 a. m . : Ofrenda floral a la es-
En charla gra t í s ima con los dis- j tatua de Estrada Palma, busto de 
tinguidoo v amables amigos señores ; Mart í .y Mausoleo de los Márt i res . 
P«dro Alubr , entusiasta Presidente ¡ 10 a- m . : Visita al Museo, 
del Rotary Club de Cárdenas y En- ¡ 11 y 3 0 a. m.: Almuerzo rotado, 
rique I Cunell, Sargento de Armas | 12 y 30 m. : Trabajos de la Con-
de dicho Club, 'me refirieron las no-i vención. 
ticias que han recibido de todos los 1 4 p. m. : Visita a San Miguel en 
rotarios que desde distintos lugares automóvi l . 
se disoonen a visitarnos con sus! 8 y 30 p. m . : Comida Rotar ía , 
respectivas familias. Un programa esplendido- _ 
E s t á Cienfuegos en primer t é rmi - ! Colmado de atractivos. 
ll0 Del gran baile de gala que ofre-
De la Perla del Sur v e n d r á n nu-! cen los rotarlos cardenenses a los 
merosos huéspedes que ya-hacen los ¡ visitantes en los salones .de la Casa 
preparativos según he leído en el Cubana, dice que será de Invitación 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
DON ALEJANDRO MUCI ENTES 
Este buen amigo, nombrado Ins-
pector Electoral de este Término , 
realizó en él ml£m0 una labor tan 
eficaz como correcta. 
Merced a sus propósi tos honra 
dos de cumplir su misión con toda 
seriedad, se realizaron unas elec-
•MUI I  I I » 
G u a n a b a c o a a l d í a ¡ 
=- ¡ E L A C T O R M A S F A M O S O D E L A E L L I H R O I."\|I>I>I 
|t I C H I N A , S O L O H A C E P A P E L E S D E ' í m ' * 0 
El Vbro Impre,£0 M U J E R 
F A M c o A L QUEMARSE U N TRAN- vio, y los señores Amable Arango, 
V I A Belisaria Sa labar r ía y A r t u r o Vales. 
Los primeros carritos que se es 
tablecleron para la comunicación 
entre Gu?nabacoa y Regla—que eran ¡ felicitación deseándoles las mayores 
tirados por caballos y mulos—se Ha-! dichau. 
maban "La Prueba",' y no obstante E L M E N S A J E R O C A T O L I C O 
los años transcurridos, parece que se- | Nos llega el ú l t imo n ú m e r o de la 
La China, país que tantos motivos 
de t r ibulación cuenta en su seno, ha 
de la que existe n l ^ ^ k 
Biblioteca del v i ^ ¡ , ¿ ^ 1 
descubierto en sí un lenitivo un jingtom, obsequiad eso 
mundo es unn "^s 
de la eme " Í L ^ i c l o n ! ^ 
!I1 W poco raro para su desconsuelo ya I chino en l á o V r r Por &l'e ^ 
legendario, ge t ra ta de un actor ¡ en 10.0SS libros obr4 d í ^ Hasta los nuevos esposos el ero- t0«frQi HoV T T I -"-"OS noros y e n7a ÍÍVIH 
nista hace He.ar au a.ectuosa ̂ ^ ^ 7 ' ^ ^ Z M ̂ Ẑ  ^ S 
clones en que prevaleció el derecho güimos en "La P r u e b a " . . . Decimos | interesante Revista "Ej Mensajero 
9 a. m . : 
10 â  m 
ción. 
11 y 36 a. m 
por carretera. 
Así se ha acordado. 
El Presidente de la Sección de 
Fiestas del Rotary Club de 'Cárde-
nas mi distinguido y buen amigo de 
siempre Dr. Panchlto de la Torre, 
hace lo? preparativos de este bai-
le. 
Suntuoso ha de ser. 
Por muchos conceptos. 
En esa noche de luz, de flores, de 
música y de bel l ís imas mujeres on-
Inscrlpclón de Delegados, j dea rá gallarda y t r iunfa l entre eso 
Trabajos de la Conven-1 ambiente desbordante de a legr ía la 
bandera del rotarismo ca-rdenense. 
Viaje a Varadero, | Un éxito esta Convención. 
Asegurado ya! 
Boletín titulado "Los Jueves", que 
all í se publica. 
Los festejos que se ce lebrarán 
aquí? 





U N A D I O S 
Para una damiLta. 
La gentil y arrogante señor i t a Ma-
r ía Abren, perteneciente a la socie-
dad jovellanense y que después de 
larga temporada por estos lares re-
torna a su pueblo. 
Muy bella la señor i ta Abreu. 
No solamente bella sino que su 
tip0 de t r i g u e ñ a gentil es el verda-
dero de nuestras cubanas que llevan 
en sus pupilas todo el fuego de un 
sol abrasador. 
Se va de Cárdenas con pena. 
La deja con sentimiento. 
. L A F I E S T A D E L D O M I N G O E N S A N I D A D 
Llegué tarde. 
A l epílogo de la fiesta. 
Cuando solo quedaban las sonri-
sas del placer que había proporcio-
nado las horas all í transcurridas a 
los presentes y se hacían lo5 co-
mentarios de esa obra tan hermosa 
que cada año celebra el Departamen-
to de Higiene Infant i l que dir.ge el 
amable galeno doctor Juan de Ro-
jas. 
Una obra magna. 
E l Concurso de Maternidad. 
Premiar a las madres pobres que 
saben cuidar a sus pequeñuelos dán-
doles con su propio alimento todo 
el calor y todas las fuerzas que ne-
cesita un ser recién llegado al mun-
do. 
Una obra digna' de encomio. 
La hermosa casa que ocupa la Je-
fatura Local de Sanidad es donde to-
dos los años se celebra el reparto 
de premios de ese Concurso de Ma-
ternidad y Fecundidad. 
Acto solemne. 
De gran brillantez. 
Para él recibo cada año la corres-
pondiente invitación suscrita por el 
caballeroso Jefe de Sanidad doctor 
Alejandro Neyra Rangel, y por el 
doctor Juan de Rojas y siempre por 
un motivo o por otro ágenos a mí 
voluntad no había podido correspon-
der a esa gentil deferencia hasta es-
te año. 
Lo hice ahora gustoso. 
Saldaba esa deuda. 
Llegué tarde a esa fiesta del do-
mingo, como ya. dije al empezar, pe-
ro me sent í satisfecho de poder ac-
ceder aunque a i'iltima hora a la 
cor tes ía de los doctores Neyra y 
Rojas, para quienes el cronista siem-
pre que tiene una oportunidad sabe 
ofrecerles una prueba de s impat ía . 
Cuando pene t r é en la hermosa 
mans ión que es residencia ds la Je-
fatura de Sanidad, se iniciaba el d,es-
file de la concurrencia que había 
participado del acto de la entrega de 
premios. 
Era un desfile de bellezas. 
De elegancia y dist inción. 
Nuestras más lindas mujeres pa-
recían haberse congregado allí para 
darle m á s vida a aquel cuadro her-
moseado por las caritas tiernas de 
na coro de ángeles . 
Pene t ré en los corredores. 
Aun quedaba público. 
Un saludo al señor Jefe' de Sani-
dad, doctor Neyra, y a su hermosa 
y bella hija, la gentil señor i ta Vír-
glnita Neyra, y más tarde es com-
pañía de la adorable señor i ta Emma 
Hernández Albertela, Jefe de las Ofi-
cinas de esa Jefatura y la señor i ta 
Graciella R ú a , tan s impát ica como 
'graciosa, nurse del Departamento de 
Higiene Infant i l , pasaba el cronista 
a visitar todos aquellos Departamen-
tos que justifican la acertada actua-
ción del doctor Alejandro Neyra, co-
mo Jefe de Sanidad Local. 
Es all í todo higiene. 
En cada departamento hay un se-
llo de pulcr i tud y aseo, sobre todo 
en aquellos en que se hace el aná-
lisis de la leche que va después a 
alimentar al niño que tantos cuida-
dos necesita. 
Después de ese recorrido por aque 
l ia mans ión hermosa embellecida al 
fondo por jardines que brindan el 
aroma de frescos rosales, hubo quien 
pusiera en las manos del cro.nlsta 
una copa de rubio licor. m 
Una delicada a tenc ión . 
F u é entonces cuando entre comen-
tarios recibí las Impresiones del ac-
to que horas antes había llevado all í 
el bullicio y la a legr ía . 
El reparto de premios. 
Formaron el jurado de entrega ol 
doctor Alejandro Neyra en calidad 
de Presidente,- el señor Ismael Quin-
tero, Alcalde Municipal inter.no, el 
señor José Jenk ín , Concejal de nues-
tro Municipio, y los doctores Juan 
de "Rojas, Juan D. Rivero y Fran-
cisco Smith Gasparini. 
Ab^-Ió el acto el doctor Neyra. 
Y durante el reparto de donativos 
la Banda Municipal dejó oír un pro-
grama selecto de concierto. 
Cuál el discurso final? 
Fué del Alcalde. 
E l señor Quintero felicitó lleno 
de entusiasmo al Comité Organiza-
dor de ese Concurso de Maternidad 
y Fecundidad. 
Aunque en estos apuntes no cito 
los premios por ser extensa la re-
lación, no dejaré de mencionar una 
m á q u i n a de coser, regalo de la Com-
pañía Ferretera de Cárdenas , qus 
fué sorteada entre las diez señoras 
que tenían mejor asistencia tocándo-
le a la señora María Josefa Lavín. 
OCerro estos pár rafos o n m i fe-
lici tación para los doctores Neyra 
y Rojas y para cuantos cooperan a 
que cada año se celebre este Con-
curso. 
y la Jnsticia. 
Su labor, a d e m á s , í ué ímproba 
por el trabajo material que tuvo 
que rendir. 
Nosotros, por ello le felicitamos 
muy sinceramente. 
NiüT»70 NOTARIO 
O mejor dicho, el primero que 
tiene nuestro pueblo, es el Doctor 
Antonio Caiñas, prestigioso letrado 
del foro p inareño, que se h a i á car-
go de lá Nota r ía de este pueblo y 
Término . 
Exitos y felicidades le deseamos. 
LAS ELECCIONES 
El proceso electoral que culminó 
con el tr iunf0 del General Machado 
se desarrol ló en este Término con ! 
la mayior a r m o n í a y ecuanimidad. | 
Los liberales dieron prueba plena 
de sensatez y cordura y no hubo 
ni una frase, n i tan siquiera un vo-
cablo que Hirfiefa los sentimientos 
del adversarlo derrotado. 
Chupinazos, cohetes y música no 
faltaron. 
LAS FUERZAS ARMADAS 
El Ejérc i to , al mando del Tenien-
te Pelayo Capdevila, demost ró una 
imparclalidítd qu^ hace honrar al 
uniforme que viste el caballeroso 
oficial y sus subordinados. 
L A NOTA F E A 
Sólo una nota discordante hubo 
en ese conglomerado de nobleza o 
h ida lgu ía ; y fué ella, el propósi to 
de celebrar un banquete frente a 
la casa donde reside el Comandante 
José Antonio Cruz, Jefe del Part i-
do Conservador en el Té rmino . 
Pero, aun de esá nota discordan-
te, salieron hermosos tonos, pues, 
liberales tan connotados como los 
señores Ped.ro Coirrales, José Ra-
món Mart ínez, Lorenzo Canales, y 
otros, se opuá 'eron a lá ' celebra-
ción de ese banquete que proyecta-
ron, con poca discreción, eleonen-
tos ajenos al liberalismo. 
Hidalga y noble fué respetimos, 
la connducta de los liberales; y 
quiera Dios, que, para bien de to-
dos sigan esas Ideas de concordia 
que hablan mucho en favor del ven-
cedor y a t e n ú a n el resquemor. 
SALUDO 
Hemos tenido el gusto de salu-
da? al señor Emilio Arneaga, re-
presentante de la Joyer ía "La Sui-
za", de esa capital, y estimado y 
buen amigo nuestro. 
Le deseamos éxitos en sus nego-
cios. 
SIN CARTEROS 
El servicio de correos es en este 
pueblo completamente eficiente y 
es tá bien atendido gracias a la ac-
tividad y celo del Jefe de ese De-
esto porque raro es el día en que 
no tenemos un tropiezo, como por 
ejemplo c! del jueves en el viaje 
que sale de esta v i l l a a las siete y 
cinco de la m a ñ a n a . Con motivo 
de la in te r rupc ión que hay de dos 
vaporcito?, desde hace más de una 
semana, i t inerario ha sido preciso ' México, 
alterarlo, y naturalmente 
linea de Santo Domingo 
Católico", perteneciente al. mes de 
Octubre, cuajado como de costumbre 
de exquisito material, entre el que 
empeñando papeles que no son los 
de su sexo. Y es tal la popularidad 
que goza en su país Mae Lan Fang. 
como se llama, que puede deciisv 
sin pecar de exageración, que se ha 
coinvertido en un ídolo chino. La 
adorac ión Se las gentes por acto-
C 
yores libros que inm lo8 tre, 5 
^ i t o . , y queq5untor-S 
: i > r -
Vie: 
saje tiene que aprovechar los dos 
carros quo tienen vapor. Pues bien, 
el jueves, como decíamos, uno de 
esos carros' al subir por la calle de 
Calixto García, que tiene una pen-
diente, enorme, se incendió el mo-
tor, formando una llamarada tan 
grande, que los pasajeros salieron 
corriendo y algunos se arrojaron por 
las ventanillas con g iau peligro de 
la vida. 
Nosotros decimos. ¿ P o r qué la 
compañía , tan rica, tan poderosa, 
que cuen+a con el favor de este pú-
blico, no sustituye esos carros tan 
usados por otros nuevos? Y, ya que 
no se hace, ¿por qué , al menos, no 
se ordena que la subida -de los ca-
rros se haga por Mar t í que no tiene 
la pendiente que ofrece la calle de 
Calixio García? Vea esto la respeta-
ble compañía , fíjese en cuanto le 
exponemos y seguramente dándose 
cuenta de la razón que nos asiste 
d ispondrá alguna cpsa que resulte 
más en beneficio de los viajeros de 
Guanabacoa y Regla. 
Los pasajeros, después del sus-
to que llevaron, tuvieron que hacer-
se todos "machadistas", pues fue-
ron ' a p i é " . . . hasta el paradero pa-
ra tomar el F e r r í s , y cuando llega-
ron, ya eí vaporcito había partido 
para el emboque de Luz, y fué pre-
ciso hacer uso de las lanchas. . . 
E l t r anv ía se quedó quemado en 
medio dé la calle de Calixto García , 
y el que venía d e t r á s hizo el reco-
rr ido por la calle de Mart í , lo que 
antes decíamos, la calle por donde 
deben subir por estar en mejores 
condiciones que la o4tra. 
Afortunadamente Dios nos ampa-
ró, núes estuvo sin llover hasta que 
el imblico llegó al paradero. 
SIMPATICA BODA 
. E l pasado sábado conlrajeron ma-
tr imonio en esta v i l l a , en la casa 
Máximo Gómez, n ú m e r o 117, la gra-
ciosa señor i ta Isabelita Hevia con el 
correcto y estimado amigo Octavio 
Ricard. 
Boda a la que concurrieron nume-
rosos amigos y familiares de los no-
vios. 
Isabelita lucía muy linda con sus 
atavíos nupciales. 
Testigos de la boda ¡o fueron el 
Dr. VicenLe Custodio, cuñado del no-
se destacan "Las Acotaciones" que ¡ tan singularmente dotado por la 
con magistral br i l lo redacta el l lus - ¡ naturaleza para el arte de los esce-
tre Padre Fáb rega , Vicario Provín-1 narios, alcanza extremos Inimagina-
cial de las Escuelas Píos de Cuba y bleS. y los altos funcionarios, como 
n t r n o ^ PÚr sV,btítuJ.0 los magnates de los negocios de la 
todo eí na r i ¿ L S f i * Ca ' r e f i : China, se lo disputan para exhibí-todo el pa- r iéndose al ar t ículo pubncado en el ciones ^ ^ 3 ^ ^ hnr Ins ñnfi TíT A T?Tí"» „i „ „ Í Í — T - - ^ A I — W ClunLh pil-VaadS CU SUS CdSclS, DIARIO por el señor José Aixalá 
PEPE SOPO BARRETO 
T3n "La Covadonja" fué operado 
antier e] distinguido joven Pepe So-
po Barrete, hermano del poeta, y 
con tal motivo se vió muy concurri-
da la Quinta por sus numerosos ami-
gos y familia ros. 
Operación penosís ima que le fué 
pract'cada por el doctor Pagés , glo-
ria de la c i rugía cubana. 
Hacemos fervientes votos por el 
total restablecimiento del querido 
Pepe. 
L A BODA DE MAÑANA 
pagan-
do por ello sumas de dinero insos-
pechadas en un \país tan azotado 
por la miseria. 
Cuando las autoridades chinas 
do el acervo de ia 
gran nación mogoia l ^ í a ) 
siese uno a continua- Ó'6 1OÍ 
en una serie de an. n ^ Mi 
^ u un espacio^11 4 
t" os .asi un k i l ómeL etros 
esos libros no llegaron a'-
se: solo la enctclopeL ^ 
ha hecho mención osíá ^ 
El más antiguo de i ^ H l 
escrito por orden itnnn,- tres 
^0 durado su c o n f e S n ^ ^ 
1409. Constaba de 2 ' o J * ^ 
a veinte hojas. El eniperLtOIno 
ba recopilar en una ^ 0r 1)1 
desean hacer una gran d e m o s t r a - i | ° fIue se había escrito ^ a 1 ^ 
cíón de hospitalidad a un d i s t i n g u í - ; , , 0 rfmas de las humanidad 
do visitante extranjero-, ^.organizan I los Cañones del Q o n i ¿ * 
una velada en su homenaje, en la i ^ t ° n ! , ' ^ o s o f í a y Literatt 
cual Mei Lan Fang constituye l a l n e ^ comPilacion de p f 
"pieza de resistencia". Según opi - i 8antefa ^ trabajaron , ' 
n ión de quienes han tenido ocasión tor 's v ' ? 1 / i1^^0?8 ' 20 sufi ^ ; 
toies, y 2.141 ayudantes J . 1 " K0.hf de verlo en escena, dicen que se 
trata de un hombre joven de ex-
traordinaria .inteligencia, co 
Por 
E s t á seña lada para las diez de l a i l á n dominio del arte a que se de-
manana en la Parroquia de esta V i -
l l a . i 
Boda elegante de la encantadora 
señor i ta Della Margarita Castro y 
dica y de vasta cultura, el que se 
destaca en forma insuperable cuan-
do se caracteriza de mujer. 
El grado de popularidad alcanza 
Porta, jn já de nues í ro Jefe local de ido én China por este actor no tiene 
Sanidad, con el distinguido caballo- prec«dentes en el oontinente asiá-
ro Gustavo Navarrete y Ortega 
Serán padrinos: 
Por el lá : la señora Carmela de 
Castro y el doctor Miguel de Castro, 
padres de ila novia; el doctor Juan 
Bta . Valdés, director de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad; el doc-
tor Sierrfi y el señor Luis Macha-
do. -
tüco, n i posiblemente lo tenga en 
país alguno. Baste saber que no ha-
ce mucho cobró el equivalente de 
cuatro mi l pesos oro por una fun-
ción privada que duró media hora 
para comprender el giado de deman-
da que ha alcanzado su persona. 
Un escritor norteamericano, A. 
E. Zucker, que recientemente ha 
Por é l : el doctor Miguel A . de la 1 pUbii<;ado sus memorias sobre Chi-
Campa, Subsecretario de Estado; el!na, dice que después de haber ob-
doctor Juan O'Nagthen. director delservado durante cinco años a Mei 
"La Prensa"; doctor Ros y el s e ñ o r ¡ L ^ -pang cree que éste se ha ga-
Camilo j Ortega . 1 na¡ü0 con todo derecho la fama que 
E l señor Obispo de la Habana. 
salvado más que 100 tomos. 
Pero el mayor de todos, taml 
manuscrito, es una colección 
Monseñor Pedro González Estrada," 
con motivo de su inmediato viaje a 
Roma, ha delegado en el Reverendo 
Padre Fray Antonio Sesma, la con-
sagración de la boda de la hi ja de 
su amigo y condiscípulo el doctor 
Castro. 
DE NUEVO SE ESTABLECE M A -
NUEL A L V A R E Z 
Nuestro estimado amigo el señor 
goza. "Es un actor—dice—descen-
diente de actores, los que son mira-
dos en China como la hez de la so-
ciedad. Es tal el concepto que allí 
tienen las gentes sobre los actores. 
-
d ^ - tó demasiado grandem-n H WZ 
n un lo y de él se h l i e ron solo t H fcc 
Piares, dos de los ¡̂¡l 
daron en Nankín y el otro J feomo 
km. Los ejemplares^de XankL (! L tai 
ron totalmente destruíclo ^ f orno 
las guerras dinásticas. ¡ ¡ ^ q 
después de escritos, y el que J R , la 
ba en Pekm corrió parecida s 5 .tóiil^ti 
durante el sitio de las le a 2 & y 




principales obras en idioma "ci-Jí ^u 
de las cuales las más importal Igsupe: 
so copiaron íntegras y de las j lirar e i: 
más se hicieron extractos o só! inorar 
se catalogaron. El trabajo durój táMamer 
1773 a 1782, contiene S.Kll aaiws P( 
y se divide en 78.310 libros. W&iY 11 
tirro." 
U N N U E V O SALVAVIDAS i E" el 
íi cómi 
LOS PEATONES NO SERAX eióa dei 
APLASTADOS POR LOS fci efect 
AUTOMOVILES : sos mli 
La Prensa de Faus da cuemajtó1^ s 
Manuel Alvarez Menéndez, 
como digimos hace unos días ven-
dió la bodega "La Cruz Verde"—aca-
ba de adquirir por escritura públi-
partamento señor Marcelino Ceba-
';llos que robando horas a un descan-
i A R I W í D O D&LAJ'AlAÍ 'PUMR.lAÍO l80 bien ganado y reállzand.0 labo-
res ajenos a su cargo hace que no 
haya demoras n i negligencias per-
judiciales al púbüico. 
Pero hay deficiencias que pueden 
y deben ser atendidas, entre ellas 
vmvmms 
A / T J S M N , 
que hasta el año 1917 a un hijo de : los satisfactorios resultados dfrBPa < 
esos art/stas le estaba prohibido i ensayos de un aparato inveníí ifc» 
ocupar cualquier cargo del Estado. ¡ por M. Laurenc&au para evitar qi i»^3 ̂  
y Mei Lan Fang, que actualmen • • los peatones sean atropellados^! «xtr 
te cuenta con treinta años de edad, | los automóvi les . 
creció en ese ambiente de'descalifi-! A los ensayos han asistido aá »otn1 
•^ue cación moral, sin perder, por lo vis- I ridades parisinas, que se han M 
to, el humor indispensable para lo- í trado satisfechas de los resultd P can 
grar-el éxito obtenido en forma tan i de las primeras pruebas. . La fai 
, concluyente. Su infancia fué una [ E l aparato va colocado en foipaciom 
ca el establecimiento en Igual, giro/ j iucha terrible por la existencia, en . ta l , que no afecta a la eli 
nombrado "La Constancia", que era | donde el noventa por cien. 1 del coche, y se basa en el prití 
! TUD de eauilibrio dt 
peatón distraía 4ue 
propiedad de don Pedro A n d r i ó n . LUnn ' U d e q ili i  e la báscula, f tóón 
Inmediatamente dicha casa ha Su-,to de ^ ^ J 3 ^ 1 ^ f ^ b í e En Pe- A l chocar el t  istraü W  
frido una completa t r a n s f o r m a c i ó n ^ » ^ v e r con el "auto", se perturba M | Hui 
dado que Manuel Alvarez conoce per- ^ el ex t ran^ ^ bascular del af to(ieni0 
fectamente el giro y siempre le ha muy amenudo por las calles una ni ^ ^ vict ima„ es re<;ogi[la ?J ocai a ; 
gustado que sus establecimientos I lera de muchachos, de rostros P1'6'1 ro,S2mente p0r una bandeja que s to a,^ 
tengan una buena presen tac ión y es-', maturamente avejentados y de eda-1 ^ a mei.ced de un mecanismo aaíi ¡empo ( 
tén b en surtidos. des que varían entro los ocho a W m¿i£¿e ^ o le 
Saludamos al nuevo dueño de "La diez y seis años , marchando muy se-, ^ ¿ea tón que debería ser.!«ifias r 
Constancia" y le deseamos los ma-;rios bajo la msirada del preceptor. | ^ ajre'por el choque, o apl#fo PUÍ 
yores éxitos en ^1 negocio 
MAÑANA ES L A P R I M E R A F U N 
CION D E L C I R O ) MONTALVO 
Preparada está la "gente menú 
Estos muchachos son actores en \ ^ ^ j T ' ^ 7úedás'deí ' 'auto".! ^ e 
ciernes, y acostumbran C a n t a r s e ; ^ 
para iniciar sus internvnables lee- j Este a(.ciona también para peí W™'® 
clones antes que aclare el día. Bajo ; autom5vil se detenga Inmediataua J ^ 
la colocación de los buzones y e l ' d a " para asistir a ia primera fun-lias órdenes de un maestro, Mei L a n j t e 
nombramiento de un cartero, pues, 
el servicio correspondiente a. éste 
lo está realizando un mensajero, 
] con perjuidio evidente del público, 
ya que ese empleado tiene otros de 
beres que cumplir que tiene que 
resentirse, por grande que sea su 
voluntad y buen deseo, por esa du-
plicidad de carigos. 
El Departamento de Corroes, de-
be dotarnos de un servicio que res-
ponda al progreso © importancia 
de nuestro pueblo. 
La Edi tor ia l Art ís t ica "Raffer' 
de Madrid, acaba de enviar a la, 
Habana un corto n ú m e r o de ejemi 
piares de este l ibro, deoído a la plu-* 
'ma prestigiosa del eminente literato 
tton Armando de las Alas P u m a r i ñ o . 
PERSPECTIVAS ASTURIANAS 
't>c, un verdadero exponente de las be-' 
NOTA D E DUELO 
Nuestro buen amigo- Don André]s 
P iñs l ro pasa por el inmenso dolor 
de ^haber perdido para siempre a 
su virtuosa esposa señora Francis-
ca Corrales de PIñei ro , que falleció 
el día 6 de este mes, después de ha-
ber agotado todos los recursos de 
la ciencia para salvar tan preciada 
existencia. 
Amigos sinceros del señor Piñel-
ro, le deseamos res ignación en tan 
duro trance. 
ión que ofrece m a ñ a n a por la no- Fang aprendió a cantar en falsete | ensayos, 
che e.l Circo de los Hermanos Mon- a de la)S pi/.ncipales c a r a c t e i í s t i - | cha del "auto" a 20 kilómetros 
talvo, situado frente al parque delcas del teatro chino. Y una vez gra- hora lian da(lo buen resultada»» un 
la Repúb l i ca . ^ ^ duado ei l gsa escuela, se lanzó a l a ! ¿Tendrá el aparato el mismo^.-.ruuc 
conquista del público. Sus comien-, a mayores velocidades'' Probablemente ofrecerá tres fun 
ciones nada m á s . 
D E D L 1 S 
Un saludo. 
Lo enviamos muy afectuoso a l es-
timado amigo nuestro, señor Serapio 
Naranjo 
tos impi 
hecho con una ̂ M u a 
|o a 
tiática 
fueron difíciles, pero aprove- 1 ^ 7 todos modos, ya es ^ • L j dj 
chande su débil contextura y su voz te que se logre éxito a 20 kiloy 
atiplada, empezó por hacer papeles I por hora, pues en las P0 t)j 
de criada con éxito luego pasó a des-i no se debe permitir 108 < 
empeña r otros papeles femeninos I vayan a may01"?3. ve,locÍ^ ^nt| 
Celebra su sa;ito en el día de la ^ l l e ^ r a la envidiable posición , . Laf pruébas de aP^0emit¡ri 
E N L A CASA CUBANA 
Un concurso de ajedrez. 
Empezó anoche. 
Se i n a u g u r ó oficialmente ese tor-
neo de constancia ^ del juego-ciencia 
que ha organizado la Sección de Aje-
drez de El Liceo, que preside el en-
tuuiasta amigo señor Joaqu ín C. M i -
lán. 
F u é el acto lucido. 
Antes de comenzar el juego In i -
cial entre los Inscriptos pronunció 
breves frases el activo Presidente de 
la Sociedad señor Amado Mesa. 
Frases llenas de entusiasmo. 
Después con exquisita sidra he-
lada brindamos todos los presentes 
ípor el éxito del Concurso y por K 
prosperidad de la Casa Cubana. 
Empezó entonces el torneo. 
Las primeras parejas que jugaron 
anoche fueron los señores Aurelio 
G. Leal, Comandante de la Marina 
Nacional, y el señor Mario Elgarres-
ta; el señor Jesús Sanjurjo y él se-
ñor Juan M . Delgado; el señor Fran-
cisco J iménez y el señor Alberto 
Borghy; el señor Humberto M . V i -
llas y el señor LUÍS Soler; el se,ñor 
Enrique Reinoso y el señor Emilio 
Díaz y el señor A ' ige l Sánchez y cí 
señor Sandalio Gamana. 
Para los vencedores hay muchos 
premios. 
Muchos y valiosos. 
Francisco González Bacallao. 
ACERTADO» NOMBRAMIENTO 
Nuestro buen amigcri sellor Za-
car ías Sist0 ha sido nombrado maes-
tro de la escuela de Caiguanabo, 
por la Junta de Educación. 
Joven de extensa cultura, con 
energ ías y enamorado de la pro-
jllezas de aquella región Consta qe 12 6' fesión, ha de ser el señor Sisto un 
páginas de amena lectura y otras 100, | ejemplar y competente maestro. 
!de magníficos grabados produciendoj1 Por ello felicitamos a la Junta 
"más de 200 fotografías de paisajes,! y al nuevo Profesor, 
T u 
El único «ftableelralento en su clase «n ta Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Míindoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico f n l r ú r s l c o 
do l a j enfermedades de los perros jr animaleb 
Pequeños. 
E«pec iañ laa en vacunaciones preventivas con-
t ra JA rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoa X. 
Consultas: JR . 00. 
San Lázaro 30 5 entro Hospital y Eepada 
Teléfono A-0 4 65 Habana. 
•monumentos, edificios e industrias de. 
•las ciudades, villas y aldeas del 
jPrincipado. 
Los asturianos, después de leet^ 
leste libro, se sen t i r án más orgullo^ 
¡BOS que nunca de haber nacido ei¿ 
^quella tierra llena de bellezas. 
Llene e s t í cupón y envíelo poíj 
^correo. 
Publicidad Art ís t ica, S. A . 
Manzana de Gómez, 434 «. 
V i 
Habana. • t 
^
Adjunto envío giro postal por v 
r de $1.20 cts. para que me r 
Ita el llbiv* "PERSPECTIVAS A * 
TUR LANAS'', por correo certificado. 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
fecha y con tal motivo rec ibi rá nu-
n;erosos saludos. 
K L B A N Q U E T E ALL D R . R E G Ü E I -
P E R O S 
La transferencia de la fecha para 
el banquete que Ql Liceo de Guana-
bacoa ofrecerá al ilustre doctor 
Erasmo Regüelferos , H o n . Secreta-
r lo de Just'.cia, obedece a que se han 
recibido cartas y cablegramas de 
amigos ín t imos del homenajeado y 
lambién de la Directiva del Liceo, 
pidiendo que se aplace el banquete, 
para ellos poder adherirse al mismo. 
La fecha para su celebración la da-
remos a conocer en estos d í a s . Pro-
bablemente será el 22 de los co-
rrientes. "Se siguen anotando adhe-
siones para este homenaje. 
Rogamos, en nombre de la comi-
sión organizadora, a las personas que 
tengan cubierto en su poder lo ha-
gan efectivo lo antes posible. 
Serán invitados de honor, además 
que hoy ocupa en los escenarios chi-1 r á n hasta que se pueda 
nos ' informe concluyente. 
D O N A C I O N E S D E V I N O A l 
E J E R C I T O D E A F R I C A 
Ayer dábamos cuenta ¿e l esplén-
dido donativo de la casa Pedro Do-
mecq y Cía., para los soldados que 
en Africa luchan contra los enemi-
gos de nuestra religión y de nuestra 
patria. 
En la sección te legráf ica de va-
rios periódicos, leímos que nuestro 
convecino D. Agus t ín García Mier, 
hab ía ofrecido, igualmente, un Im-
portante dionativo de vino, aten-
diendo así la Indicación hecha por 
el Presidente del Directorio mi l i ta r ; 
y seguidamente que conocimos ésta 
áerHonVTt»rcsidei iTe d ^ T a ' R 7 p ú b í i - I ^ t i c i a ' fuimos a ver al señor García 
ca, los Generales Menocal y Macha-1 ̂ l e r ' ^ ^ ^ cl0 de su donación. 
E N H O N O R D E L P R E S I D E N T E Con su habitual modestia, que es-
E L E C T O ' t á en a rmon ía con su esplendidez, 
E l pueblo de Canino Florido ofre-| Quería quitar importancia al caso, 
cerá m a ñ a n a sábado un banquete.l negándose a hablar sobre el particu-
en los salones del Liceo, al General lar; pero pudieron más que su vo-
Gerarda Machado y a l popular doc- luntad nuestros reiterados requeri-
tor José M . Rabasa, médico que mientes, al f in nos dió a conocer 
M E R C A D O L O C A l 
C A M B I O S 
„ cto 
Atinen 
El mercf.áo local de valoree ns | 
con tono de firmeza. ] 
El mercado europeo 
perimentO gran alza; e'£ 1 inieI,i» 
trancos franceses que ^ve 
flojedad. libraS'Hly v 
Al cierre declinaron 
Se operó entre híLnC°S ] en fríi 
en pasetas cables a 13-6 ' , 
cables a 5..22 y en chequear 
Vork a 1|K> premio. 
COTIZACION/?? i 
cuenta con grandes s impa t í a s en to-
do el t é r m i n o . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
Ver ín E s p a ñ a 
Vías Urinarias, Ríñones y Estómago 
R. JAOUÍTO RODRIQLTKZ Salí Ignacio 42 Teléfono A- lSoa . 
HABANA. 
^ 9449 80 t-28 Oct, 
'j • • • • • • • «croen •,•_< 
No Í Á e u a d e C o l o n i a 
Puebla o ciudad . . . 
. De venta en la Habana en el kiosco 
¡de la esquina del DIARIO DE LA MA-
pINA. 
• • • • • « I 
o • • • • • 
con las E S E N C I A S 
C 9615 15t 3 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA ñ BAÜO t El PAdUElO 
De venia: DROGUERIA JOHNSON. Pl MARGAll, Obispo, 35, esiinfea i I p i a r J 
los telegramas cruzados. 
E l dirigido por él al Presidente 
del Direetorio mil i tar , dice como si-
gue: 
"Enterado deseos V. E. contribu-
yo gustoso a obsequio a ese valiente 
Ejérc i to que lucha ^por prestigios 
nuestra querida Patria, poniendo a 
dlspoíiiclón de V. B. cien cajas de 
vino de la marca Pedido Domecq, que 
en unI6n de remesa de dicha casa, 
envlaró a disposición de V. E. 
Salí.dale respetuosamente con fer-
vientes votos de éxi to .—Agust ín Gar-
cía Mier" . 
Y el m a r q u é s de Estella le con-
tes tó con otro telegrama redacta-
do en los té rminos siguientes: 
"Muy ajgradecldo a su ofrecimien-
to enorgul lec iéndome que generosi-
dad de mis paisanos haya sido la 
primera en responder con su altruis-
mo y ga l la rd ía acostumbrada a la 
expresión de mis Indicaciones enti'e-
go su telegrama al cuartel general 
de quien recibirá instrucciones para 
el envío de sus exquisitos vinoc. 
— M a r q u é s d« Kstclla". 
El rasgo de don Agus t ín García 
Mier, es aún m á s digno de elogiar, 
New York cable. 1 
New Yor:: vista.. 
Londres o'.ble •• 
Londres V.'.Pta . • 
Londres 50 días ; 
Taris cable . • • • 
París vista . . • • 
Hamüurffo cable.. 
Hamburgo vista.. 
Espaf a cable.. • • 
España vista -. • • 
Italia cabie • • • • 
Italia visl i . . • • 
Bruselaá cible • • 
Bruselas vista • • 
Zurich cable . • • • 




Toronto yista.. • 
Hong Kong cable 
l-Iong- Konff 
M E R C A D O DE A J 
er.ar ayer e 
cotizó el ^ . 
Al 
YorK 




prar esas ^ . con zano. clase extra. ieS 
a los soldado* ^? e 
las penalidadesJ ^ 1 
guerra 
3 
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vielíé de la Primera p á g i n a 
• . i a T n e n t ¡ r : i ó ' ' - - e S p e c i a l m e n t e 
f amp l i ac ión del suf rag io que 
l e l a / * =er u n i v e r s a l — , las fa-
• ^ nue "desde u n p r i n c i p i o se 
^ Par lamento no han expe-
irVÓ/ la menor m o d i f i c a c i ó n . 
5NT P1 poder real ' las ha su-
^ raoi ta l i m p o r t a n c i a desde 
f 0 nnP 9° e s t a b l e c i ó la d i s t iL -
el Poder e jecu t ivo y ei 
^ ^ oderador, a pesar de con-
ler Tquél U n i e n d o su o r i g e n en 
de icisión sumisión constante del po 
í e5d f X o al poder p a r l d m e n t a 
l^6*11 ofrecó como una perpe-
F̂LAE ^PI p r i m i t i v o s e n t i m i e n t o 
^ m fianza es, en p u r i d a d , lo 
r ^ o S o las cr is is de a u t o -
| ja i " eclipses do poder que 
,d ^cediéndose en las democra-
ie? los país-es l a t inos de ascen-
denfonárqi i :ca . U n a h i p a r t e , -
facultades, —qne , en la p r á c -
or la r a z ó n del m á s fue r t e , 
^MV acentuando de c o n t i n u o — , 
¡echo que los P a r l a m _ e n J ° ! ' J n : 
idos d 
que n 
^ • K f de la 
subdiiXi,;^0 
T n l normalmente les s e r í a da-
Q*rcer navan c o n t r i b u i d o a l 
Jfit0 ¿e la i n s t i t u c i ó n . E n és-
•> hprho que 1 
Í e funciones super iores Í 






-11 » nor la va 
. « . . r a e 
¿ti H.iFCJ«-*v«.«j. . . 
otros muchos p a r t i c u -
def ic ien-
se ^ ^ ü r e i i 
¡ v f l I K n t o se peca por ü e t i c i e n -
t ¿ f m o \ o v exceso; lo mi smo p o r 
0 nue ñor c o n g e s t i ó n . 
,P :í15P la propia suerte —obse rya e l 
, ^ ^ ,.-,rq_-_ nue cons t i tuye u n m a l 
'i í r € y económico el excesivo frac-
egacioj, si021 • t de ias t i e r r a s s in a t r i -
^ ' ^ ^ f c a d a f a m i l i a la p o r c i ó n ne-
'¿ia a su sustento, lo cons t i t u -
M » a n i b i é n los grandes l a t i f u n d i c s 
na • J-dan a un solo p r o p i e t a r i o ma-
por í ¿superficie de la que puede c u l -
' laf! • e incluso de la que puede ad-
, o J i s t r a r y v i g i l a r . A s í son s i m u l -
dnJEamente causas de ine f icac ia en 
U ol iéos poderes la anemia del e j e i u -




En el a r t í cu lo segundo t i t u l a d o ; 
'fícómo se lia t r a n s f o r m a d o l a m i -
eióii del Estado", pón^UaG de re l i eve 
efectos de los g .-and es p r o g r e -
Í L materiales de ios t i empos mo-
cuénai m0* sol}re' el aspect0 externo de 
)s de'JlsTi<3a en 103 Puelil0,s 'Civilizados e 
sobre el a lma h u m a n a , l e» inveiili^m^ " — " — 
fies, han mot ivado una a m p l i a 
lados ;Í 
iVitat •BR*'98 Lí'i11 iu,-'L1Yclu>-' , •aiií^Lici-
" extraordinaria de l a a c c i ó n d e l 
¡gdo. Con eso ha o c u r r i d o lo que 
tido aiirti;"tras muchas cosas que a l au-
han ni Í ltar considerablemente de v o l u -
resultaá ^ cambian de n a t u r a l e z a . 
. La facilidad y rapidez de c o m u -
en ion tociones ha operado e n l a v i d a 
elegaíá Mterial de la h u m a n i d a d y en a l -
eljril Ifes aspectos de su v i d a m o r a l de 
icula. j Bíción las mayores t r a n s i o r m a c i o -
distraí Wt pe han presenciaao las eda-
el ¿ les. Hubo una epo^a en que el ais-
- p p t o obligaba a cada a u t o r i d a d 
ptt- a asumir funciones de gobier -
ioa.causa de- no poaer i i e0a r a 
srao S'ÜI Quien le solventase una d u -
M I <* le di«se un conse jo . Antes-,; pam 
gejjij klas relaciones de u n pueblo con 
«"« |o pueblo o de un Rey con o t r o s 
• | é s era menetser • invescir a los 
^adores de. ampl ias i n i c i a t i v a s 




"auto", | f 
j] apara 
ara 
aia Mu - r.. — M v>ua.i^uiCi KJÍXLLX' 
jdiatamfi | ' repentino de los a con t ec imien -g imposibiiitara f o r m u l a r a t i e m -
•"•uaa consulta y obtener una res-
fiftta Vnl.^^. . .. . 
unatoí^aa . 
uetrosí) w a . E tonces u n emba jador era 








mi. wcija,uui Cid, 
fo im embajador, y no, como boy, 
^ umcionario cuya a c c i ó n idi iwo-
wca le viene aletada de d í a en 
kilon-i." » de Negocios e x t r a n j e r o s . Y 
»" JWPio que con la. d i p l o m a c i a pa-
^ odo lo d e m á s . L o que an-
^ S a U i n g 0 b e r n a d 0 r 0 Un 'te» L ' m mas I116 consul-
E ° , ^ s u e l v e en el a c t o . 
*corrlVIGa eCOnóinica l a f a c i l i d a d 
i a +C10aeS ha P r o d ^ i d o t a m 
W l ^ l i - S f 0 m ' a c i ó n r a d i c a l . 
- P e í 0 m£il l i t0 de e c o n o m í a s , 
en J CaSi comPletas, que ha-
i todo . 7 PaíS Se ha Pasad0 a 
'^omi el1Imuncl0 í o r m e una sola 
l f c t o so y en e l h 0 ° a r ^ 
Neio l encuentra u n compen-
dies .f^f0111^ m a r i d i a l . E n los 
We' SP / ' f vesWdos. en lo que 
V r ^ f se f u m a f i s i i r a n 
«entes aj0 áe todos los 
, ^ 1 precio d e l p r o d u c t o 
leESlL la comarca de l i n t e -
Paila viene i n f l u i d o , co-• ó t a ñ o " , Vlene l n f l u í d o , co-
• ^ 0 1 l a s . l l av i a s , s e q u í a s o 
i i h ^ ^dia^mi?ma' sino Por io m , e. ?.;-Üul0 o c u r r i r en el r a . 
sobre 
ea du^ror 0CUrrir en 61 Ca-
ítecio ¿ I 0 la A r g e n t i n a . 
1011 n u e l S. n i anufac tu raS . de 
^ I a n c h P e í e r m i n a r l 0 UIla 
salario 1 s ' í r ' una redac-
ít0 ^ 611 M i l á n 0 aa au-
U(1"aau¿ nada en T o k í o . y como 
b' 5ue antes s ó l o s e r v í a n i.» L llegar ; ""^s suio s e r v í a n 
L 1 ^ W n 0 ! P ;ea.11'-Para cohones-
N C c i a r l l&r030S de ia 
A ^ P o n r ; eSta c o n d i c i ó n por 
'•J £er03a 5 r v n n:8Cesidad de una 
« «M. ^ervenc ion de l Es tado y i A r e i w e ; ' v e n c i 
I E ^ o nÍLPOlUlCa a i -ancelar ia . 
^ ; : | ^ . c o n S S a J U e l0« Productes 
* J. «a o t ra^ *"*"^14 u •ser consu 
£6ci0 ^ foS caTarcas lejanas y 
rTv ^ Pro n ^ r r e o s puede ser 
roo U£> iJ a c
prCd p a ^ n a ser consu-
^ tedad"° d r n i i ^ 
• ^ « ó n , C ^ 6 8 en todo su r a d i o 
1 r i Í 0 - Í I l i s m o puede ver-sa ina fM • mi5,no pu 
: ^ t T J r Í a c i ó n de t a r i fas 
del 
: « ? r u c c i ó n i r T U 6 iucll lS( 
EJaciHdacl ^e . -}as v í a s ^ r r e a 
ald" é 
que 
le ^ e X ^ r t e n manos l Es-
^ P l o t a c i ó n e inc luso ae 
« t , c*dacl de 
^ u C d \ r d o a n t i c V P a d a m e n t e E 
i n í o i m a c i o n e s que 
s« rá m á s o e . "icio u U1S-
' « • Í 8 ? r e ¿ a d e ^ l a 3 ^ PreCi0S, POr 
;í ' á f o r n ^ ^ ^ ^ r á n . se pres-
^ r v t e r aa los 68 6SPeculacioneS 
* * * m K lema de " 0 ,lueda enunc iado 
I r ^ c i ó n f 19 abarcar desde 
h ^ ^ d é í - 1 ^ B o l ^ s de Co-
Sta aqUel1ÍUeS0 de los a r a n -
p e l a s i n f i n i t a s í n t e r -
fcit oma su -
0 el e s c e d e n í e en l a 
5': 
s del -
t fléficit gner ra 
y la c o n ^ g n i e n t ' 
numerario en re la -
c i ó n con e l v o l u m e n de las transac-
ciones puede a l t e r a r el v a l o r de l a 
moneda , o r i g i n a n d o g r a v í s i m a s con-
t ingenc ias que, po r afec tar a l in te-
r é s p ú b l i c o , e l Es tado no puede des-
a t e n d e r . Y ya tenemos enunc iado 
el t r e m e n d o p r o b l e m a de l a p o l í t i -
ca m o n e t a r i a . 
P o r o t r a pa r t e , las poderosas em-
presas i n d u s t r i a l e s no pueden pres-
c i n d i r de la c o n c e n t r a c i ó n de g r a n -
des masas de o b r e r o s . Y los asala-
r i ados de l a i n d u s t r i a , conscientes 
de su fuerza y acuciados po r u n i n -
t e r é s m u y l e g í t i m o se asocian, ha-
c iendo lo p r o p i o los p a t r o n o s . E n -
t r e ambos e lementos se i n i c i a l a l u -
cha pa ra la d i s t r i b u c i ó n de las ga-
nancias que el t r a b a j o de los unos 
y el c a p i t a l y l a d i r e c c i ó n de los 
o t ros h a n r e p o r t a d o . Y como esa 
lucha puede a fec ta r a l p a í s , impor -
ta e v i t a r l a o s i q u i e r a r e g u l a r i z a r l a 
en lo p o s i b l e . Y ya tenemos e n u n -
ciado el t ema escabroso de u n a po-
l í t i c a soc ia l en todas sus gradacio-
nes y c o n todas sus m o d a l i d a d e s . 
E l agua de los r í o s , que antes só-
lo se u t i l i z a b a pa ra e l r i ego , a l a p l i -
carse d e s p u é s a d a r m o v i m i e n t o a 
las t u r b i n a s de las i n d u s t r i a s m o t i -
vó la i n t e r v e n c i ó n de l Es tado pa ra 
d i r i m i r d i f e renc ias en t re a g r i c u l t o -
res e i n d u s t r i a l e s y f i j a r el derecho 
de cada p a r t e . Pe ro esta i n t e r v e n -
c i ó n ha subido de g rado desde el 
d e s c u b r i m i e n t o de las apl icac iones 
de la e l e c t r i c i d a d que p e r m i t e t rans-
p o r t a r l a fuerza h i d r o e l é c t r i c a a 
grandes d i s t a n c i a á . 
E n o t r o o r d e n de cosas b i e n dis-
t i n t o l a r ap idez de las comun icac io -
nes ha es tablecido en los aconteci-
mien to s p o l í t i c o s del m u n d o en te ro 
l i n a i n t e r d e p e n d e n c i a m o r a l casi 
t a n e fec t iva como la e c o n ó m i c a . Y 
los d i r i g e n t e s d e l Es tado h a n de 
v i v i r ape rc ib idos pa ra a t enua r o ca-
na l i za r sus efectos en sus respect i -
vos p a í s e s . 
Es te s i n n ú m e r o de piroblemas | 
nuevos que s u r g e n de c o n t i n u o t ie-
nen u n a r e p e r c u s i ó n i n m e d i a t a en 
los d i spend ios de l Est-ado, pues to-
do a u m e n t o de func iones acar rea i 
u n a u m e n t o de gastos, lo cua l mo-
t i v a u n a c o n t i n u a m o d i f i c a c i ó n dei , 
s i s tema t r i b u t a r i o . 
T o d a esa a m p l i a c i ó n de c a m p o y j 
a c e l e r a c i ó n de r i t m o en la a c c i ó n ; 
t i s ta ta l ha m o d i f i c a d o po r comple-
to la t a r e a de los g o b e r n a n t e s . M u y 
d i s t i n t a s en c o m p l e j i d a d , e x t e n s i ó n 
e i n t e n s i d a d son h o y sus func iones 
s i se c o m p a r a n c o n las de los pasa-
dos t i e m p o s . " S i a R i o h e l i e u , a 
G r o m w e l l o a l c a r d e n a l Cisneros 
—^aduce C a m b ó — se les hubiese d i -
cho que h a b í a n de ocuparse en al-
gunos de los menesteres que cons- • 
t i t u y e n hoy l a t a r e a de los gober- \ 
nantes , h a b r í a n t o m a d o l a cosa a 
b u r l a o como u n a o fensa . Poro ¿a 
q u é i r t a p lejos? ¡S i a G a m b e t t a , a 
Glads tone y a C á n o v a s d e l Cas t i l lo 
les h a b r í a pasado lo m i s m o ! ¡Si i n -
cluso los que g o b e r n a r o n poco an -
tes de l a g u e r j a . se a s o m b r a n de lo; 
a b r u m a d o r a que va r e s u l t a n d o l a ta-
rea de g o b e r n a r e n nues t ros t i e m - : 
pos! 
T a l c o m e todo a u m e n t o de l cau - ' 
dal de aguas de que se abastece u n a . 
c i n d a d ex ige u n c a m b i o de c a ñ e r í a s 
y l a , a c e l e r a c i ó n de ve loc idad de los 
t r enes u n cambio de l o c o m o t o r a s , 
a s í t a m b i é n p o r haberse t r a n s f o r -
mado p o r m o d o t a n e x t r a ó r d i n a r i q 
las func iones de l Es tado en n ú m e r o 
y en l ü t m o , precisa t r a n s f o r m a r sus 
o rgan i smos que son a l a vez cana l y 
m o t o r . Pe ro ¿ y el m a q u i n i s t a ? —se 
p r e g u n t a r á — . E l m a q u i n i s t a , si era 
bueno, p o d r á ser é l m i s m o , ya que 
en d e f i n i t i v a no h a y t ó n i c a que u n 
h o m b r e de t a l e n t o y buena v o l u n -
t a d no a p r e n d a e n s e g u i d a . Y pa-
r a el g o b i e r n o de u n pueblo e l h á -
b i to y e l t e m p e r a m e n t o son lo p r i n -
c ipa l . N o cabe o l v i d a r que de los 
buenos cocheros h a n sa l ido los me-
jores c h a u f f e u r s . 
Las deducciones de las premisas 
sentadas en los dos precedentes ar-
t í c u l o s se prec i san en el ú l t i m o i n -
t i t u l a d o : " D e c ó m o son ó r g a n o s nue-
vos los que h a n de v e n i r a c u m p l i r 
nuevas f u n c i o n e s " . E l a r t i c u l i s t a 
a t r i b u y e a l a i n e s t a b i l i d a d min i s t e -
r i a l l a , i m p o s i b i l i d a d de que t engan 
expedi to c u m p l i m i e n t o las m ú t i p l e s 
a tenc iones d e l poder p ú b l i c o . Por 
estar pend ien te la v i d a de los go-
b iernos de u n v o t o del Pa r l amen-
to , m o t i v a d o las m á s de las veces 
por cues t iones que nada t i e n e n q u é 
ver c o n el estado de conciencia de l 
p a í s , los gobernan tes sue len l i m i -
tarse a reso lver ú n i c a m e n t e los p ro -
blemas m á s f ú t i l e s , r e legando JOS 
que r e v i s t e n a l g u n a i m p o r t a n c i a pa-
ra m e j o r o c a s i ó n , s i es que no los 
de jan pa ra que su sucesor cargue 
con e l l o s . T e n i e n d o la v i d a a mer-
ced de todos los intereses, pasiones 
y codic ias que se a l b e r g a n en l a Cá-
mara , el m i n i s t r o de l a Corona , t r a -
t á n d o s e i nc luso del asunto m á s n i -
m i o , se i n c l i n a a pensar no t an to 
en lo que t enga de j u s t o o i n j u s t o , 
de conven ien t e o i n c o n v e n i e n t e a l 
i n t e r é s p ú b l i c o , cuan to en el efecto 
que su r e s o l u c i ó n p o d r á p r o d u c i r en 
cada uno de los factores que t i enen 
voz y v o t o en e l P a r l a m e n t o . Y os-
la p r e o c u p a c i ó n suele l l e v a r l e a de-
ñ u ra r no pocas reso luc iones minis -
te r ia les y cuando no ap lazar las , a 
t o r c e r l a s . 
E ^ ta les cond ic iones )a l e n t i t u d 
y el e n t o r p e c i m i e n t o han de cam 
pear necesa r i amente lo m i s m o en l a 
a c i ó n del poder e j ecu t ivo quo en l a 
a c c i ó n de l p r o p i o P a r l a m e n t o , cu-
yas func iones adolecen Je excesi-
vas. P o r su m i s m a e s t r u c t u r a ya 
r e s u l t a inadecuada una As--imblea 
compues ta de centenares de m i e m -
bros, en la cual , por e j emp lo , una 
de cada p a r t i d a no só lo puede exa 
mina r se el se rv ic io a que se r i e fe re , 
sino t a m b i é n r egu la r se y cond:ciu-
narse su i n v e r s i ó n en f o r m a t a l que 
el poder e j ecu t ivo queda c o n v e r t i r -
do en a u c ó m a t a s i n el e s t í m u l o de 
la i n i c i a t i v a , n i el peso de l a res-
p o n s a b i l i d a d c o n s t i t u y e uno de los 
m ú l t i p l e s casos que acusan lo que 
hay de absurdo en la a c tua l a t r i b u -
c .ón de funciones en t r e e l poder le-
g i s l a t i v o y el e j e c u t i v o . 
¿Y q u é d e d r de la a c c i ó n fisca-
l i zadora del P a r l a m e n t o ? Los min i s -
t ros h a n de permanecer constante-
mente a d i s p o s i c i ó n de todos y ca-
D O S H O R A S 
D O S H O R A S D E A L A R M A 
d a uno de los leg is ladores para ser 
i n t e r r o g a d o s , i n t e rpe l ados , e x a m i n a -
dos, aconsejados, censurados e in fa -
mados por e l e j e rc ic io de sus f u n - ! 
ciones, s i n e x c l u s i ó n de a q u é l l a s que i 
la^ leyes les a t r i b u y e n exc lus iva- Sucesos en l a c i u d a d y en e l p u e r t o 
men te f i j a n d o las responsabi l idades r . O R U Ñ A Oc tub re 26. 
que pueden c o n t r a e r y l a f o r m a en A n o c h e , desde las nueve y m e d i a 
que han de serles ex ig ida s . E n cam- a z o t ó L a C o r u ñ a d u r a n t e h o r a y 
b io , s i a l g u n a vez a u n m i n i s t r o se m e d i a a p r o x i m a d a m e n t e , u n f o r m i -






U N A V I S I T A A L P A L A C I O V E R A N I E G O D E S A N T A N D E R . — E L 
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apago e l a l u m b r a d o quedando t o t a l - P E R S O N A L . — A L G U N O S D E S U S R A S G O S H A C E N R E C O R D A R A L 
mente a oscuras. L o s barcos su r tos E X - P R E S 1 D E N T E R O O S E V E L T . — L A R E I N A V I C T O R I A E U G E N L * 
en b a h í a tuv ie i iDn que r e f o r z a r ias 
amar ra s . 
E l p u e r t o se c e r r ó y m u c h o s de 
los barcoo pesqueros se r e f u g i a r o n 
en l a d á r s e n a 
E S U N A M U J E R E N C A N T A D O R A . — P O R A H O R A NO E X I S T E L A 
P O S I B I L I D A D D E Q U E E L R E Y V I S I T E A M E R I C A . 
res el r e t r a so o l a i n c o m p e t e n c i a con 
que el P a r l a m e n t o c u m p l e sus. f u n -
ciones, es de ver c ó m o todos los par-
t i dos se u n e n , por e s p í r i t u de cuer-
F u é t r e m e n d o , como pocos se r e -
cue rdan . 
Sobrev ino de u n modo inesperado. 
H a b í a n t r a n s c u r r i d o ias p r i m e r a s 
po , para p r o t e s t a r i nd ignados con- horas de la noche en r e l a t i v a c a ' m a i 
t r a l a a u d a c i a sac r i l ega de a q u e l cuando sfi d e s a t ó el t e m p o r a l v i o - ! 
m i s m o m i n i s t r o que ha de res ignar - l e n t í s i m o , que a p a g ó e l a l u m b r a d o , '• 
se sumiso a todas las obs t rucc iones d e r r i b ó a g imos á r b o l e s , a leros, va - i 
e i m p r o p e r i o s . ¡ H a s , chimeneas , p lanchas de zinc y 
l \ e i t i e m p o que h a n de pe rde r ' e l rebebo de no pocas casas, 
los m i n i s t r o s a s l s t ó e n d o a l P a r l a - E n ot ras muchas l e v a n t ó y des - ' 
m e n t ó , pa ra que é s t q pueda e j e r ce r b a r a t ó las te jas , hac iendo d i f í c i l e l j 
soore el los l a a c c i ó n f i s ca l i zauora ! t r á n s i t o por las cal les. 
Y no só lo e l t i e m p o , s ino la a u t o r i - L o s t r a n v í a s fa l tos de c o r r i e n t e j 
dad y el p r e s t i g i o es lo que pier- d e j a r o n d t c i r c u l a r a ¡ a s nueve y : 
d e n . " P a r a e je rcer e l cargo en u n med ia , r e a n u d á n d o s e es^e servicio a 
r é g i m e n s e m e j a m e — d i c e o a m b ó — las once cuando e l d a ñ o pudo s e r ' 
r e q u i é r e s e ser u n h é r o e — y é s t o s r epa rado . 
no a b u n d a n — o b ien u n vanidoso . . . D u r a n t e l a r g o espacio de t i e m p o i 
o u n aprovechado — y é s t o s no son es tuvo la p o b l a c i ó n a oscuras, y a j 
p rec i samente los m á s r ecomenda - que t a m b i é n en l a C á p e l a se expe-
bles pa ra g o b e r n a r a u n p a í s . , r i m e n t a r o n los efectos de l vendava l , i 
L o peor es que e l P a r l a m e n t o no1 E n las chimeneas de d i fe ren tes I 
recoge e l p r e s t i g i o n i l a ef icacia que casas se p r o d u j e r o n p e q u e ñ o s i ncen -
res ta a l poder e j e c u t i v o . A l c o n t r a - dios . . , . ; 
r i o , e l t i e m p o que i n v i e r t a en estor- U n o de é s t o s , dec la rado en la ca-
bar a los gob ie rnos es t i e m p o roba- sa n ú m e r o 5 de l a p aza de M a r í a 
do a su t a r ea p r o p i a . Y como el P i t a , f u é m o t i v o para u n a g r a n a l a r -
e je rc ic io cons tan te de la d i f a m a c i ó n m a - J'os 1vecinos de Ia y ' v i enda con 
desacredi ta lo m i s m o a l d i f a m a d o r otvos de las ^ c o n t r a s , p i d i e -
r o n l a ayuda de los b o m b e r o s ; pero 
E l p e r i ó d i c o " M e r c u r i o " , de V a l - me y l a duquesa de Sentena. O t r o s 
p a r a í s o , pubiCca una i n t e r e san t e e n - i comensales e r a n e l duque y l a d u -
Á.gunas lanchas g a r r e a r o n , yendo 1 t r o v i s t a ce leb rada p o r M r s . Cons- i quesa de A I b á , e l m a r q u é s de B a n -
a p a r a r a l a p l a y a d e n o m i n a d a de E l tance D r o x e l , p e r i o d i s t a a m e r i c a n a , ' d a ñ a , e l m a r q u é s de T o r r e s de M e n -
Clavo . c o n e l Rey de E s p a ñ a , D . A l f o n s o doza, l a duquesa de l a V i c t o r i a y 
P r o d u j o a l a r m a e l sonar e s t r e p i - 1 X I I I , en e l Pa lac io de l a M a g d a l e - diez m á s 
toso de las s.renas de los barcos a l ¡ na , en San tander , M r s . D r o x e l re-
e n t r a r y s a l i r de l a d á r s e n a . i l a t a su v i s i t a y t r a n s c r i b e p a r t e de 
De i a casa de l a ca l le de l a Ga le ra ' l a l a r g a c o n v e r s a c i ó n que sos tuvo 
r ec i en temen te i ncend iada , caye ron c o n e l M o n a r c a , a q u i e n le f u é pe-
hechos a ñ i c o s m u c h í s i m o s c r i s ta les , d i d a la e n t r e v i s t a po r e l E m b a j a d o r 
U n c o r d ó n de g u a r d i a s i m p i d i ó e l , de los Es tados Uní ldos en M a d r i d . , 
t r á n s i t o d u r a n t e m á s de u n a h o r a , Dice M r s . D r o x e l : 
pues dado lo angos to de l a ca l l e , | " F u é e n l a b r i l l a n t e t a r d e de u n 
c o n s t i t u í a u n p e l i g r o . Se s u s p e n d i ó - d o m i n g o , que me t r a s l a d ó en au to -
r o n i a casi t o t a h d a d de los espec- m ó v i l has ta el pa lac io . E x p e r i m e n -
t á c u l o s , per f a i t a de . í l ú i d ü e l é c t r i - t é una s e n s a c i ó n de a s o m b r o a l é n -
eo . c o n t r a r m e an te l a e x t r a o r d i n a r i a 
bel leza d e l pa lac io , m o d e r n a cons-
C U A T í l O L A N C H A S D E S A P A R E - i t r u c c i ó n de g r a n i t o g i f s que se le-
C E N C O R R I E N D O E L T E M P O R A L , v a n t a sobre una p e q u e ñ a p e n í n s u -
L L E ^ A N D O D O S A D I E Z H O M - l a . 
E R E S . — L L E G A N A L P U E R T O D O S 
N A U F R A G O S 
A n o c h e , cuando e l t e m p o r a l des-
" I n i c i ó m i a t a q u e v e r b a l c o n t r a 
el Rey , E l p re s t aba l a m a y o r aten^ 
c i ó n y p a r e c í a ser de su ag rado e) 
comba te de frases. 
— " M a j e s t a d — c o m e n c é — el ex-
t r a n j e r o que l l ega a E s p a ñ a es ab ru -
mado por las sorpresas. A q u í hay 
caminos perfectos pa ra a u t o m o v i l i s -
m o ; a l a m u j e r se le ha concedido , 
po r lo menos p a r c i a l m e n t e , e l de-
r echo a s u f r a g i o . . . " 
E l Rey me i n t e r r u m p e pa ra de-
c i r m e : 
— " E l vo to f emen ino h a y que a g r á 
d e c é r s e l o a P r i m o de R i v e r a , a pe-
que a l d i f a m a d o , o c u r r e que los c i u -
dadanos —anhe losos de soluciones y 
no de d i s cu r sos— asqueados de pre-
senciar l a a c u s a c i ó n e t e rna y r e c í -
p roca en t re unos s e ñ o r e s , que des-
p u é s de d i f a m a r s e , c o n t i n ú a n con-
viviemdo a m i g a b l e m e n t e , acaba po r 
c o n f u n d i r l o s a todos en u n m i s m o 
m e n o s i p r e c á o . 
¿ R e m e d i o ? E l a r t i c u l i s t a t r a e a 
c o l a c i ó n las g randes empresas indus -
t r i a l e s e n f o r m a de Sociedades A n ó -
r e s u l t ó que no h a b í a n i n g u n o dispo-
n i b l e a aque l l a h o r a : todos f u e r a n 
ya r ec l amsdos pa ra o t ros incend ios . 
P o r f o r t u n a , i n t r o d u c i e n d o grandes 
vara les en l a ch imenea y despren-
d iendo el h o l l í n , pudo ser sofocado 
el fuego. 
E s t u v o a l l í en los p r i m e r o s m o -
men tos e l gobe rnador c i v i l gene ra l 
L ó p e z Pozas. 
A l cabo de c i e r t o t i e m p o a c u d i ó 
a l a menc ionada casa u n cabo de 
u i m a s que se ri ,gen po r u n Consejo bomberos que c o n t r i b u y ó a apagar e l 
de A d m i n i s t r a c i ó n y por Jun t a s Ge- fueg0 
nerales de acc ionis tas facu l t adas pa T a m b i é n a las diez y med i a acu-
r a t r a z a r las o r i en tac iones de l ne- á ; e ¿ o n i0s bomberos a l a casa n ú m e -
gocio y n o m b r a r a los d i r ec to r e s de- ro 6o de l a ca l le de J u a n F l ó r e z , 
p o s t a n d o en el los su conf i anza y ro- h a b i t a d a por su d u e ñ o R i c a r d o M o - | 
d e á n d o l o s d e l m á x i m o p r e s t i g i o , pa i g z ú n , donde h a b í a fuego t a m b i é n i 
r a d e d u c i r .que el Es t ado m o d e r n o en i a ch imenea . 
debe cons idera rse como la m a y o r y O c u r r i ó lo m i s m o a las diez y | 
m á s f o r m i d a b l e de las empresas en c u a r t o en l a casa n ú m e r o .8 de . l a c a - ¡ 
l a que todos los intereses p r i v a d o s i i e ¿ e S i n f o r i a n o L ó p e z , y a las o n - I 
s i en ten las acciones y las omis^unos ce en i a u ú m e r o 9 del Campo de l a ' 
de l Pode r p ú b l i c o , s iendo en p u r i - L e ñ a . 
dad unos acc ion i s tas todos los c i u - ¡ H u b o o t r o incend io en R iazor y 
danos s i n e x c e p c i ó n y a surn iendo , ; 0 t r o a u n en l a c a r r e t e r a de l Pasaje, 
como tales, e l poder sup remo en v i r todos leves. 
t u d del c u a l n o m b r a n d i r e c t a m e n t e P a r a av isar a los re tenes de b o m -
o p o r d e l e g a c i ó n a los que d u r a n t e beros p r e s t a excelente • se rv ic io l a 
u n t i e m p o d e t e r m i n a d o h a n de e je r - , c e n t r a l del T e l é f o n o u r b a n o . 
cer l a ge renc ia c o n l a p lena l íber-1 
t ad y a u t o r i d a d necesaria a u n a bue- j E l eclipse que e x p e r i m e n t ó e l . 
na g e s t i ó n . Y s i a l g u n a vez y e r r a n a l u m b r a d o p ú b l i c o y e l p a r t i c u l a r ! 
en l a e l e c c i ó n , las consecuencias de d u r a n t e m á s de u n a hora f u é deb:- i 
su e r r o r las s u f r i r á n s ó l o t e m p o r a l - do, s e g ú n antes se a p u n t a , a u n a i 
m e n t e y el caso p o d r á ' s e r v i r l ' e a déVáVé t f t£ , l bc t í r r1dá 'éti l á " ' C á p e l a , 
s a ludab le a l e c c i o n a m i e n t o , s iendo j L o s obreros de la E m p r e s a acu-
c o n v e n i e n t e en a l t o g r a d o que el i d e i r o n p r o n t a m e n t e a r e p a r a r l a , l o 
pueblo se a c o s t u m b r e a c o m p r e n d e r i cua l c o n s i g u i e r o n , r e s t a b l e c i é n d o s e l a : 
la inmensa r e s p o n s a b i l i d a d que con- n o r m a l i d a d . 
t r a e a l e m i t i r su vo. to. Y d e s p u é s ' P r o v i s i o n a l m e n t e , en l a c e n t r a l ] 
de todo , es p r e f e r i b l e e l c o n t r a t i e m - 1 que l a Coope ra t i va E l é c t r i c a t i ene en 
po de t ene r que suf r i r - d u r a n t e u n a ' l a A v e n i d a de L o m b a r d e r o , se h i z o 
t e m p o r a d a l a g e s t i ó n de u n m a l d i - f u n c i o n a r l a m a q u i n a r i a de v a p o r 
r e c t o r , que v i v i r s o m e t i d o a u n r é - con l a m á x i m a p r e s i ó n , 
g i m e n que le p r i v e de la p o s i b i l i d a d L a l í n e a co r r e spond i en t e a la f á -
de tener a l g u n a vez uno s ó l o bueno , b r i c a de l gas se a l i m e a t ó d u r a n t e 
Considera , p o r t a n t o , que e l sis- a l g ú n t i e m p o de l a e n e r g í a s u m i n i s - i 
t e m a m á s pe r fec to de o r g a n i z a c i ó n t r a d a po r l a b a t e r í a de a c u m u l a d o - I 
y f u n c i o n a m i e n t o de los poderes de l res de q r e se d e p o n e en la c e n t r a l j 
Es tado h a y que busca r lo en las g r a n de l a cal le de l Socorro , 
des democrac ias amer icanas , en los E n toda l a p o b l a c i ó n o c u r r i e r o n , ' 
Es tados U n i d o s y en las d e m á s Re- como antes dec imos , d e s p r e n d i m i e n - j 
p ú b l i c a s que h a n cop iado , y a lgunas t0^ de te-ias' maderas , etc., con e v i - , 
pe r fecc ionado , su r é g i m e n p r e s i d e n - i dente p e l i g r o p a r a el t r a n s e ú n t e . j 
c i a l i s t a 1)6 una casa de l a Praza de M a r í a ; 
* . . . . , i P i t a cayo u n a p l ancha de zinc q u e . 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a su f u n - 1 a f o r t u n a d a m e n t e no p r o d u j o deS-j 
c i o n a m i e n t o , ensa lzando de paso a -TTSÍC\. S \ | 
la A r g e n t i n a p o r haber adop tado la I 6 j " ' su,ceso 0 c u r r i ó en l a ca l le i 
m o d i f i c a c i ó n de vedar l a i n m e d i a t a de J u a n a de V e g a pero con menos i 
r e e l e c c i ó n d e l P r e s i d e n t e . Y en abo- f o r t u n a j l u e s r e s u l t a r o n l e s ionados ! 
no d e l r é g i m e n p re s idenc ia l i s t a ob- aigUI1os t r a n s e ú n t e s , a u n q u e l e v e - ' 
serva que r e c i e n t e m e n t e ha t r i u n f a - ; m e n t e . 
do en A m é r i c a de dos grandes p r u e - i D e l t e j ado de l c u a r t e l de A l f o n s o 
bas: de los v i en tos de f r o n d a que x i l se de sp rend i e ron v a r i a s p i za r ra s , 
se h a n desa tado en todos los con- t a m b i é n s in consecuencias, 
t i ngen tes y de las t r a n s f o r m a c i o n e s j E i t e m p o r a l a l c a n z ó v i o l e n t a m e n -
que en l a e x t e n s i ó n y el nuevo r i t - j te a l p u e r t o . E n l a zona m a r í t i m a se 
m o de las f unc ionss de l Es tado • ha 
p rovocado l a g u e r r a . N i las R e p ú - | —— 
blicas amer icanas h a n s u f r i d o las la c o n t i n u i d a d de los intereses i n -
convu l s iones que h a n p e r t u r b a d o a manen tes de l a n a c i ó n " . 
sar de que yo pe r sona lmen te lo fa -
" E n n u e s t r a r e i c e p c i ó n p u d i m o s vorezco ; pero P r i m o de R i v e r a es 
a d v e r t i r escasa p o m p a o ce r emon ia . 1 u n g r a n feminis ta^ ' . 
F u i m o s i n m e d i a t a m e n t e a u n g r a n ! M e d i a n t e una i n d i c a c i ó n po r so-
cargaba su f u r i a sobre L a C o r u ñ a , ' s a l ó n de ve rano con v i s t a a u n a a m - | bre l a mesa, el R é y hizo que el m a r -
l a l ancha de m o t o r " S o l i n a " , de s í e - p l i a t e r r aza , m i e n t r a s aba jo se ob- ; q u é s de E s t e l l a t e r c i a r a en la con-
t é tone iadas de desp lazamien to , de servaba e l m a r sembrado de p e q u e - I v e r s a c i ó n . Es te d i j o : 
l a m a t r i c u l a de e&te p u e r t o y pe r te - ñ o s yates. U n g r u p o de personas, I — " S í ; hemos empezado b ien . To~ 
nociente al vec ino d e M e r a J o s é M a - j v i s t i e n d o elegantes t r a j e s de spor t , das las muje res sol teras no m a y o r e j 
r í a N e i r a Moscoso, e m p r e n d í a e l re -1 se h a l l a b a de pie en e l s a l ó n . E l Rey de 23 a ñ o s , y todas las muje res q u S 
greso a L a C o r u ñ a desde e l calado- i estaba en el g r u p o . V e s t í a p a n t a l ó n son v iudas o que por o t r a s razones! 
ro donde pescaba en las " D o m i n - de f rane la b lanca , p a l e t ó a z u l ma- . son j e fe de f a m i l i a , p o d r á n v o t a r e i i 
gas" a I t m i l l a s a i Noroes te de la r i ñ o cruzado y camisa de seda ne- , las elecciones m u n i c i p a l e s y p m r á n l 
T o r r e de H é r c u l e s o ^sea a l a a l t u - | g l i g é . p re sen ta r sus c a n d i d a t u r a s a losj 
r a N o r t d Sur de C a y ó n . [ " E l Rey a v a n z ó c o n rap idez hacia j as ientos de los consejos m u n i c i p a -
Como p r ó x i m a s a l a " S o l i n a " I noso t ros , y nos e s t r e c h ó con e n t u - les. E s p a ñ a , con e x c e p c i ó n de Béí - , 
pescaban t a m b i é n en las " D o m i n - s iasm0 l a m a n o . L o s p r i m e r o s ade- g ica , ha sido e l p r i m e r p a í s l a t i n o ] 
gas" las lanchas de M e r a " J u a n Jo- manes que o b s e r v é e n e l Rey me t r a - que h a ab i e r t o las puer tas de la acS 
s é " , p a t roneada p o r M a n u e l N e i r a j e i o n e l r ecue rdo de Rooseve l t . E l i t i v i d a d p o l í t i c a a la m u j e r " . J 
M a r t í n e z , " B e l a r m i n a " , pa t roneada R e y no se parece a l ex-Pres idente , S e g u í d r i g i o n d o p regun ta s d i rec-
por J o s é A n t o n i o R o m e r o , "Dos H e r - pues es m á s a l t o y menos co rpu l en -Mas , una t ras o t r a , a l Rey. qu ien las? 
manas" , cuyo p a t r ó n es A n t o n i o G ó - t o , y t i ene l a m a n d í b u l a p r o m i n e n t e contes taba s in v a c i l a c i ó n , e x t e n d i é n -
mez y " L a u r a " , p a t r o n e a d a p o r A n - de los B o r b o n e s ; pero da l a i m p r e - jdose en la rgas discusiones sobre cu 
d r é s G a r c í a , p i d i e r o n a l p a t r ó n de sióm de Rooseve l t po r su a g i l i d a d IÍ- i da m a t e r i a , con 1c cua l demostrab. i ! 
l a " S o l i n a " , Sever ino N e r i a M o r e - sica, y po r l a f o r m a r á p i d a y dec i - tener u n p r o f u n d o e s p í r i t u de obser-) 
no , t a m b i é n vec ino de M e r a , que les s i v a en que habla , i n c l i n á n d o s e h a - | v a c i ó n y conoelnr 'entos vastos y pre-
diese r e m o l q u e has ta L a C o r u ñ a . ; c i a ade lan te y m i r a n d o d i r e c t a m e n t e j cisos sobre las condic iones p o l í t i c a s . 
L o s . se^s t r i p u l a n t e s de l a " J u a n a los ojos d e su i n t e r l o c u t o r . ¡ s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s de E u r o p a y 
J o s é " , l o m i s m o que o t ros t a n t o s ; " E l R e y r ep resen ta menos edad j de las A m é r i c a s . Debo dec la ra r con 
que l l e v a n l a " B e l a r m i n a " , y e l t r i - aue sus 38 a ñ o s . A y u d a n a da r esta i f r anqueza que mo d io !a i m p r e s ' ó n 
p u ' a n t e de l a " D o s H e r m a n a s " J u - i m p r e s i ó n su f i g u r a esbel ta , su tez i de parecerse más a u n h o m b r e de 
l i á n H i d a l g o , n a t u r a l de San tander , s a l u d a b l e m e n t e b ronceada por los i negocios n o r t e a m e r i o a n o que a u n 
aunque vec ino de M e r a , d e c i d i e r o n e jerc ic ios a l a i r e l i b r e , y sus cabe - ' d i p í o m á í ico l a t i r i o . E n efecto, me 
pasar a b o r d o de ¡a " S o l i n a " , como l i e s negros y t up idos que pe ina hac ia ¡ d e c l a r ó que no acos tumbraba em-
a s í lo h i c i e r o n , m i e n t r a s que los cua- , a t r á s . p l ea r los m é t o d o s d i p l o m á t i c o s uaua-
t ro res tan tes m a r i n o s de las "Dos j " E l m o n a r c a me r e c i b i ó con m u - les, s ino que sus pa labras re f l e ja -
H e r m a n a s " y los seis de l a " L a u r a " , | c h a c o r d i a l i d a d , y d e s p u é s , m i e n t r a s ! ban sus s e n t í m ' o n l o s . S e r í a i m p o s i -
p r e f i r i e r o n c o n t i n u a r a ^ o r d o de es-j ge s e r v í a n cock t a i l s a l e l emen to mas- ble hacer una t r a n s c r i p c i ó n exacta 
tas embatcac iones . l e u l i n o de l a c o n c u r r e n c i a , m e l l a m ó ; de lo que hab l amos , pero la pa r t e 
De esta suer te e m p r e n d i ó r u m b o hac ia u n l ado . L a R e i n a , que t i ene p r i n c i p a ! de l a c o n v e r s a c i ó n fué l a 
a esta c a p i t a l l a " S o l i n a " , t r a y e n d o g r a n pa rec ido c o n su p r i m a , l a R e í - s i g u i e n i e : 
a b o r d o no s ó l o sus once m a r i n e r o s na de R u m a n i a , e n t r ó a l a sala c o n — ¿ Q u é op ina . Ma je s t ad , de} rol. 
y el p a t r ó n Sever ino N e i r a s ino los s e ü c i l l é z y s i n l a m e n o r ce remon ia , dé E s t a d o s U n i d o s en l a p o l í t i c a e ü -
trece menc ionados de las o t r a s l a n - j P resen taba u n c u a d r o r a d i a n t e c o n 
chas. , i su bata de c r e p é de C h i n a y sus j o -
L a n a v e g a c i ó n se h a c í a d i f í c i l pe- j yas que l u c í a s i n o s t e n t a c i ó n , pero 
r o se h izo m u c h o m á s a l l l e g a r a l a ¡ r eve lando u n a d m i r a b l e buen gus to 
a l t u r a de P u n t a L a n g o s t e i r a , donde ; en l a e l e c c i ó n . Las g randes per las 
se r e m p i e r o n a l f i n las a m a r r a s que i (je s ü s pendientes r ea l zaban l a b l a n -
daban r e m o l q u e a las c u a t r o embar - c u r a de su tez, m i e n t r a s dos za f i ros 
caciones, y é s t a s , a r r a s t r a d a s po r l a ; rodeados de b r i l l a n t e s , que l l e v a b a 
ropea? 
" — C r e o —repusoy el R e y — que es 
una g r a n l á s f m a y u n a p é r d i d a i r r e -
p a r a b l e que Es tados U n i d o s se haya 
a l e j ado d e s p u é s de l a Confe renc ia 
de P a z " . 
co r r i en t e e impu l sadas p o r el v i e n t o ; en ia cadena, h a c í a n j u e g o con e l ' c l o n e s ? 
— ¿ C u á l es l a o p i n i ó n de V u e s t r a 
M a j e s t a d sobre l a L i g a de las N a -
se f u e r o n m a r a d e n t r o . 
Quiso '.a " S o l i n a " c o r r e r en su 
a u x i l i o p^ ro los cabos de r e m o l q u e 
se le e n r e d a r o n en l a h é l i c e y a su 
vez q u e d ó pa rada y c o r r i e n d o p e l i -
g ro de zozobrar . 
D e s p u é s de a lgunos t r a b a j o s efec 
a z u l de sus o jos . 
" L a be l leza de l a R e i n a V i c t o r i a 
E u g e n i a no aparece con toda a m p l i -
t u d en sus mejores f o t o g r a f í a s , pues 
é s t a s no r e t r a t a n adecuadamen te e l 
b e l l í s i m o dorado de su cabel le ra , de 
o n d u l a c i ó n n a t u r a l y p a r t i d a a l l a -
tuados pa ra de ja r l i b r e l a h é l i c e de ú o 
la " S o ü n a " y v i e n d o que esto era j ;<Tanto l a Re.na c o m o el R e y ha_ 
i m p o s i b l e , d e c i d i ó Sever ino N e i r a cen que uno SQ s ien ta en CQnna.az^ 
izar una ve la y con eha t r a t a r ae E n efect0) se experim6nta u n a deli_ 
ganar l a r í a - d e í eno l . ^ | c iosa s e n s a c i ó n de c a m a r a d e r í a en t o -
Cuandc l a "Sohna h a b í a pasado do e l g rup0) compues to no s61o de 
y a la " M a ^ l a " v i e r o n v e n i r sus t n - , a lgunos de los m á s b r i l l a n t e s - n o m -
pu lan tes hac ia L a C o r u n a u n barco bres de E s p a ñ a ) ,sino t a m b i é n de 
pesquero que r e s u l t ó ser e l * r e i r é destacados v&YS0,najes p o l í t i c 0 s . 
n ú m e r o 7" , p r o p i e d a d de D P a u l i - ¡ <1E1 a l m u e r z o c0 ;n . s t i tuyó u n acon-
no F r e i r é y hac iendo sonar l a ^ e - j t e c .mien to h i s t 6 r i c o de i m p o r t a n c i a , 
na le p i d i e r o n a u x i l i o . . i D u r a n t e v a r i o s d í a s los d i a r i o s ha -
B l " F r e i r é n u m e r o 7 l o p r e s t ó b í a n estado l lenos ^ r u m o r e g m _ 
r á p i d a m e n t e y poco d e s p u é s de las , b r e r o z a m i e n t o s en t r e e l R e y y el 
dos de l a m a ñ a n a l l e g a b a n a L a Co- . Ge;neral p r i m o de Rive , ra e i n ^ i c a n -
r u ñ a los 24 n á u f r a g o s , d i r i g i é n d o s e ; do el t é r m i n . o de l r é g i m e n de d i c t a -
a l a c a p i t a n í a d e l ^ p u e n o p a r a da r | dui .a adop tado po r E s ( p a ñ a pa ra p u r . 
" — N o es su f i c i en t emen te demo-
c r á t i c a . Jo que t engo la cer teza, cons-
t i t u y e la p r i n c i p a l o b j e c i ó n de Esta-
dos U n i d o s . L a L i g a es m o n o p o l i 
zada p o r las g randes naciones en e l 
Consejo m i e n t r a s la A s a m b l e a , en l a 
cua l las naciones p e q u e ñ a s t i e n e n 
i g u a l voz que las grandes , t iene es-
caso poder d e n t r o de l a presente or-
g a n ' z a c i ó n de l a L i g a . A d e m á s , t e n -
go la f i r m e c o n v i c c i ó n de que Espa-
ñ a d e b e r í a t ene r u n as ien to perma-
nente en el Consejo, dada nues t r a 
p o s i c i ó n en E u r o p a " . 
— ¿ F a v o r e c e V u e s t r a M a j e s t a a ' u n 
m a y o r desarme, y en t a l caso cree 
que p o d r í a l l egarse a él m e d i a n t e 
o t r a Confe renc ia , p r e l i m i n a r a l a ce-
l eb rada en W a s h i n g t o n ? 
* '—Cons:dero -que E s p a ñ a f u é m a l 
t r a t a d a en l a Confe renc ia de W a s -
h i n g t o n . N0 se nos i n v i t ó y no t u -
v i m o s o p o r t u n i d a d p a r a exponer 
t an tas naciones de E u r o p a , n i en 
ias . c o n v u l s i o n e s que h a n p e r t u r b a -
do a tan tas naciones de E u r o p a , n i 
en ellas se ha dejado s e n t i r l a i n -
d a p t a c i ó n d e l ó r g a n o a l a f u n c i ó n 
E l a r t í c u l o t e r m i n a con esta s i g -
n i f i c a t i v a a p o s t i l l a : 
" A h o r a el leccor me d i r á : " S i pa-
r a es ta s o l u c i ó n precisa que el po-
d e r l e g i s l a t i v o y el e j e cu t i vo t e n g a n 
dad d e l i l u s t r e c a t a l á n a r r a s t r a , ha 
quedado de m o m e n t o s in u n a res-
puesta c a t e g ó r i c a . E l m i s m o ha cu i -
dado de excusar la a legand0 que lo 
que ha p rovocado las cr is is cons t i - m i s ^ o o . Bi ^ como a ( l u é l 
t uc iona les en casi todos los p a í s e s 
de r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . 
h a n de t o m a r n a c i m i e n t o en el vo-
to p o p u l a r . ¿ q u é se hace, c ó m o 
Y d e s p u é s de c o n s i g n a r que las a t n n c i ó n se ie concede á l 
d i c t a d u r a s se e v i t a n senc i l l amen te po,der m o d e r a d o r ? " . . . D i j e u n d í a , 
s u p r i m i e n d o las causas que las p ro - a h o r a lo Y e ^ t 0 j que esta m a t e r i a 
duoen, y que estas causas r a d i c a n n() r e s o l v e r l a po r p r i n c i p i o s ab-
p r i n c i p a l m e n t e en l a ine f i cac ia y el solut0iS> E n cada p a í s el p r o b l e m a 
despres t ig io de los poderes cons t i - v l a &olu,ción co r re spond ien te se pre-
pa r t e de lo o c u r r i d o . i J l l V b f e r n r ^ í;a.so- .Siu ^ ^ s o . se nos 
Se t eme Que las lanchas " L a u r a " ^ a 1 ^ a r b i t r a r i a m e n t e a u n t o n e l a j e 
y "Dos H e r m a n a s " h a y a n ^ . . ^ - - , 0 0 ^ . i e n ^ „ m ^ 
O j a . n o se c o n f i r m e n t a n t r i s t e s ^ ^ l ^ T ^ ^ ^ 
gresado e n c o m p a ñ í a de P r i m o de k. s ino ,compronder t a m b i é n las t e -
R i v e r a . L a m a y o r C o r d i a l i d a d pare- m í S t r e 8 a é r y a s i m i s m o debe-
i c í a e x i s t i r e n t r e ambos . r í a hace/ge q u c el progre.so del de. 
A s i s t í a t a m b i é n a l a l m u e r z o e l g e - i sa rme fuera m á s o menos e l á s t i c o , 
n e r a l C a v a l c a n t i , p r i n c i p a l a y u d a m i - 1 L o que qu ie ro dec i r es que d e b e r í a n 
l i t a r de l Rey , y sobre q u i e n los d i a - i Ser tomadas en cuenta las c o n d x i o -
que escr ib ie ra , t a m p o c o p o d r í a u e . ^ i o s f a c í a n c i r c u l a r r u m o r e s de que ; nes p o l í t i c a s , , g e o g r á f i c a s , sociales y 
gar a l p ú b l i c o . Sobre los que per-
sis ten en m a n t e n e r e l p r o c e d i m i e n -
to absurdo y od ioso de l a censura s ü ' c o r d í á i i d k d en e l a l m u e r z o de 
recae l a r e sponsab i l idad de que los v l r t ü 6 esos r u m o r e s , 
h o m b r e s p ú b l i c o s se vean p r ivados 
de exponer su f r a n c a o p i n i ó n en c i r -
cun t anc i a s como las presentes en 
que la s ince r idad y la f ranqueza son 
t a n indispensables como e l a i r e pa-
r a r e s p i r a r . 
a d ispuesto a b a t i r s e en due lo 1 e c o n ó m i c a s de cada p a í s , y que i n 
con e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , a | fluyeran en l a c u e s t i ó n a r m a m e n t o s 
r a í z de c i e r t a c o n t r o v e r s i a p o l í t i c a , ios cambios an esus cond i c iones . 
¿ D e s e a r í a V u e s t r a M a j e s t a d v i -
ta idos , hace n o t a r que en los p a í s e s s en t aban a su m a n e r a . Y lo que 
de r é g i m e n p r e s idenc i a l i s t a los Pa r - v u e s t r a c u r i o s i d a d qu ie re saber, se-
l amentos gozan de u n prest!g:o ma- r í a i n ú t i l que yo i n t e n t a r a exp l i cá -
y o r de l que a lcanzan en los p a í s e s r o s l o . lo que esc r ib ie ra t ampoco l ie -
de r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . C i e r t o ^ a TOSO;tros"'. 
que en a q u é l l o s sus funciones son 
m á s l i m i t a d a s , pero po r este m i s - i , . • . „ , 
mo m o t i v o las c u m p l e n m e j o r . U n í L o s a r t í c u l o s de Cambo en su do-
P a r l a m e n t o que no t enga que dis- ble aspecto — e l pe r sona l y el de 
t raerse en l a f u n c i ó n f i s ca l i zado ra v , d o c t r i n a — h a n s ido m u y comenta-
por ende, p e r t u r b a d o r a del pode r dos p o r su a lcance p o l í t i c o de pa l -
e j ecu t ivo , puede con ent rarse po r en- p i t a n t e a c t u a l i d a d , 
te ro en su f i n a l i d a d p rop ia y ge- | C u á n t o s c r e í a n que el l eader na-
n u í n a , que es l a l e g i s l a t i v a , y d e d i - c i o n a l i s t a h a b í a a b i e r t o u n p a r é n t e -
carse a l a e l a b o r a c i ó n de las g r a n - sis a su a c t u a c i ó n , r eca tando sus 
des n o r m a s pa ra c a n a l i z a r l a v i d a j u i c i o s y a b s t e n i é n d o s e de hacer de-
f u t u r a del p a í s . Merced a la d i & t i n - o la rac iones — i n c l u s o ien lo® colo-
c i ó n de a t r i b u c i o n e s e p t r e Gob ie rne quios con sius a m i g o s — " en t a n t o 
y P a r l a m e n t o , e n t r e e l hoy y el ma- d u r a r a l a presente a n o r m a l i d a d cons 
ñ a ñ a , en t re lo u r g e n t e , v i v o , v o c i n - t i t u c l o n a l , r i n d e n t r i b u t o a l t a l e n t o 
g le ro y p r e c a r i o y lo menos u r g e n - y h a b i l i d a d con que, a t r a v é s de su 
te , pero m á s p r o f u n d o y t r anscen - conc ienzudo es tud io de l fascismo 
d e n t a l — e x t r e m o s que a b a r c a n la U a l i a n o ha sabido p r o y e c t a r t an tas 
•"ida en te ra d e l p a í s — lo presente v ¿y t a n d i á f a n a s t r ansparenc ias sobre 
lo f u t u r o q u e d a n a la par per fec ta - la a c t u a l s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , y no 
m e n t e a t e n d i d o s . U n P a r l a m e n t o en u n sen t ido p o l é m i c o e s t é r i l m e n -
que se r enueve p a r c i a l m e n t e — y de te nega t ivo , s ino , por e l c o n t r a r i o , 
a h í su e s p í r i t u de c o n t i n u i d a d — es rebosan te de pos i t ivas y b ien des-
el ó r g a n o m á s adecuado pa ra a f r e n - l i n d a d a s a f i r m a c i o n e s , 
t a r las g randes rea l idades pe rma- E n e l aspecto pe r sona l la apos-
nentes de los segundos términos- . , t i l l a con que ha puesto r emate a 
po rque e l p o d e r e j ecu t i vo a t r a í d o y su t r a b a j o ha dado m o t i v o a que se 
cerno a g a r r a d o por los p rob lemas u r f o r m u l a r a esta i n t e r r o g a c i ó n : ¿ C a m 
gentes y a p r e m i a n t e s , c o r r e s iem- b ó , r e p u b l i c a n o ? Es ta p r e g u n t a , que 
p r o e l p e l i g r o de perder el sen t ido e n t r a ñ a u n a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i -
de la pe rspec t iva y de que el p re - n a r i a s i se t i e n e en cuen ta la fuer-
sente ofusque en él el p o r v e n i r o sea za de o p i n i ó n que la, a l t a personal i -
" E n seguida a l m o r z a m o s . Y o t o -
m é . c o l o c a c i ó n a l a de recha d e l Rey, 
a l cen t ro de u n a l a rga mesa cub i e r -
ta de u n r i q u í s i m o m a n t e l de h i l o 
bo rdado , s o b i e el c u a l l u c í a n las 
m a g n í f i c a c r i s t a l e r í a , l a v a j i l l a de 
Pero C a m b ó , que en el o r d e n po- \ p l a t a y las bandejas de rosas, 
l í t i c o , a fue r de devo to de las rea- j " A n u e s t r o f ren te t o m a r o n as ien-
l i dades v ivas , no ha de jado nunca1 to l a Re ina , qu ien t e n í a a l E m b a -
esclavizarse por los dogmant i s tnos , j a d o r M o o r e a su de recha y a l ge-
como lo demues t r a la f ó r m u l a : n e r a l P r i m o de R i v e r a a su i z q u i e r -
" ¿ R e p ú b l i c a ? . . . ¿ M o n a r q u í l a ? . . . Ida. T e n í a a m i derecha a l p r í n c i -
i C a t a l u ñ a ! " que v e r t i ó e n uno de ' pe heredero , m i e n t r a s a l a i z q u i e r -
sus d iscursos m á s memorab le s , no da de l Rey es taban el p r í n c i p e J a i -
se ha o l v i d a d o de cons igna r qne en 
p u n t o a l a s u b s t i t u c i ó n de l r é g i m e n 
s i t a r A m é r ca? 
" — N a t u r a l m e n t e , q u i e r o conocer 
ese c o n t i n e n t e m a r a v i l l o s o ; pero me 
es t a n d i f í c i l a l e j a r m e p o r espacio 
de m á s de c u a t r o o cinco d í a s , o i r 
a c u a l q u i e r p u n t o desde donde no 
pu(-ída regi 'esar con r a p i d e z en u n 
m o m e n t o dado, quo p o r a h o r a no 
d v i s0 l a p o s i b i l i d a d de hacer u n v i a -
je a N o r t e o Sud A m é r i c a " . 
" C o m o una i n d i c a c i ó n d e l i n t e r é s 
del R e y A l f o uso On los depor tes y 
del v a l o r que a t r i b u y e a los to rneos 
in t e rnac iona le s como m e d i o de f o -
m e n t a r las re lac iones amis tosas en -
t re las nac'ones, el m o n a r c a mo ma-
n i f e s t ó que gustoso o f r e c e r í a u n t r o -
feo s i fuera pos ib le o r g a n i z a r u n a 
serie de matches de po lo en t r e A r -
p a r l a m e n t a r i o p o r e l r é g i m e n presi- -oof^ix*,-^ „ , % • T . T * ^ , Lnrjones P a t r i ó t i c a s , r e s t a u r e e l ores-
d 'r m o d e r a d o r c ' d a ' p r h a d 11' tigi0 y la efÍCaCÍa d'e todos los 
" e l T r o b í e m f a s T m ^ e r í E l Z l i t t T l t X ^ f T í 7 ^ 
i n t e r é s sup remo de la n a c i ó n ha de ^ p ^ ! ^ atribUCl0ne,s ^ c i o n e e . I dose e l p n m o r o y cada m a t c h a l t e r -
p r i v a r sobre todos los p r i n c i p i o s ab- ^ S ade:0ua-! n a d ° en ^ r ! d - 1 
golutog * i m p o r t a r e c o r d a r que p o r u n : D e s p u é s d e l a l m u e r z o y m ' e n t r a s 
v r é g i m e n r e p r e s e n t a t i v o , m e j o r que los caba l le ros f u m a b a n , c o n v e r s é con 
E n el aspecto d o c t r i n a l el t raba- p a r l a m e n t a r i o , se - r ig ió l a tvlanco-1 & R e i n a sobre una d i v e r s i d a d (n\ 
jo de C a m b ó , t a n a b u n d a n t e de pre- m u n i d a d de C a t a l u ñ a , y s ó l o un es-! l n a t e r i a s . Es u n a m u j e r encantado-
cisiones, b r i l l a como la luz de un fa- p í r i t u es t recho e i n j u s t o puede d e s - ! ™ - A l r e fe r i r se a l Rey, s i e m p r e d ice 
ro g u i a d o r en t r e ias i n c e r t i d u m b r e s conocer o negar sus r e l evan t e s e f l - ; " m i esposo". 
del D i r e c t o r i o y la b a l u m b a de o p i - c ienc ias . Y a u n hoy , en e l nuevo ¡ " L o s comensales se r e u n i e r o n nue -
niones c o n t r a d i c t o r i a s que en los E s t a t u t o m u n i c i p a l la s u p r e s i ó n . de vamente y o c u p a r o n d iversas mesi-
actuales m o m e n t o s se exponen en la las sesiones semanales y la i n s t i t u - tas pa ra j u g a r car tas 
prensa m a d r i l e ñ a acerca de la me- c i ó n de un Consejo p e r m a n e n t e n a - i "XT ' , 
j o r m a n e r a de r e m e d i a r a E s p a ñ a rece ins inuar s i qu i e r a en la estruc i -^os « lesped mos y yo me a l e j é 
de los males y achaques que moti- tura una base de r é g i m e n r eo resen iC°n t,'a iJinI)r?si1.0in d r „ q u ^ t o d a Ia ra-
va ron e l go lpe de E s t a d o . P o r pun- t a t i v o . g represen- zon le h asist l ( ,o p l E m b a j a d o r Moo-
t o gene ra l todos temen q,ue r e to - ¿Qué i n c o n v e n i e n t e h a de ex ' s+ir T t ,uaí icl0 ^a dec la rado p ú b l i c a m e n -
ñ e n s in que nadie, hasta aquí, acier- pa ra a p l i c a r l o en su total ex tenSn ' 1 a n t ü Ae1" E s p a ñ a <Jomo en A m é r i -
te a d a r con u n remedio r a d i c a l pa- al g o b i e r n o del E s t a d o ^ " C ^ •\noriSO x n { es "í10 dtí í0* 
ra e v i t a r l o . T a n s ó l o C a m b ó proco-1 . m t ^ n r r ^ t , f r tak'ntosos ? 1)abiles estadistas 
niza un cambio comple to de régi -1 B R U M Q L E R . de! mundo en la ac tua l idad" . 
men en forma que a la par que re-1 —————— ; — 
anime el i n t e r é s c i udadano por la 
cosa p ú b l i c a m e j o r de lo que puede 
esnerarse de la c r e a c i ó n a r t i f i c i a l da 1 A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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ga, un mucho de la de la lutel lgen-
oia y la del e s p í r i t u , presentando a 
iEN F A V O R D B L A S P R E S A S 
" L l e v a r a las presas un poco de 
consuelo y un mucho de e d u c a c i ó n " . 
• H a sido é e t a , una de las frasea 
con que se ha expresado la s e ñ o r a 
JMaría C h a u m o n t de G a r c í a V é l e z , 
Secretar ia de la J u n t a Nacional i e 
Damas de la A s o c i a c i ó n C i e n t í f i c a 
Internac ional de la Cruz Penitencia-
la v ista de esas desgraciadas, ya 
para ellas y para l a sociedad s iem-
pre perdidas, otros horizontes que 
no sean los de u n a triste conformi-
dad con l a vida s in r e d e n c i ó n en el 
vicio, o los n e g r í s i m o s , desesperan-
tes, que hacen, a vecee, i l u m i n á n d o -
CUENTOS EXTRANJEROS 
IAT 
r i a , a l dar a conocer, al redactor! se por momentos con una luz fal-
d e ' u n colega quo recientemente l a ! sa, buscar al delincuente, v i lmente 
v i s i t ó , el programa de las obras que azotado y atropellado, descanso en 
l a mencionada A s o c i a c i ó n se p r ^ o -
ne l l evar a cabo, 
los orazos de la muer te . 
E l pedazo de pan llevado a l po-
E n esta frase, entre las muchas jbre, tiene, s í , un m é r i t o inmenso: 
elocuentemente por la s e ñ o r a Garc ía I pero el pan del a l m a llevado al que 
V é l e z vert idas , creemos que se en-1 sufre, l a frarse de c a r i ñ o d icha a l 
-fierra, cas i en total, la grandeza de que gime, i m a g i n á n d o s e para s iem-
l a obra que esta A s o c i a c i ó n se í>ro- Pre condenado a l desprecio y al 
pone l levar a cabo. abandono, es algo tan grande, es al-
P e n s t r a r hasta las celdas 16br go tan bello, que no parece, no, obra 
gas, obscuras y mal olientes," en a los humanos encomendada, sino 
donde yacen sepultados seres qye, Sublime m i s i ó n a celestialee esp ír l -
no por haber delinquido, han podi- tus conf iada. 
do perder, n i moral ni legalmente | Hoy la presa de Cuba gime, sin | 
el derecho a la v ida , para l levar consuelo y sin esperanza, en el dn-
hasta ellas un poco de luz del espí- | r í s i m o suelo o en el humilde j e r g ó n 1 
r i tu y de la inteligencia, y a que ^ i de su l ó b r e g a celda; m a ñ a n a , no ce-1 
del so l no les l lega, es obra t a n j r á a s í . 
grande, tan m e r i t í s i m a , que si a ! H a y a lmas grandes en el mundo, i 
muchas como é s t a l legara a dedi-! y las hay, por fortuna, en no pe-
carse gran parte de la humanidad, | q u e ñ o n ú m e r o en nuestra P a t r i a , 
exenta de otras obligaciones que se • E l l a s se han asociado para levantar 
lo puedan impedir, l l e g a r í a a ha-1 a esa m u j e r ca ída , y hacer, como he-
cerse del mundo algo que ahora, an- i mos dicho, de una persona para siem 
te la rea l idad de los hechos, nos pre perdida para el resto de la hu-
parece no m á s que un s u e ñ o po jo j manidad, un ser bueno, un ser ú t i l , 
menos que irrea l izable . una madre amante y una esposa car i 
U n a mujer que n a c i ó n i ñ a ; una ñ o s a , que todo lo puede la bondad y 
mujer que n a c i ó pura, tan inocente la du lzura , que es lo que, para atraer 
y tan desconocedora de l a m a l d a d , por buen camino a esas infelices ox-
e ó m e la que m á s , abre sus ojos, traviadas , la J u n t a Nacional de D a -
apenas é s t o s pueden darse cuenta n ía s de la A s o c i a c i ó n C i e n t í f i c a de 
de lo que es la luz, y no tiene, casi, | la Cruz Pen i tenc iar ia principalmen-
tiempo de perc ibir la , porque las j te ee 'propone emplsar. 
sombras del vicio, la maldad y el j y no hemos hablado, porque se 
error, se encargan bien pronto ^e ' h a r í a demasiado extenso este traba-
apagarla a W ellos, para dejarle ver jo, de los auxil ios y reformas e c o n ó -
s ó l o aquel aspecto de la vida por micos y sociales, que, de igual ma-
todos conceptos detestable. 
Y en este ambiente se desarrol la 
su inteligencia, crece su cuerpo y 
vive su e s p í r i t u . 
Y luego cuando la vemos en las 
mazmorras de una cárce l , v í c t i m a de 
un delito del cual no ha sido el la 
ñ e r a , se propone esta A s o c i a c i ó n 
prestar y l levar a cabo con las pre-
sas . 
Prometemos, s in embargo, una 
extensa i n f o r m a c i ó n para dentro de 
muy pocos d í a s . 
E s p e r a m o s s ó l o que nos sea faci-
m á s que el instrumento, y otras, i litado u n retrato de l a muy amable 
muy le janas , las causas, le h u í m o s , | y d is t inguida s e ñ o r a de G a r c í a Vé-
la detestamos, y lanzamos contra i lez. Secre tar ia de la J u n t a Nacional 
ella los m á s duros anatemas, oblI - |de Damas , el cual tenemos gran em-
g á n d o l a , de este modo, a ser mala , p e ñ o en publicar, dada su m e r i t í s i -
muy m a l a , m á s mala a ú n de lo que l ma labor en esta A s o c i a c i ó n de la 
la hizo ser ese ambiente de maldad ! C r u z Peni tenc iar ia , 
y de vicio en que se v i ó n a c e r . 
L a A s o c i a c i ó n C i e n t í f i c a Inter-
nacional de la Cru-z Peni tenc iar ia 
viene a impedir é s t o . 
L a A s o c i a c i ó n C i e n t í f i c a Inter-
nacional de la C r u z Peni tenc iar ia 
se ha dado cuenta de que la mujer 
c a í d a en las m á s o menos profun-
das s imas del delito, no lo e s t á , en 
la m a y o r í a de los casos, por otro 
motivo que por el de la carencia 
completa de todo apoyo, moral e 
intelectual , a que desde su nacimien-
to o su n i ñ e z se v i ó condenada 
Y se propone real izar una verda-
dera obra de r e g e n e r a c i ó n . 
'Se propone l levar a esos lugares, 
adonde apenas l a luz de l a vida lle-
Y a entonces publicaremos tam-
b i é n , una vez m á s en estas colum-
nas, l a l i s ta completa de la Direct i -
va de la J u n t a Nacional de D a m a s 
y de sus Consejeros, lo cual no po-
demos hacer ahora, por el expresa 
do motivo de que s e r í a m o s demasia-
do extensos. 
Fe l ic i tadlos muy efusivamente a 
esta. J u n t a Nacional de Damas , de 
que es l a E x m a . S r a . Condesa de 
Cardi f f Presidente , y damos las m á s 
expresivas gracias a la s e ñ o r a Ma-
ría C h a u m o n t de Garc ía V é l e z por 
las informaciones y datos que ha te-
nido l a bondad de fac i l i tarnos . 
C l a r a M O R E D A L U I S . 
FIESTAS DEPOTIVAS EN E L 
F E S T I V A L D E L A PRENSA 
Con muy buen ju ic io ha acordado el 
Comi té Ejecutivo de los Festejos perio-
Oísticos que se organizan con fines be-
néficos, dedicar seis d ías a fiestas ex-
plusivamente de sports, lat. cuales se-
j á n organizadas por los cronistas de 
esta s ecc ión . 
Las fiestas de la Prensa d a r á n co-
mienzo muy pronto, en p] Campo de 
Jlarte, lugar magní f ico vara celebrar 
en él diversos festejos. 
D u r a r á n un mes aproximadamente to-
das las quo se e s t á n organizando. 
No f a l t a r á una pelea de boxeo. 
E l e spec t ácu lo f avo r i t o . 
L a temporada Invernal promete estar 
muy animada con la serie 0$ /festejos 
que organizan la Asoc iac ión de l a Pren-
sa de Cuba y la Asoc iac ión de Repór -
t f r s de la Habana. 
3 CAMISAS $3.00 
De v i c h y y batista, en los tama-
ñ o s 12, 12 y medio, 13, 13 y me-
dio, 14, 14 y medio, 15, 15 y me-
dio y 16. 
Aproveche l a oportunidad. 
L A G R A N V I A 
N E P T U N O 45 
L A REGENTE 
Pronto nuevo remate. L a s perso-
nas que tengan en esta casa alha-
jas de m á s d é seis meses, s in pagar 
los intereses deben sacarlas antes, 
si desean conservarlas . 
M a g n í f i c a c o l e c c i ó n de a lh a j as pa-
ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cabal leros . 
E l e g a n c i a , novedad, precios rebaja-
dos. 
Se da dinero sobre prendas a m ó -
dico i n t e r é s . 
C A P L V T G A R C I A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Uno de mis amigos me c o n t ó un 
d í a este e x t r a ñ o episodio de su v ida 
de estudiante: 
— E n 'hx casa en que yo v i v í a en 
M o s c ú h a b í a o tra h u é s p e d , bastan-
te r a r a por c i e r t o . . . E r a polonesa, 
y se l l amaba T e r e s a . A l t a , fuerte, 
morena, con . las cejas unidas y un 
rostro grande y vulgar , como cor-
tado a pico; j a m i r a d a severa de sus 
ojos s o m b r í o s , s u voz de bajo, sus 
ademanes de cochero de punto, su 
musculosa c o m p l e x i ó n de carretero, 
formaba un conjunto que, f ranca-
mente, me causaba miedo. Nuestras 
dos habitaciones es taban'frente por 
frente una de otra, y yo t e n í a gran 
cuidado de no abr ir nunca mi puer-
ta mientvas e l la estaba en su cuar-
to, aunque esto s u c e d í a r a r a s veces. 
Con frecuencia me cruzaba con el la 
en la escalera o en el patio, y me 
ponrt-ía de ta l forma que l l e g ó a 
parecerme bastante c í n i c a . Otras 
veces Ta ve ía é n t r a r con los ojos in-
yectados en sangre, las mej i l las rojas 
y el cabello en desorden, y enton-
ces me miraba i m p ú d i c a m e n t e . 
— B u e n o s d í a s , s e ñ o r estudiante 
— s o l í a decirme. 
Y r e a como una bestia, cosa que ¡ 
a u m e n t a ! . m u c h o m á s la repugnan-1 
cia que me i n s p i r a b a . P e n s é m u d a r - j 
me de casa para evi tar esos encuen- i 
tros y esos sa ludos . Pero mi h a b i - ! 
l a c i ó n era bastante aceptable: t e n í a i 
una v i s U m a g n í f i c a , y la calle era I 
tan t r a n q u i l a . . . que s e g u í v iv ien-
do en ella 
U n a m a ñ a n a que estaba y a vest i -
do, tumbado encima del lecho, i n -
ventando un pretexto para no ir a 
clase, se a b r i ó l a puerta y a p a r e c i ó 
la repuls iva T e r e s a , s a l u d á n d o m e 
con su voz de bajo: 
— ¡ B u e n o s d í a s , s e ñ o r estudian-
te! 
— ¿ Q u é quiere u s t ed ?—le dije. 
S u rostro t e n í a una e x p r e s i ó n de 
t imidez que nunca le h a b í a visto-
— S e ñ o r e s t u d i a n t e . . . , quis iera 
pediros xi¿i f avor . . . ; os lo supl i -
co. . . no me lo n e g u é i s . . . 
P e r m a n e c í s in responder en l a 
misma postura que estaba, pensan-
do: . 
" E s un pretexto. Quiere seducir-
me, y nada m á s . S e r é fuerte." 
•—Quisiera enviar una car ta a mi 
p u e b l o — c o n t i n u ó . 
Y me m i r a b a con e x p r e s i ó n dulce j 
y suplicante. 
D i un salto y me s e n t é delante de ¡ 
la mesa ; c o g í un pliego de papel de 
cartas y le d i je : 
— E n t r e usted, s i é n t e s e y d í c t e m e . 
T e r e s a se a c e r c ó s in dejar de m i -
r a r m e . 
— ¿ A q u i é n quiere usted escr ib ir? 
—-A B c l e s l a s K a c h p o u t , que vive 
en S w e n z í a n i , f e r r o c a r r i l de V a r s o -
v ia . 
— ¿ Q u é tengo que escr ib ir? D í g a -
m e . . . 
— " M í querido P o l e s i a s . . . , ado-
rado m í o . . . , m i bien a m a d o . . . , 
amor m í o . . . , que la V i r g e n te pro-
t e j a . Querido m í o , ¿ p o r q u é no es-
cribes desde hace tanto tiempo a tu 
p a l o m a ? " T u y a , T e r e s a , que e s t á 
s iempre tr iste ." 
S e n t í no poderme echar a re ir . 
Me imag naba a aquel la "palomi-
t a" de metro y medio d e ' a l t a , ro-
busta, con dos p u ñ o s formidables y 
un rostro tan negro como s i l a "pa-
lomita" no hubiese hecho en su vida 
otra cosa que andar por las chime-
neas s in lavarse nunca, 
P e r o me contuve y le p r e g u n t é : 
— ¿ Q u i é n es ese Boles las? 
•—Boleslas, s e ñ o r estudiante—me 
r e s p o n d i ó e x t r a ñ a d a , como si fuese 
imposible no conocer a B o l e s l a s — , 
es m i novio. 
• — ¿ N o v i o ? 
• — ¿ P o r a u é no, s e ñ o r estudiante? 
— r e p l i c ó — . ¿ E s que una muchacha 
como yo no puede tener un novio? 
¿ E l l a una m u c h a c h a ? ¡ Q u é ho-
r r o r ! 
•—No es eso lo que quise d e c i r . 
Todo es posible. ¿ C u á n t o tiempo h a -
ce que es usted su novia? 
— S e i s r^aos. 
P o r fin, le e s c r i b í una carta l l ena 
de ternura, y de amor, que bien h u -
biera deseado fuese para m í , de ser 
otra qu^en f irmase. 
— O s lo agradezco con toda mi a l -
ma, s e ñ o r es tudiante—dijo Teresa , 
emocionada—. ¿ P u e d o seros ú t i l en 
algo? 
— N o , gracias . 
— P o d r í a coseros la ropa y plan-
charos los t rajes . 
A q u e l l a d i a b ó l i c a mujer me exas-
peraba y le c o n t e s t é severo, para 
cortar toda c o n v e r s a c i ó n , que no ne-
cesitaba nada . 
Y se fué . 
P a s a r o n dos s e m a n a s . . . E r a u n a 
tarde muy f r í a , en que yo estaba 
sentado d e t r á s del ba.lcón pensando 
en lo que p o d r í a hacer para d is traer-
me un poco. Me estaba aburriendo. 
' E n la calle h a c í a un tiempo de lo-
bos; no t e n í a ganas de ir a ninguna 
parte y e m p e c é a anal izarme. Como 
d i s t r a c c i ó n , es bastante pesada; pe-
ro, d e s p u é s de todo, no t e n í a otra 
cosa que hacer . De pronto se a b r i ó 
la puerta de m i cuarto. 
— ¡ G r a c i a s a D i o s ! — p e n s é — ; a l -
guien viene. 
M I S C E L A N E A 
— ¿ E s t á usted muy ocupado, se-
ñor estudiante? 
¡-Maldición! E r a Teresa . H u b i e r a 
preferiao seguir solo. 
— N o . . . ¿ p o r q u é ? 
— Q u e r a supl icar le que me escr i -
biese una carta . 
— ¿ P a r a Bq les la s? 
— N o ; aj contrario . Su respuesta. 
• — ¿ C ó m o ? 
— ¡Oh, q u é tonta soy! Me he ex-
plicado mal , p e r d ó n e m e . No es p a r a 
m í : es para una de mis amigas; no, 
mejor dicho, de mis a m i g o s . . . , un 
conocido. . . E l no puede e scr ib ir . . . 
Tiene una novia como yo . . . , yo soy 
u n a . . . , y o . . . T e r e s a . . . 
L a mire f i jamente. E s t a b a aver-
gonzada; sus dedos temblaban, h a -
blaba atropel ladamente, y . . . c re í 
a d i v i n a r . . 
— E s c ú c h e m e , s e ñ 9 r i t a : Todo eso 
que usted me cuenta de T e r e s a y 
de Boles las es p u r a f a n t a s í a ; usted 
miente . No tiene usted nada aue 
hacer a q u í . No quiero prolongar 
nuestra a m i s t a d . . . ¿ H a compren-
d i d o ? . . . " 
Se puso complentameute r o j a ; sus 
dientes y sus labios temblaban- c ó -
micamente, como si quisiese decir 
algo que no l legaba a p r o n u n c i a r . 
Me c o n v e n c í de que me h a b í a equi-
vocado al sospechar que lo que ha-
bía intentado era apartarme del c a -
mino de la v i r t u d . P a r e c í a m e que 
a l g ú n misterio e n v o l v í a ^u v i d a . 
¿ C u á l ? 
— ¡ S e ñ c r e s t u d i a n t e ! — c o m e n z ó . 
Pero de pronto hizo un e x t r a ñ o 
movimiento con el brazo, se v o l v i ó y 
se fué . 
P e r m a n e c í I n m ó v i l , un tanto i m -
presionado. D e s p u é s s e n t í c ó m o ce-
r r a b a violentamente la puerta: i n -
dudablemente se h a b í a enfadado. R e -
f l e x i o n é un instante y d e c i d í ir a su 
h a b i t a c i ó n y escribir le cuanto qui -
siese. . . ' Me insp iraba l á s t i m a . 
E n t i é , pues, en su cuarto y l a 
s o r p r e n d í sentada deiante de l a me-
sa con el rostro oculto entre las m a -
nos. 
• — E s c u c h a d — l e d i j e — . U s t e d . . . 
. . . S i e m p r e que cuento esta his-
toria , a l l legar a este punto se me 
oprime ei c o r a z ó n y me fa l ta poco 
para l lorar . 
— E s c u c h a d — l e d i j e — . U s t e d . . . 
Se l e v a n t ó bruscamente, vino h a -
cia m í y apoyando sus dos manos 
enormes sobre mis hombros, me dijo 
entre sollozos: 
— ¡ B u e n o ! ¿ Y q u é ? i Q u é ! U s -
ted 
¿ T a n t o taba jo os cuesta escr ibir unas 
i í n e a s ? ¿ S í ? . . . ¡ U s t e d ! . . . ¡ U s t e d 
que p a r e c í a tan b u e n o ! . . . ¡ E s ver-
dad; lo do Boles las y T e r e s a es una 
f a n t a s í a ! . . . ¡ Y q u é ! . . . 
— E n t o n c e s . . — l e dije avergon-
zado—, e n t o n c e s . . . , ¿ B o l e s l a s no 
existo? 
—No . , . ¿ y q u é ? 
— ¿ Y Teresa no existe tampoco? 
— ¡ N o ! . . . E s d e c i r . . . T e r e s a 
soy yo . . . 
Cada vez c o m p r e n d í a menos . Mi -
raba sus ojos espantados, tratando 
de ad iv inar c u á l de los dos estaba 
Leyendo anteayer las precaucio-
nes que toman en los E . U . para 
proteger el Banc0 F e d e r a l , contra 
ios ladrones, he llegado a la conclu-
s i ó n de que a q u í los cacos de ofi-
cio son unos ratorililos s in impor-
tancia . . . 
P a r a un banc0 de los nuestros, 
las precauciones hay que tomarlas 
contra los que van a regentear l a 
i n s t i t u c i ó n disfrazados con trajes de 
" E l Modelo" y corbatas R u s q u e l l a -
u a s . 
Hasta la fecha, salvo el atraco a l 
Banco del Comercio, los que dejaron 
exhaustas las cajas de nuestros 
bancos fueron aquellos directores a 
quienes la prensa l lamaba eximios 
porque tomaban la s i d r a " C i m a " a 
pasto, y h a c í a n gran consumo ¿Le 
chocolate " L a E s t r e l l a " . 
C u a l q u i e r a que venga a l a H a b a -
na y sea observador, v e r á a l momen-
to que los ladrones fichados ant.ro-
p o i n é t r i c a m e n t o ñor nuestro cuerpo 
policiaco, tan digno de l ibar el B a -
cardf, son unos pobres diablos, in-
capaces de l levarse n a d a que me-
rezca la p e n a . 
E fec t i vamente . Cuando lleffafj a 
la H a b a n a y e m p e c é a saborear los 
deliciosos tabacos de Bock , me fijié 
que en muchas j u g u e t e r í a s de la 
Manzana de G ó m e z , h a b í a v e l o c í p e -
dos a la puerta de esos estableci-
mientos que estaban amarrados con 
una cadena . 
fueran algo tan codiciado como una 
ca ja de j a b ó n "Neptuno" para dejar 
la ropa l i m p i a . 
F u é entonces cuando me conven-
c í que en Cuba n0 hay ladrones . . . 
en las bajas esferas, y que la ma-
y o i í a de los que ratean por a h í pon 
m á s bien dignos de l á s t i m a que de 
otra c o s a . . . 
i ¡ L o s p o b r e s ! ! . . . 
¡Si Ies d ieran las sobras do comi-
das que botan al a s n a los grandes 
vapores de la C o m p a ñ í a H a m b u r -
guesa A m e r i c a n a , seg tro estoy que 
ú > v o b - u í a n ni un Ros. iopf Frere í ; do 
F r a n c i s c o C . B lanco , aunque lo tu-
v ieran a mano. . . 
el femenino 
molino 
E l Grippol Bosque h a r á que desa-
parezca su grippe en pocos d í a s . Pí-
dalo en todas Jas boticas y drogue-
r í a s donde t a m b i é n e n c o n t r a r á gran 
surtido de colorantes "Sunse t" . 
E l p r ó x i m o lunes t e n d r á lugar en 
Ginebra la Conferencia Internac io-
na l de Opio . 
¡ C e l e b r a r é que no se queden dor-
midos los a s i s t e n t e s ! . . . 
Me d i ó mucho en q u é pensar esa 
p r e c a u c i ó n y hasta me f i g u r é que 
a q u í los v e l o c í p e d o s caminaban so-
l i to s . . ' , ¡ q u é otra cosa puede ser! 
me d e c í a mientras paladeaba en 
el c a f é un vermouth P e m a r t í n -
I g u a l que mucha gente se preocu-
pa de tod0 1c que no le importa, a 
m í t a m b i é n l l e g ó a preocuparme esa 
cadena perpetua impuesta a algunos 
artefactos de esos, y p r e g u n t é a un 
¡ s e ñ o r grueso que t e n í a toda la apa-
r ienc ia de consumir gofio " E s c u d o " 
y mal t ina T í v o l i . 
E l hombre me m i r ó a l principio 
con recelo; luego se f i j ó en m i cue-
llo " A r r o w " y en u n elegante alfi-
¿ Q u é os v a a pasar por eso? ier alle h a b í a comprado en " L a C a -
sa Borbo l la" , y d u l c i f i c ó su c a r á c -
t e r . . . 
— L o amarramos p a r a que no se 
lo l leven, s e ñ o r . . . E n su contesta-
c i ó n se v e í a t ras luc ir la l á s t i m a ha-
cia quien,, necesita preguntar una co-
s a que se contesta por s í m i s m a . 
Realmente a pr imera v is ta t e n í a tan-
ta r a z ó n como la que me asiste a m í 
para recomendar el insust i tuible j a -
b ó n Copeo con P . 
Dice P r i m o de R i v e r a que el aban-
donar a Marruecos s e r í a una ver-
g ü e u z a tan grande como la fama que 
tiene en dulces y helados Marte 
y f e l o n a . 
i M á s v e r g ü e n z a es hacer el r i d í c u -
lo a ñ o tras a ñ 0 dejando enterrados 
a l l í a tantos j ó v e n e s ! . . . 
y ^ 0 A m a l i a ^ 
' E n cainbio Í T ^ ; 
preguntar donde ¿ 1 ^ s i j , , 
P a s ' Porque ¿ c f f f g < l 
la enorme l i q u i d a c i ó n L ^ í o 
cabo en Industria 95 Que 'o y 97 
tudes y Neptuno. ' ; , " • « % 
P e r r l n era un fum-
Je- S e n t í a tanta a d m f c . 1 ^ 
tabaco como nuestras ¿ í 1 1 . \ 
gran a l m a c é n ^ - ' üanias J 
vívere 
Que "Cuba Cata luña liano 97. 
T a n constante era e* ^ 
baco en la boca, qUe ner 
olvidarse de tirarlo al * Vle5iP 
tlos donde se Prohibía ? ^ 
Cier ta noche entró fuJ 
escenario del teatro "Annr 
co se le acercó un QZÍ0 • 4 
decirle car iñosamente -an2i 
— S e ñ o r Perrin, 'a*H . 
fumar su Proil 
Dice M r . Coolidge que él no tiene 
enemigos. . . 
E s u n ( d e s p r o p ó s i t o tan grande 
c u a l s i yo d i j era que en " L a H a b a -
n a " de Aguacate S7 no hay sombre-
ros de inviern0 de todas clases y pa-
r a todos gustos. . . 
E s o de hablar del descubrimiento 
de A m é r i c a s in mencionar e' nom 
bre de E s p a ñ a y no confesar a 
vez que C o l ó n era gallego, es cosa 
que n0 le p e r d o n a r á n n u n c á aunque 
los Heve a comer en el c a f é y res-
taurant " E l P a r a í s o " , los s e ñ o r e s 
Zas , M a r c ó t e y tantos miles de co-
lombino.i como hay en el m u n d o . . . 
Mas no se me a lcanzaba que nadie 
fuera a exponerse a robar un velo-
lo^o. D e s p u é s se a c e r c ó a su mesa, c ípe( io en plena cal le , con probabili-
r e v o l v i ó el c a j ó n y h a l l ó a l fin un |dadeg de cumpl ir condena cua l s i el 
papel, que c o r r i ó a ensenarme. robo fuei.a do rail caj.as Contenien-
— P u e s t o que usted no h a querido 
escribirme una segunda carta , l l é v e -
se la que e s c r i b i ó . Otras personas 
m á s caritat ivas que usted hic ieron 
lo que les p e d í . 
E n t o n c e s . . . e ra e so . , 
L o s m é d i c o s del hospitad .de Co-
lumbus no se pueden explicar el ca-
so de una pobr^ joven que so niega 
a comer y h a b l a r . 
Y o creo que eso es tan fác i l de 
diagnosticar como reduc ir el hado 
men con una fa ja I d e a l " 9001 de 
las que venden en los "Almacenes 
F i n de S ig lo". 
E s de suponer que sr- trate de u n a 
a l i e n a d a . . . V e r d e y con punta, 
aguacate . . . 
. N i ur.a palabra m á s ! . . , 
. Perrln Rediente saii6 d6, ft 
n o , pero s m tirar el tabaco 
F u é a otro sitio y le r0, 
la advertencia coi^c repito v i 
mejor relojero está ' en AÍ 
( j o y e r í a ) . Cansado d que ie 
ran lo mismo se fué í i i ^ . 
zarzuela y penetró i g ^ 
No t a r d ó en presentársele, 
bre criado, que le dijo emn 
ese giro que es tan corrient' 
la gente del pueblo castellanc 
no sabe expresarse. 
„ ~ S e ñ o r Perr in ; aquI „ 
de" fumar. 
— ¡ H o m b r e ! —exclamó Perrii 
¡Me a l e g r o ! . . . Y a era Wrají 
entrara en un sitio donde k 
e s t á n no dejan de fumar. 
Tampoco usted debe dejar, y 
de acudir a " L a Casa Cabarcor 
S u á r e z 17 y 19, donde puedepi 
rar cualquier clase de prenda 
la mayor reserva, o adquirir; 
a mitad de precio por procedí 
operaciones de empeño. 
Curiosidades. 
L o s p o l i c í a s y los bombeni 
San Franc i sco de California,^ 
obligados a recorrer semanalii 
una distancia de diez y ochol 
metros, para evitar la tendend 
la obesidad. 
L a persistencia de los delitj 
perfume? "Moralinda" de Lydéi, 
r í s , es tan extraordinaria que 
d e s p u é s de lavado un pañuelo 
serva la fragancia de este perfi 
P í d a l o ai por mayor a los s 
res S u á r e z y Rodríguez, de M 
l ia 75. 
E l lugar habitado más alto 
mundo es el monasterio .budista 
I lane , en el Tibet, que se enmM| 
situado a 5.100 metros sobre 
do bellas coronas d e - C e l a d o . 
t e n í a en la mano la car ta que le ha-
bía escrito para B o l e s l a s . . . ¡ C a r a y ! 
¡ C a r a y ! 
— D í g a m e , T e r e s a : ¿ q u é quiere 
decir todo esto? ¿ P o r q u é q u e r é i s 
que otras personas os escriban, s i 
d e s p u é s no enviái5! las car tas? 
— ¿ A d ó n d e qu iere usted que las 
e n v í e ? 
— ¡ C á s p i t a ! A ese B o l e s l a s . . . a 
su nov^.o. . . 
•—Pero. . . , ¡ s í no ex i s te ! . . . 
S e g u í a s in comprender una pala-
b r a . P e n s é m a r c h a r m e . Entonces 
Teresa me e x p l i c ó : 
-—No existe, e" verdad — y levan-
taba los brazos a l cielo como si no 
comprendiera por q u é no e x i s t í a el 
nov io—. No existe, es verdad; pero 
yo quiero que e x i s t a . ¿ N o soy un 
ser humano como los d e m á s ? . , . E s 
verdad rjue soy. . . como soy. . . : pe-
ro, ¿ a u é mal hago o nadie e s c r i b i é n -
dole7. . . 
— ¿ A q u i é n ? ' ¿ A Boles las? 
— S í , a B o l e s l a s . . . 
— P e r o , ¡ q u é diablos! ¿ N o acaba 
us-ed de decirme que no ex'ste? 
— ¡Oh, Dios m í o ! ¿ Q u é es lo que 
me impide que no exista? E n efec-
to, no es nadie-. . . Pero imagino que 
huy un Boles las , y le escribo, y es 
corno si verdaderamente hubiese 
uno. . . Y T e r e s a soy y o . . . y é l me 
responde. . . y le vuelvo a e s c r i b i r . . . 
Y me vuelve ? c o m e s t a r . . . 
L l o r a b a . 
Luego d e s p u é s o b s e r v é que los 
bombillos e l é c t r i c o s colocados en las 
escaleras de casas par t i cu lares , es-
reresa taban rodeados de unos a lambres que 
les daban todo el aspecto que t ienen 
esos que cogen la pelota en el juego 
de beis bol , a los cuales s e r í a una 
broma pesada ir a ofrecerles una co-
pa de v iejo cognac P e m a r t í n , cuan-
do e s t á n medio en encucl i l las espe-
rando la pelota con l a careta pues-
t a . . . 
E s a p r o t e c c i ó n a los bombillos 
contra los ladrones, t a m b i é n me pa-
r e c i ó i r r i s o r i a ; luego d e s p u é s v i íjue 
hasta los ruedos puestos a l pie üc 
las escaleras de muchos hoteles, tie-
nen t a m b i é n sus cadenas como si 
E n t r e estudiante*^ 
— ¿ T t í gustan los l i b r o s ? 
Sí me gustan las buenas nove-
las q u é vende a mi tad de precio 
" L a Burga lesa" , de Monte 23, pero vel del m a r 
los l ibros de texto, los detesto. . . 
• • E f e m é r i d e s 
L a chimenea de l a cocina " N e w l i S 6 4 . — (Noviembre 14). 
iPerfection" 1924, es mejorada , por 
lo c u a l se guisa m á s aprisa con 
gran e c o n o m í a . 
V e a la e x p o s i c i ó n en Oficios n u -
mero 40. 
Consejo de Br i sbane a j in c ic l i s ta . 
- — P a r a que ganes la c a r r e r a , de-
bes no solamente ir m á s apr i sa que 
los d e m á s , sino l legar antes que to-
dos. , . , 
A h o r a , para i r elegante, debe el 
lector adquir ir un or ig inal y b a r a t í -
simo b a s t ó n en L a R u s q u e l l a . 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
( O c u r r e n c i a s ) 
P r e g u n t ó l e ayer don L i n o 
a A m a l i a , educada y f ina, 
Nati 
gran paisajista francés? 
get. 
1 8 7 0 . — S e r e ú n e n los repuNq | 
e s p a ñ o l e s en el circo? 
de Madrid, con motivo íi 
e l e c c i ó n de don Amadei 
Saboya. 
1 8 8 7 . — P a r t e L'Hoste en PW' 
se sabe más de é'. 
1888 . — I n a u g u r a c i ó n del insf 
Pasteur, antirrábico, ei 
r ís . 1 
1 7 1 6 . — M u e r t e del filósofo >| 
Leibnitz . ^ 
189 7 — E l general Blanco see^ 
ga del mando en Cuba. 
1 0 8 0 . — H a c e la paz el Cid % 
dor con don Alfonso 
habla inventado un a m i g o . . . , ¡ u n 
n o v i o ! . . . 
- -Us ted me e sCi ib ió u n a car ta pa-
r a Boles las ; ped í , a otra persona que 
me la leyese, y cuando la escucha-
ba l l e g u é a convencerme de que Bo-
leslas e x i s t í a . . . y me q u e r í a . Des-
;>uós r o g u é quo me escribiesen una 
respuesta de BoleUaK a su T e r e s a . . . 
a m í . Y cuando ¡ne la leyeron ya 
no dudaba de su exis tencia , "i gra-
cias a eso la vida no me parece tan 
dura , tan horrible , tan dolorosa. 
Desde aquc i J í a dos veces por se-
mana e s c r i b í las cartas de T e r e s a a 
Boles las y las de Boles las a Teresa . 
Y os juro que las e s c r i b í a muy bien; 
m u y c a r i ñ o s a s , las respuestas sobre 
todo. Y e l l a . . . e l l a , escuchaba su 
agobiaba. A mi Indo, a dos pacos de 
mí, v i v í a un ser humano que no te-
nía a nadie que le expresara l a me-
nor a f e c c i ó n . . . N i un pariente, ni 
un amigo . Y este ser humano, se» 
l ec tura y l loraba , m u g í a m á s bien 
con voz de bajo A cambio de esto | preferimos no hablar de é l 
F taba ,?ePasa^a mis r;iir|isa:;' p lanchaba m i s j i . o í : juegos para hov son: 
•vestidos, me l impiaba el calzado, ce- T e r c e r a c a t e g o r í a : C r u z 
pil laba mi sonvjr.-ro . . . 
T r e s meses d e s p u é s de esto f u é de-
tenida y encerrada en una c á r c e l , no 
s é por r¡\xé. Hoy y a debe de haber 
muerto . . 
M á x i m o G O R K I . 
CAMPEONATO D E B I L L A R 
DEL CENTRO GALLEGO 
S L ó p e z g a n ó pod d e c i s i ó n en el 
P r i m e r o . — S i l v a d e r r o t ó a L á z a r o , 
en el s e g u n d o . — D e l p írrt ido de la 
p r i m e r a . c a t e g o r í a tfroferimois n o 
hab lar de é l . 
E l pre l iminar de anoche f u é una 
v ictor ia jud ic ia l para S . L ó p e z al 
no asist ir M (Jila . 
De l segundo diremos que v e n c i ó 
B . S i lva derrotando a su r i v a l J . 
L á z a r o con a n o t a c i ó n de 68 para 
75 en 7S enfadas . 
De l partido de pr imera c a t e g o r í a 
¿ q u é t e n d r í a m o s que dec ir? por eso 
cerno dejamos expuestos m á s a r r i b a I hace primores. _____ 
H o r ó s c o p o del día. ^ 
L o s nacidos el 14 ae ^ 
s e r á n vengativos.-
L a nota final. 
E n t r e amigos. 
— T e n g o por . ^ s t ^ r 6 
nombre a mis hijos por Ji 
h é t i c o , s e g ú n van f-ac^ual ^ 
mero lo llamo Abelarao, ai , 
Be larmino , al tercero, ^ J 
— Y cuando tengas dos ^ 
¿ c ó m 0 sabes cual es e l j ^ j 
el quinto? . .OT,2a do¡ 
- i H o m b r e , cuando engâ  ^ 
melos, pongo una ca; rseal» 
aunque no pueda c o m p a j ^ ^ i 
Acebal , (jue esta en b-n j 
Cuando desee ^"imera"' 
hechos con licores de ^graiiB 
dad vaya a ^ ^ ^ . ^ Mo"" ^ 
R i t z ; a l l í e s tá el gran 
A l fin lo c o m p r e n d í . . . ^ u a ; ^ me l impiaba el calzado, ce-
avergonzada y s e n t í a una pena muy 
grande, un tremendo dolor que me L á z a r o . 
Segunda c a t e g o r í a : 
G a r c í a . 
P r i m e r a •categ'oría: 
t ra Mol inet . 
contra 
C a n e l contra 
C u e r v o con-
S o l u c i ó n . / íiarreíone'í' 
• E l colmo de un carr h( 
A r r a a r las m u í a s con^el 
de la luz e l é c t r i c a ^ 
¿ Y e l Mimo ¿e ^ f * -
L o s o l u c i ó n el sáDa 
L u i s 51 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R Í T I S M O 
Envaí iada solamente en los manant ia les situados a 800 pies 
sobre el u.ivel del mar en el pueblo m á s sano y m á s pintoresco 
ae Cuba. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
•LA M A S F I N A D E M E S A 
Proveedores de S. M. Alfonso X I I I . Dec larada de ut i l idad pblica desde 1 8 9 4 . — G r a n F r e m i o 
en las Exposiciones de P a n a m á y San F r a n c i s c o . 
. E X I J A L A E N SL'S C O M I D A S . — N O A D M I T A O T R A E N C A M B I O 
241/2 Botek . . $1.10 
Botellón de 20 litros $1.00 
Complet. mente nato ^ 
a d i c i ó n del gas ^ f p a r a * 
chas veces perjudicial 
salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en l a Haban . 
S R E S . G A R C I A , R A M O S * VTtj¿ 
A l m a c é n de V í v e r e s F inos " L A L U i V 
C a l z a d a y P « s e o . - — V e d a d o . 
T E L E F O N O S : F -1078 , F - 2 3 9 » . 
